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Según el Ministerio de Obras Públicas
doce mil escrílos contra
d Insna
Anuncia que serán estudiados detenidamente 
para no incurrir en decisiones unilaterqies
Se espera hoy del Consejo de Ministrosmmumm
Mitterrand ̂  la sonrisa 
de la mayoría
PARIS.- Una sonrisa... y  una taza de café para el líder socialista francés 
Francois Mitterrand único candidato a la presidencia por parte del bloque 
comunista-socialista. En la foto, aparece durante un debate radiofónico. 
Los últimos sondeos le dan como posible triunfador parcial en la primera 
vuelta de las elecciones,(Telefoto Cifra Gráfica).
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La declaración se hace casi en las 
vísperas de la subida a Nontejurra
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La capital aragonesa, segunda del país en 
cuanto a crecimiento relativo ||''<■l'■'^||vn
nacìona PRONUNCIARA CONFERENCIAS EN MADRID, SEVILLA Y GRANADA
Bl próximo jueves, on Bilbao
Consejo de Guerra 
contra supuestos
miembros de ET A
BILBAO, 19 (Logos/.- El próximo jueves, día 25, se celebrará en 
Burgos, a las nueve y  media de la mañana, un Consejo de Guerra contra
cuatro supuestos miembros de ETA, VAsamblea.
La principal acusación recae sobre Gregorio Carcoba Cano, Juan 
Ignacio Iturbe Totorica y  Luis Armando Zabalo Bilbao, para quienes el 
fiscal militar pide 25 años de prisión por el supuesto delito de colocación 
de un artefacto explosivo en la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de 
Urbi-Basauri (Vizcaya), en el mes de agosto de 1972.
Ojro de los cargos se refiere a la sustracción de mechas y  detonadores 
en una cantera de Vizcaya, siendo los acusados, como presuntos autores 
del hecho Juan Ignacio Iturbe y  Luis Armando Zabalo, para quienes 
solicita el fiscal sendas penas de doce años de prisión, y  para José Ignacio 
Eguiluz, por complicidad, diez años de prisión.
Por último, a los cuatro procesados se les acusa también de tenencia 
ilícita de armas, por cuyo supuesto delito se piden ocho años de prisión 
para cada uno. _
FrhmrUn Reoresca ¡efe del Regimiento de Caballería h spana,nutnero 
^llTactuando como vocal ponfnte el capitán jurídico-militar, don Jesus
^^Ía^dffe^s^^'e'orrerá a cargo de los letrados bilbaínos, ^ fo res jbarra y  
A brizqueta, quienes solicitan para sus patrocinados la libre absolución
EL PREMIO NOBEL de QUIMICA 
1973, o ESPAÑA
MADRID, 19 (Europa Press).— El 
d o c to r  G e o ffre y  W iikinson, 
catedrático de Química Inorgánica de 
la Universidad de Londres, Premio 
Nobel de (DuTrnica de 1973, visitará 
España entre el 24de abril y el 4 de 
mayo próximos, con objeto de 
pronunciar una serie de conferencias 
en las universidades de Madrid, 
Sevilla y Granada.
El viaje está patrocinado por el 
Consejó Superior de, Investigaciones 
Científicas y el British Council. El 
d o c to r  W iik inson  mantendrá 
entrevistas con científicos españoles 
sobre problemas de investigación en 
el campo de la química inorgánica.
El doctor Wiikinson nació en 
1921, En la primera etapa de su 
carrera, trabajó en Estados Unidos y 
Canadá , en departamentos de 
Investigación de energía atómica, y 
radiación qu ímica. Eá catedrático de 
Química Inorgánica de la Universidad 
de Londres desde 1956.
El profesor Wiikinson le fue 
otor^do juntamente con el profesor 
E.O.' Fischer, de Munich, el Premio 
N o b e l de Quím ica. Los dos 
c i e n t í f i c o s  i n i c i a r o n ;  
independientemente, sus trabajos 
sobre la química de los compuestos 
organo-metálicos tipo "Sandwich", 
estos compuestos constan de un 
átomo' metálico con dos láminas 
moleculares en cada lado. La 
academia sueca de Ciencias comentó:
"Fischer y Wiikinson ampliaron los 
conceptos básicos de la química y por 
este motivo también cambiaron la 
estructura de la misma".
El p ro fe s o r  W iikinson ha 
publicado trabajos sobre química 
ino rgán ica  en varias revistas 
especializadas así como tambián es 
autor en colaboración de varios libros 
de texto sobre el mismo tema. Le han 
sido otorgados muchos premios en el
extranjero entre los que se incluyen 
los conocidos por Dinamarca, 
Estados Unidos y Francia. Durante su 
visita a M adrid, sera nombrado 
consejero de honor del C.S.I.C. y 
condecorado con una medalla por el 
presidente de dicho organismo, el 
profesor Guti-árrez Ríos.
El profesor Wiikinson vendrá a 




M EDIDAS  
DEL
GOBIERNO
BILBAO, 19 (Europa Press) — Los fabricantes y vendedores de armas de la 
región vizcaína están preocupados a raíz de la publicación del decreto del 
ministerio de la Gobernación que j»-ohíbe la exhibición y publicidad de escopetas, 
o armas asimiladas.
Según se ha informado en círculos allegados a este sector comercial, 
próximamente se solicitará de la autoridades competentes una explicación sobre la 
causa y finalidad de esta medida, ya que según ellos puede lesionar sus intereses 
económicos de manera importante. . ,
Los fabricantes han señalado eme es de temer el camino que seguirá ja 
exportación de armas a países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia 
o Tailandia, que ahora supone un valor total de más de 1.100 millones de pesetas 
anuales, repartidas entre 200.000 escopetas, 125.000 revólveres y pistolas y 
40.00.0 escopetas de aire comprimido.
Se espera hoy del Consejo de Ministros
m m íem m i EN LACONSTRUCCION
M AD RID, 19 (Europa Press),— E l presidente del Sindicato Nacional 
de la Construcción, señor Pérez Olea, ha declarado h o y  que la difícil 
situación por la que atraviesan en estos m om entos las tesorerías de las 
empresas dedicadas a la construcción, obedece fundam entalm ente a la 
paralización de los índices de revisión de precios de los contratos de 
obras públicas del Estado, que data desde agosto del pasado año, y  a no  
recoger fie lm ente - a  juicio de las em presas- esos índices los 
increm entos reales de los costos del sector.
Esta situación, que es seguida 
muy de cerca por el Sindicato 
•íVacional de la Construcción, ha 
dado lugar —según el señor Pérez 
ólea— a cuatro peticiones por 
p a r t e  de la s  e m p re s a s  
constructoras:
1.- Que se publiquen los 
índices de revisión de precios,
paralizado;; desde agotsto de 
1973.
2 . - Que estos índices se 
publiquen recogiendo fielmente 
las evoluciones reales de los 
costos en el sector.
3. - Que a aquellas obras de las 
corporaciones locales y de las 
com isiones provinciales de
servicios técnicos , que no tienen 
índ ices de revisión se les 
apliquen los citados índices; y
4 - (^e  se agUicen los pagps 
pendientes por las cwtifieaciones 
de las obras ya realizadas.
El Presidente del Sindicato ha 
señalado que éste, en contacto 
con la administración y las 
empresas, preparó en su día un 
documentado estudio sobre este 
problona y espera que en el 
próximo Consejo de Ministros se 
aprueben los citados índices de
Gran Canaria
Temdoó el encieno de cien 
injeres en nnn iglesia
L A S  P A L M A S ,  19 (L ogos),- El encierro- 
protagonzado por c k n  mujeres' en las iglesia 
parroquial de San Niexilás de Tolentino, de lá 
isla de Gran Canaria, ha finalizado ya. Las cien 
mujeres se quedaron en el tem plo en la noche  
del lunes, tras asistir a una ceremonia religiosa 
celebrada en la citada iglesia, declarando que lo  
hadan para protestar contra el desvío de aguas 
que se había efectuado desde e l.barranco de 
Tejeda hacia la zona de Las Palmas, por lo  que 
ese agua, que siempre había pertenecido a San 
Nicolás de Tolentino, n o  entraba en las presas 
de esta zona.
En la nota que facilitaron las cien mujeres
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La subida puede estar entre el 21 y el 22 por cien
permitan al sector recobrar su 
actividad acostumbrada.
LA CRISIS TAMBIEN 
AFECTA A LA CORUÑA
LA CORUÑA, 19 (Logos),- 
Persisten la posibilidad de crisis 
grave en el sec to r de la 
c o n s t ru c c ió n ,  pese a las 
co n tin u a d a s  negociaciones 
emprendidas, y de la que podría 
re su lta r el paro de 18.000 
trabajadores de la provincia de 
La Coruña, en el caso de qpie las 
empresas decidieran paralizar las 
obras contratadas con el Estado, 
provincia o municipios, dada la 
in^osibilidad de hacer frente a 
la ejecución de esas contratas 
por las considerables alzas en los 
p recios de los principales 
materiales de construcción.
El presidente del Sindicato 
Provincial de la Construcción de 
La Coruña ha m antenido 
conversaciones con sus colegas 
de las otras provincias galleas, 
para llegar a una acción conjunta 
ante la Administración. También 
se conversó con d  presidente 
nacional del Sindicato, al que se 
informó de la evolución de la 
crisis. Hoy, con carácter urgente, 
habrá en La Coruña una reunión 
del Comité Ejecutivo de la 
U n i ó n  P r o v i n c i a l  de  
T rabajadores y ,Técnicos y 
posteriorment,? en Sindicatos 
o t r a  reu n ió n  del Comité 
Ejecutivo Sindical. Todo ello 
para hablar sobre la crisis y su 
posible alcance.
V IE R N E S , 19 D E  A B R I L  D E -1974
ponían de m anifiesto que protestaban asimismo 
p o r  n o  c u m p lir s e  la l e y  d e  derechos 
preexistentes, bienes comunales, etc., y  que 
rrúentras el A yun tam ien to  de Las Palmas 
tiene dinero, pozos y  potabilizadoras con que  
paliar la crisis, a San Nicolás se le  deja sin agua, 
con lo  que jxácticam ente se le  condena a la 
ruina.
. En la misma nota, las cien mujeres expresan 
su deseo de que sean reconocidos los derechos 
de San Nicolás de Tolentino sobre las aguas que 
discurren por el barranco de Tejeda, que 
constituyen su única m edio de vida.
revisiffli de precios,' del último 
c u a tr i^ o  de 1973, en los que se 
refleje una subida de los costos 







MADRID, 19. (Logos).— En 
el ministerio de Hacienda, se ha 
edebrado una reunión de la 
Comisión Interministerial que 
estudia los índices de revisión en 
el sector de la construcción.
Según fuentes allegadas a la 
referida Comisión, parece ser 
que los trabajos se han venido 
desarrollando con gran discusión 
y forcejeo “ya que no es fácil 
interpretar estadísticas”.
De cualquier modo, señalan 
la s  r e f e r id a s  fu en tes , es 
muy.'-posible que después de la 
reunión, se hayan libado a unas 
conclusiones que puedan ser 
elevadas al próximo (xinsejo de 
Ministros. Las repetidas fuentes 
señalan que en estos momentos, 
es contraproducente dar ninguna 
versión  sobre el tema por 
encontrarse prácticamene en vías 
de solución inmediata.
A pesar de las reservas que en 
torno a este tema se ha venido 
manteniendo, la impresión que 
existe es que la revisión de los 
precios a que, por lo que parece, 
va a llegarse no va a tener los 
su fic ien te s  incen tivos que
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ÎW T n d ía , .. ios expertos en temas 
^'1 I Gcondmicos fueron y dijeron sin 
^  ambages que el secto r (fe la 
^  construcción había entrado o estaba a punto 
^  de entrar en barrera. Ahora, una riada de 
^  peticiones y avisos de los representantes de 
^  este gerñio está circulando (por los cauces 
^  legalesyde m om ento) con aires de 
^  uWmátum y de desafío a la capacidad 
^  resolutiva del'Gobierno. La situación debe 
^  ser decididamente desesperada cuando ni 
w  siquiera en el almirabarado informe de la 
^  "Harriis Bosch Aymerich" se han escrito 
^  unas palabras de ánimo o de consuelo para las 
^  aflicciones de la Contrucción. Claro que una 
^  comisión interministerial ha estado reunida 
^  en consulta en el Ministerio de Hacienda, 
^  examinado - y  cuentan que con "gran 
^  discusión V forcejeo" - la  grave crisis del 
^  sector.,^ Quizá hoy los ministros que 
^  integraron la comisión hayan llevado al 
^  C o n s e jo  su d ia g n ó s t ic o  c o n  la 
^  correspondiente receta. ¿A qué adivinan en 
w  qud" acabará todo? Pues sr, en una revisión 
^  de precios que, como siempre,-malditasea- 
^  tirará hacia arriba
5^  Y hay que ver lo que corre la gente. A h í 
^  ^  tienen a los cantantes del país que acaban 
^  de escribir con purpurina sus tarifas para las 
^  "galas" del próximo verano. Joan Manuel 
^  , Serrât, cantando a Machado, pnará doscientas 
w  mil pesetas por actuación Raphaël hará sus 
^  "grandes noches" a casi ocho mil pesetas el 
^  minuto, lo que, multiplicado por cuarenta y 
^  cinco, da trescientas cincuenta mil; y Manolo 
^  Escobar, nuestra reserva musical de 
^  O c c id e n te ,  b a t ir á  el record con  
^  cua troc ien tas  m il pe;setas, cobradas 
^  naturalmente en billetes de cien por aquello 
^  de Romero de Torres. Todo un ejemplo, los 
tres, de autoprpmoción socio-económica 
que nos tienta a pesar si,, en vez de tanto 
hablar de congelación y deshielo de salarios, 
no sería mejor enrolarlos todo en eltipycal 
"show business"
^Desgraciadamente, en el país no todo 
^ s o n  canciones. Riño de Bernardo, 
adjunto del secretario de la Organización 
Europea de la Confederación Mundial del 
Trabajo, ha echado el cerrojazo verbal a un 
posible —¿pretendido también? — acceso de 
nuestro sindicalismo a su Organización. 
"D a d a s  las especiales y concretas
circunstancias socio^polfticas de este país 
—ha declarado al "D iario de Barcelona"— no 
podría ser admitido, como tampoco se 
admite a Portugal ni a Grecia", Y a mí que 
no me acaban de gustar estos dos 
compañeros de viaje -Grecia y Portugal- 
que parecen habernos adjudicado a 
perpetuidad eñ nuestra andadura históriiá 
por los destinos de Europa.
A  ¿Qué pasará aquí que tan pocas veces 
•dicen lo mismo los organismos oficiales 
representativos V sus representados? Lo 
digo porque anteayer recogíamos en 
nuestras páginas la in qu ie tud  y la 
contrariedad de la Banca privada por las 
nuevas medidas de seguridad que tienen que 
adoptar, y ahora resulta que no; que el 
Consejo Superior Bancario asegura que la 
Banca está muy satisfecha con la orden de 
Gobernación y que, además, la secunda 
"con un espíritu de cooperación y buena 
v o lu n t a d " .  A s f ,  y —asómbrense— 
considerando un éxito cobrar entre el 
treinta y el cuarenta por cien de las multas 
de tráfico que se imponen en Madrid, d ifíc il 
va a ser, desde luego, entrar algiin día en la 
Conferencia Mundial del Trabajo, en la C. E. 
E., y ni tan siquiera en el EurocontrpI, cuya 
comisión ministerial,por cierto,ha aplazado 
hasta el próximo día veinticuatro su reunión 
para contestar a la petición de ingreso 
formulada por España.
Mientras tanto, bueno es que, aunque sea 
^ e n  pildoras, se vayan liberalizando las 
m an ifes tac iones  artísticas. A lgunos  
empresarios barceloneses, que han debido de 
oir sonar la bolsa del aperturismo están 
revisando obras teatrales que.,con los 
anteriores gobiernos, no obtuvieron el "n ih il 
obstat". Y Joan Miró, uno de los artistas 
españoles que no ejerce.en España, va ser 
objeto de un homenaje por parte del 
G ob ie rno  francés con motivo de sus 
p ró x im a s  e x p o s ic io n e s  en P a rís . 
Que tome buena nota de ello don Ricardo 
de la Cierva. Como todos ios españoles la 
tomamos del anuncio de un muy probable 
retorno de Ramón Sender y Salvador de 
Madariaga. Dos gotas de esperanza que sería 
muy triste que quedaran heladas, como el 
granizo, antes de llegar a tierra.
Recibidos en el Ministerio de Obras Públicas
12.000 Escritos 
contra el trasvase
SERAN ESTUDIADOS DETENIDAMENTE PARA NO TOMAR 
DECISIONES U N ILA T E R A LE S / S IN  PREVIO CONOCIMIENTO 
DE LAS RAZONES QUE ASISTEN A LOS AFECTADOS
EL HECHO DE QUE LA IN D U S T R IA  SE DESPLACE H A C IA  
BARCELONA NO ES CO M PETENCIA DE OBRAS P U B LIC A S
ESTE PUNTO DEBE 
P L A N IF IC A C IO N
ENTENDER EL M IN IS T E R IO
M A D R ID ; 19 (Logos).— A  12,000 se elevan Ibs escritos que el M inisterio de Obras 
Públicas ha recibido, alegando razones contra el trasvase de las aguas de Ebro a 
Cataluña, según inform an a la agencia Logos fuentes allegadas al referido departamento 
m inisterial. Estos escritos -según refieren las citadas fu e n te s - serán cuidad()sameiite 
seleccionados y  estudiados por los diversos departamentos técnicosdel M inisterio, 
realizándose con ellos un inform e que será d is tribu ido entre las Confederaciones 
Hidrográficas afectadas, para su correspondiente análisis y  devolución, debidamente 
argumentados, al D irector General de Obras Hidráulicas. Previa consulta con el 
Abogado del Estado, el D irector General informará al M inistro de Obras Públicas,quién 
tomará la decisión última de si se ejecutan las obras o no.
Raúl
Esté período de inform ación dentro 
f ie l M in is te r io  —refieren las fuentes 
citadas— se prolongarán hasta por lo 
menos tres o cuatro meses, ya que es 
propósito del Departamento de que. no 
q u e d e  n in g ú n  e s c r i t o  s in  e l 
correspondiente estudio e inform e. Con 
esta apertura a la inform ación pública, el 
M inisterio de Obras PiAilicas, ha querido 
dar una muestra de su firm e propósito de 
no tom ar decisiones ünilaterales, sin un 
previo conocim iento de las razones que 
puedan asistir a los posibles afectados por 
la realización de estas obras.
Según un primer sondeo sobre las' 
razones esgrimadas, la primera es qué "se 
lle v a n  e l r ío  E b ro  a C a ta lu ña  
argumentándose, por parte de quienes 
desarrollan el proyecto qUe una vez 
realizado el trasvase quedará agua más 
que s u f ic ie n te  para muchos años, 
pudiéndose desarrollar otros proyectos' 
que interesan a las regiones afectadas, sin 
temor a que no puedan llevarse a cabo 
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La segunda razón más esgrimida en la 
argumentación de los éscritos procede de 
la zona baja del Ebro, a la que podrá 
afectar la salinidad en las explotaciones 
agrícolas. Se argumenta en contra que la 
regulación que prestan ios embalses de la 
c u e n c a ,  a g u a , c o n  lo  q u e  el 
abastecimiento no debe ser m otivo de 
p ro c u p a c ió n  incluso para las zonas 
agrarias.
O tro m otivo de preocupación es el de 
que la industria se la llevan a Cataluña, al 
facilitarle  una agua que potencia su 
implantación allí. Se advierte en este 
sentido que, si no se lleva a .cabo el 
trasvase de las aguas del Ebro, dentro de 
dos o tres años, toda Cataluña sufrirá 
graves restricciones, no sólo para el 
abastecimiento a la industria,siño para el 
consumo doméstico. Ante los argumentos 
de que se lleve a cabo en Cataluña la 
i m p l a n t a c i ó n  d e  u n a  p la n ta  
potabilizadora, se ratifica que a la luz de 
los  e s tu d io s  técnicos realizados, la 
c o n s tru c c ió n  de la referida planta 
potabilizadora significaría una inversión 
mucho más cara y  menos rentable que en 
la canalización de las aguas del Ebro. Por 
lo  que se refiere a que si la industria se va 
a Cataluña o no, subrayan las referidas 
fuentes, que é te  no es problema del 
M inisterio de Obras Píblicas; que la 
industria acude a los centros que le 
resulta más ventajosos y  que en todo caso 
eso es competencia del M inisterio de 
Planificación quien, por otra parte, no 
puede desoír la demanda de agua que 
form ula Cataluña.
Finalmente, hay un gran número de 
escritos que temen porque el Plan de 
Regadío s no pueda llevarse a cabo con el 
tra z a d o  de l trasvase, careciendo de 
fu n d a m e n to , ya que  los  estudios 
realizados, permiten garantizar que la 
disponibilidad de agua será suficiente para 
d e s a rro lla r  cu a n to s  proyectos hay 
. trazados.
V IE R N E S , 19 DE A B R IL  D E  1974
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M a s  Ha%tatTa,€on aí Consejo Ñadoaaf 
di» Trofaojodorás
"El Gobierno es particularmente 
sensible a las motivaciones sociales'
M ADRID, 19 (L o g o s).-  El 
veñdaval sconóm ico que está 
s a c u d i e n á o  a E u r o p a  
c o m p o r ta , inevitablemente, 
graves perturbaciones para la 
economía interna de nuestro  
país, una economía levantada 
con grandes esfuerzos,, casi a 
pulso, a costa de lsacrifidc  y  
con la colaboración de todos 
los grupos de trabajo que -se 
insertan en la Organización 
S in d ic a l .  E l G obierno es 
consciente de. ¡a dureza dé los  
m om en tos actuales y  así lo  ha 
hecho constar su presidente 
D. -Oarlos Arias Navarro, ante 
lo s  m iem b ro s  del Com ité  
E j e c u t i v o  d e l  C o n s e jo  
N a c io n a l de Trabajadores, 
q u ie n e s  acom pañados del 
m i n i s t r o  d e  R e la c io n e s  
S in d ic a le s  D . A le ja n d r o  
Fernández Sordo, acudieron a 
su  d e s p a c h o  oficial para 
h a c e r l e  e n tr e g a  d e  la s  
conclusiones aprobadas en el 
ultim o y  reciente pleno de
d i c h o  m á x im o  ó rg a n o , 
colegiado y  sepresentativo de 
lo s  trabajadores y  técnicos 
españoles.
Presidía a los comisionados 
e l ' titu la r  del Consejo, D. 
Santiago A lvarez Ayelián.
T r a s . unas palabras de 
p r e s e n ta c ió n  pronunciadas 
por eLm inistro habló el señor 
Alvarez Avéllán para resaltar 
que en ¡as conclusiones que  
p o n í a n  e n  m anos d e l  
presidente ■ d e l Gobierno se 
contienen los problem as y  las 
re iv ind icac iones principales 
que h o y  ocupan y  preocupan  
a los trabajadores españoles, 
c o n  e sp e c ia l referencia a 
te m a s  ta n  vitales com o  
p r e c io s , r e fo r m a  fis c a l,  
enseñanza, vivienda empleo. 
Seguridad Social, reforma de  
la e m p re sa , d e fe n sa  del 
consumidor, L ey  Básica del 
Trabajo y  aspectos xiciales 
del Plan de Desarrollo, entre  
otros.
E l señor Arias Navarro
a g r a d e c ió  e s ta  v is ita  y  
prom etió  .-según e¡ Servicio  
de Inform ación Sindical— que 
las conclusiones que se le 
entregaban serían estudiadas 
p o r  é l  m is m o  y  por el 
Gobierne que preside con el 
in terés y  la . a tención que  
merecen haciendo honor a ese 
p r in c ip io  d e  profunda y  
h o n d a  preocupación social 
q u e  ya p r o c la m ó  en su 
discurso de presentación ante 
las Cortes.
A firm ó  que el Gobierno es 
particularmente sensible a las 
m o tiv a c io n e s  sociales que  
m ueven al m unco  del trabajo, 
conoce y  se preoupa por la 
p r o b le m á t ic a  q u e  tie s ie  
planteada y  trata por todos 
l o s  m e d io s  d s  p o n e r le  
remedio,.- em peño, en. el que 
está, seguro de: contar con la 
c o la b o r a c ió n  del Consejo 
Nacional de. Trabajadores y  
de la Organización Sindical m  
pleno.
Manuel Cantarero en Sevilla:
"Lo democratico 
no es ni puede 
ser subversivo'
SEVILLA , 19 (L ogos).— “ Q uienes argum entan quei el 
establecimiento del derecho de asociación política en el marco 
constitucional amenaza con generalizar la subversión,creen muy poco 
en la obra política del régimen y además empujan hacia potenciales 
actitudes subversivas a fuerzas moderadas que, en cuanto democráticas, 
son especialmente contrarias a ella. Porque es bien cierto que la 
democracia es —o debe ser— una rigurosa disciplina de máxima 
legitimación ética y que lo democrático no es ni puede ser nunca 
subversivo y lo que es subversivo no es ni puede ser nunca tampoco 
democrático”, ha dicho esta noche don Manuel Cantarero del Castillo, 
presidente dé la Agrupación Nacional de Antiguos Miembros dd Frente 
de Juventudes en una conferencia pronunciada « i el salón de actos del 
Colegio Médico Mbre el tema “Los problemas de la España de hoy”
En cuanto a los problemas económicos, señab que “España padece 
actualmente las consecuencias de la crisis occidental, que es producto de 
la irracionalidad constitutiva de las relaciones de producción en el orden 
internacional” . Afirmó que aparte de la crisis económica internacional, 
España padece la de su crisis económica interna, que es producto 
también de la irracionalidad constitutiva de las actuales relaciones de 
producción en el orden internacional.
Respecto a los problemas sociales, dijo que España tiene en todos los 
órdenes el problema de la masificación o de la demanda constante de las 
masas, de mayor consumo, de mayor bienestar, de una más completa y 
unlversalizada educación.
Por último, se refirió, a los problemas culturales y afirmó que la 
economía del pasado, de producción escasa para ima reducida clase 
c(Mtsumidera privilegiada, se sirvió bien de la filosofía ascética 
tradicional. “Asistimos —explicó— a un cambio trascendente de la 
escala tradicional de valores, a la liquidación de una mitología y al 
nacimiento de otra nueva, ni mejor ni peor en principio que la 
anterior, sino simplemente distinta”.
Concluye diciendo que la revolución de la calidad es la verdadera 
revolución del futuro: la revolución moral absolutamente piua.
Obsequio de Grabados de Arte a sus inipositores
H'
La labor de cultura popular 
de esta Caja, alcanza ahora 
a sus impositores.
Para celebrar el ”Dia del 
Libro", se obsequia con una 
carpeta de grabados de arte 
a cuantos impositores realicen 
un ingreso de tres mil ptas. o 
superior, en sus cuentas de 
ahorro, en nuestras oficinas.
DIA DEL LIBRO
AJA DE AHOÜ VOSi Y Moim oc dciwi Dc
 ̂ZARAGOZA. AMGÛN MOIA
22-23-24 de a b r il
FINALIZO  EL JU IC IO  CONTRA UN JOVEN, 
ACUSABO DE ROBO CON HOMICIDIO
Peoo de muerte
(pide el fiscal)
BARCELONA, 19 (Europa Press).— Quedó visto para sentencia 
el juicio que por espacio de dos días se ha seguido en la sala tercera 
de lo Criminal del Palacio de Justicia contra José Sanjulián 
Jiménez, de 28 años,para quien el Ministerio fiscal solicita la última 
pena por delito de rcAo con homicidio, hechos ocurridos en la 
localidad de Santa Coloma. La defensa, que se extendió a lo largo 
de más de una hora, modificó sus conclusiones solicitando veinte 
años y un día para su patrocinado.
Ante los cinco magistrados que componían la sala prestaron 
dec larac ión  cinco peritos médicos que habían examinado 
previamente al acusado y a su víctima, el inquilino de un« torre de la 
mencionada localidad. Uno de ellos dictaminó que el procesado no 
padece ninguna enfermedad mental, mientras que otros tres 
señalaron la posibilidad de que pueda tratarse de un psicópata, sin 
que ello sigmfique que tim e disminuidas sus facultades volitivas, y, 
el quinto perito definió al encartado como un psicópata nato.
La acusación privada pidió treinta años de reclusión mayor por 
el robo con homicidio y seis años por homicidio frustrado en la 
persona del hijo de la víctima, poniendo dé manifiesto que si no 
pedía la pena de muerte se debía a que “la familia que aquí 
represento considera que es un hecho consumado (el homicidio) 
que ya no tiene remedio y que nada se solucionaría solicitando una 
pena máxima”.
NO HAY SOLICITADA NINGUNA 
OTRA PENA DE MUERTE
MADRID, 19 (Logos),— En. este momento no hay ningún proceso 
en marcha en España salvo uno en Barcelona por un homicidio con 
robo en el que se haya solicitado pena de muerte, según se ha 
sabido en fuentes autorizadas. Están en curso tres procesos contra 
posibles encartados en los sucesos madrileños del uno de mayo del 
pasado año, pero en las peticiones fiscales no figura ninguna pena 
de muerte. Igualmmte, en los juicios previstos en Burgos para el 
próximo día 25, nii^ún fiscal ha solicitado la última pena para 
ninguno de los acusados.







M ADRID^ 19 (L o g a s).- El número de muertos en accidente de 
circulación durante la Semana Santa, según datos definitivos de la 
D iretción General de Tráfico, fu e  de 125 personas que fallecieron 
en 1934 accidentes, de los cuales 1 .127 se produjeron en carretera, 
y que ocasionaron 3.121 heridos.
Del total de personas muertas, 37 eran conductores de 
vehículos, 49 pasajeros y 39  peatones. Entre los heridos.la relación 
es la siguiente: 1.194 conductores, 1.406 pasaheros. y 521  ■
día de más accidentes con victimas fu e  el Jueyes Santo, día 
11, con 250 accidentes; sin embargo, el domingo, dw 7, fu e  el que
registró m ayor número de muertos: 20.
En relación con otros años anteriores, se produjeron en 1 9 /4  
menos accidentes con víctimas que en 1973 y 1972; f
muertos fu e  m enor que en 1973 (158) y m ayor que en 1972 (109), 
el de heridos es el más bajo desde 1971. ■
Entre las causas que pueden haber provocado este descenso de 
los accidentes, señala la nota oficial las siguientes: tendencia ya 
desde el primero de marzo a este descenso, tal vez por efecto de las 
recomendaciones en razón de la crisis del petróleo y derivados que 
generó autolimitaciones en los usuarios; el efecto psicológico que la 
implantación de las pruebas de alcohol produjo en los conductores. 
Obligación de llevar en los vehículos, desde primero de eriero, 
cinturón de seguridad que, aun cuando su uso no es obligatorio, es 
utilizado por un alto porcentaje de los usuarios, y, por ultimo, la 
entrada en vigor el día 8 del sistema de limitaciones de velocidad.
immABLE
im m iaA
(entre los niveles del Bachillerato y la
MADRID, 19 (Logos).— “Si a los actuales alumnos dd  8f de EGB 
experimental, unos 20.000 en toda España, se les hace pasar al quinto 
curso del antiguo bachillerato a extinguir, como pretende el Ministerio 
de Educación y Ciencia, el bajón en su nivel educativo puede ser 
catastrófico”, ha declarado a la agencia Logos el presidente de la 
Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto de Efnseñanza Media, 
don Antonio de Toro.
El problema, según nos explica el 
señor del Toro, estriba en que los 
actuales alumnos de 8? de EGB 
experimental, deberían acceder el 
próxim o curso al prim er año 
experim en tal del Bachillerato 
Unificado y Polivalente; pero, según 
m anifestaciones de la Dirección 
General de Ordenación Educativa, 
este curso se realizará en muy pocos 
centros, claramente insuficientes para 
albergar a los alumnos que este año 
acaban la EGB.
“La diferencia de niveles entre la 
EGB y el quinto curso de bachillerato
sería casi insalvable para los chicos, 
añade el señor del Toro, ya que su 
curso 8f no alcanzan los niveles 
d o ce n te s  del cuarto  año del 
bach iller”, “aunque se formasen 
grupos especiales”.
Actualmente, el plan de estudios 
. del BUP se está estudiando en el 
Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Autónoma de Barcelona, por 
orden expresa de la Dirección general 
de O rdenación Educativa, que 
desechó el planteamiento del anterior 
equipo ministerial
En 1972 con el anterior equipo, se
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ZTD- 310.510 Ag. urb. n9 1
ZTD- 131.Ì4S Ag. urb. n» 1
ZTD- 762.346 Ag. urb. nfl 2
ZTD- 507 .5^  Ag. urb. n® 2
ZTB- 90.469 Ag. urb. n® 3
ZTE- 824.938 Ag. urb. n® 4
ZTE- 505.824 Ag. tirb. n® 4
ZB- 476.590 Ag. urb. n® 5
Z- 551.265 Aig. urb. n® 6
Z- 898.804 Ag. urb. ni* 7
ZTF- 421.067 Ag. u ib . n® 7
ZYF— 739.449 Ag. urb. n® 8
ZTF- 937.204 Ag. urb, n® 9
ZIG- 187.834 ■ Ag. urb. n® 10
ZTG- 337.815 Ag. urb. n® 10
ZTG- 534.151 Ag. urb, n® 11
ZTG- 671^520 Ag. urb. n® 12
ZH- 504.625 Ag. tirb. n® 13
ZTG- 954.513 Ag. urb. n® 14
ZTH- 262.811 Ag. urb. n® 15
ZTH- 322.095 Ag. urb. n® 16
ZTB— 647.661 Ag. urb. n® 17
ZTH- 851.411 Ag. tir>. n® 18
ZTH- 952.937 Ag. urb. n» 19
ZTI— 60.606 Ag. tirb. n® 20
ZTI- 253.242 Ag, urb, n® 21
ZTI- 412,041 Ag. urb, n® 22
ZTI- 528,325 Ag, urb, n® 23
ZTI- 592.689 Ag. urb. n® 24
ZTI- 700.783 Ag. nrb. n# 25
ZF- 376,878 Ag. urb, n® 26
ZG- 841.379 Ag. urb, n® 27
Z U - 25,162 Ag. urb, n® 28
ZTJ- 131.900 Ag. urb, n® 29
ZTJ- 199.642 Ag. urb, n® 30
ZTJ- 324.877 Ag. urb. n® 31
ZTJ- 494.784 Ag, tarb, n® 32
ZD- 80,858 Ag, ujrb. n® 33
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Ejea de loa C. 
S a li l la s  de Jalón 
Mediana de A* 
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Morata de Jalón 
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La Puebla de A.
Pefíaflor
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V illerroya de la  S . 
Acered
Cervera de la  0 . 




Herrara de lo s  N* 
Paniza
XOSOB












T llla r r e a l de H.




Sierra de Luna 
Sofuentes 
Sos d e l B.O. 
HnóastlUó 




Rueda de Jalón 
Urrea de Jalón 
Fuentes de Bbro 
La. Zaide 
Quinto de Bbro 
Sóstago
La Cartuja Saja 
la  Almnnia 
Almonacid da l a  S . 
La Suela 
A lpartlr  
Ax&idiga 
Sabiñan





Xaxazona- 0Tb. n® 1 
Castejón de T. 
-Pradn.la de Bbxo
B1 abono de lo s  premios se hará en la  
cuenta previa presentación d e l boleto  
premiado.
E l plazo para e l  abono de lo a  prendes, 
fin a liza rá  e l  d ía  17 de Ju lio  de 1974.







había creado una Comisión Asesora 
para la programación del BUP, que 
llegó a la elaboración de dos 
fórm ulas, una apoyada por los 
.representantes del Ministeiio y el 
sector privado, y otra, respaldada por 
los presiden tes de los cuerpos 
d o c e n t e s  oficiales. En aijuel 
momento, el Ministerio acepto la 
posibilidad de que ambas fórmulas 
fuesen realizables, una con carácter 
general, y la otra, dentro de unas 
condiciones mínimas exigibles, con 
carácter electivo en centros con 
pocos alumnos. Con la llegada del 
a c t u a l  e q u i p o  de n u e s t r a  
administración educativa, se detuvo 
la idea.
El actual Director G eneral, señor 
Massaguer Femánde^, encargó la 
realización del plan de estudios al 
ICE barcelonés.
El problema legal que parece 
plantearse, según señala don Antonio 
del Toro, es el del derecho de los 
actuales alumnos de 8r de EGB a 
cursar el próximo año las enseñanzas 
del nuevo Bachillerato Unificado y 
Polivalente en fase experimental.
PARTE de la NIEVE
fACfUTADOPQR  
GENTILEZA DE




Estado de la .Nieve: Primavera
Espesor en la Estación: 20 
cm.
Espesor en ias Pistas: 90 cm.
In s ta la c io n e s  m ecán icas, 
todas en funcionamiento.
FO RniG AL
Tem pera^Inra  m áx im a : 7 
grados; mfnlC i —3 grados 
Cielo: D e » i|a d o .
Accesos: Abiertos 
Nieve: Primavera.
Espesor de ia nive: Cota 
2.000 m. 0,80 m. cota 2350 m.: 
1,60 m.
Instalaciones mecánicas: En 
funcionam iento.
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Ahora el Banco Hispano Americano 
concede créditos al agricultor y al gana­
dero en condiciones completamente nue­
vas. Las mejores que ha ofrecido en setenta 
años de operaciones.
Créditos con la sola firma de usted y 
firmando una sola vez, hasta 300.000 pe­
setas. A devolver en uno, dos, tres y hasta 
en cinco años.
Visítenos o recorte y envíenos la carta 
impresa en la parte inferior.
Le contestaremos enseguida desde 
nuestra Sucursal más próxima a su casa.
Servicio de Información a Domicilio 
BANCO HISPANO AMERICANO
Oficina Principal:
Paseo de la Independencia, 2 Zaragoza
Interesándome su ofrecimiento señalo con una cruz la 
clase de crédito que deseo;
Q  Crédito para maquinaria agrícola.
Q  Crédito para mejora de finca.
Q  Crédito Campaña, para siembra, gastos, etc.
LD Crédito para comercializar cosechas.
Q  Crédito ganadero.
Q ________________ _____________ otros
Como estoy enterado de que tienen ustedes un Servi­
cio de Información a Domicilio, les indico a continua­
ción, con otra cruz, cómo prefiero ser informado:
r~l Prefiero que me informen por carta.
I I Que me visiten personalmente.
Q  Que me llamen por teléfono
al número-------------- de ̂ ------- --------------------
Quedo en espera de las prontas noticias de ustedes.
NOMBRE Y APELLIDOS ---------------- --------- ---------
CALLE. N.“_
I____
PUEBLO O CIUDAD 
PROVINCIA._______
B A N œ
HISmÑO AMERICANO
A p ro b a d o  Banco Espano n.“ 9.515
Un sacerdote, colaborador de 
Fuerza N ueva'', PROCESADO
"TRIUNFO" PIDE UNA INDEMNIZACION DE 
CINCO MILLONES' DE PESETAS
M ÁDRID, 19 (Europa P ress).- La revista 
“Fuerza Nueva", en su núm ero correspondiente 
al 20  de abril, publica una nota que dice lo 
siguiente:
“Habiendo sido procesado nuestro querido 
c o la b o r a d o r  y  a m ig o  p a d r e  F ern a n d o  
H e r n á n d e z  Quírós, sacerdote la junta de 
fundadores, el consejo de administración y  la 
dirección de “Fuerza Nueva’’, se creen obligados 
a dar á conocer los siguientes hechos:
L - El 30 de m ayo  de 1972 y  bajo la 
p r e s i d e n c i a  d e l  E m i n e n t í s i m o  
c a r d e n a l - a r z o b i s p o  d e   ̂ M a d r id -A lca lá ,  
acompañado de dos reverendísimos prelados, se 
celebró en la chopera del R etiro  de Madrid una 
concentración mariana, en la que, entre otras 
personas, h izo  uso de la palabra el propio  
cardenal.
2 . - Ésta concentración mariana fue, com o se 
decía en su convocatoria que la autoridad 
eclesiástica aprobó, un “acto religioso y  de 
defensa de la mora), católica en contra del 
erotismo, y  de la pornografía, que han invadido 
m uchos am bientes em anóles’’.
3 .  - E n  el n ú m e r o  506 de la revista 
“Triunfo”, correspondiente al 10 dé jun io  de 
1972, uno de sus colaboradores, don Fernando 
Lara, publicó  una crónica del acto, que en su 
día d io  origen a una sanción de 250.000  
pesetas, impuesta a la njencioñada revista por el 
Consejo de M inistros,reunido en La Coruña.
4 . - Nuestro colaborador, el padre Fernando  
Hernández Q u tó s, el 24  de jun io  de 1972  
-n u m e ro  285  de “Fuerza N ueva”- ,  replicó al
artículo de “T riun fo” con otro titu lado “del 
acto de la Chopera a la Humanae Vitas
5. - Considerado este aHículo com o injurioso, 
don José Angel Ezcurra Carrillo,como director 
de la revista “Triun fo”, interpuso querella 
criminal ante el Juzgado Especial de Prensa e 
Imprenta de Madrid contra nuestro colaborador 
p a d r e  H e r n á n d e z ,  p id ien d o  además una 
indemnización de 5 .000.000 de pesetas.
6 . - Solicitada por'el ju ez  autorización para el 
p ro cesa m ien to  de dicho sacerdote con el 
vigente concordato, aquélla fue  concedida con 
fecha 2  de febrero de 1973 por su eminencia,^ 
r e v e r e n d ís im a  e l ca rd en a l arzobispo de., 
M a d rid -A lca lá ^  d o n  V ic e n te  Enrique y
- Tarancón.
7. - Concedida la autorización por el obispo 
de Madrid, fu e  dictado auto de procesamiento  
contra el padre Hernández con fecha 8 de 
octubre de 1973 por dicho Juzgado Especial de 
Prensa e Imprenta de Madrid.
8. - Por haber sido declarado insolvente 
n u e s tr o  c o la b o ra d o r , e l sacerdote padre 
H e r n á n d e z ,  y  s ie n d o  “ F u e rz a  N u e v a ” 
“responsable subsidiaria”, el presidente de la 
junta  de fundadores ha constituido la fianza de 
un m illón de pesetas ordenada por el üustrísimo  
ju e z  instructor.
9. - En su día y  en la m edida que la ley  nos 
autorice, informarem os a miesíros lectores de la 




'MADRID, 19 (Logos).— Acaban 
de regresar de Nairobi (Kenia) los 
procuradores señores don Salvador 
Serrats Urquiza y don Jo sé Flanelles 
Guerrero, que han participado, en re­
presentación de Las Cortes Espa ño las 
en la III Conferencia Interpalamenta- 
iria del Medio Ambiente, celebrada en 
aquella capital del 8 al 11 del nies en 
curso, y en la que se han adoptado 
una serie de resoluciones tendentes a 
lograr una acción internacional sobre 
el medio ambiente.
E n t r e  l o s  t e m a s  más 
transcendentes que fueron objeto de 
resolución, destacan los que siguen; 
ex ig ir el cum plim iento de las 
condiciones de seguridad para 
establecer industrias contaminantes; 
establecer como máximo nivel de 
ruido de las industrias el de 85 
decibelios: que los costos de la lucha 
contra la contam inación sean 
compensados con medidas fiscales y 
financieras de cada estado; que la 
conferencia sobre el Derecho del Mar
que se ha de celebrar en Caracas en 
junio próximo estudie la vigilancia y 
c o n t r o l  de los c o n v e n io s  
internacionales limitativos de la pesca 
en alta mar,quedando encomendados 
a organismos internacionales y no a 
países costeros; recomendar a los 
gobiernos que adopten medidas 
internacionales para una utilización 
racional de la energía e investigar 
nuevas fuentes energéticas de menos 
contaminación que las actuales.
CONTINUA "CONFERENCIA 
INTERPARLAMENTARIA",..
También se adoptaron otras 
resoluciones, que recomiendan 
intensificar la investigación sobre 
técnicas de producción y alerta de las 
inundaciones; crear instituciones para 
el intercambió de información sobre 
el medió ambiente, incluida la 
creación de un banco de datos 
tecnológicos y legislativo de toda la 
problemática del medio ambiente.
EL “SHOPING CENTER"
PROPORCIÓNARA CUATRO M IL  PUESTOS DE TRABAJO
MALACA, 19 (Cifra).- Cuatro mil puestos de trabajo 
proporciona el “Snoping Center” que va a ser constuido en 
la carretera de Cádiz a Málaga y  sobre el que la firma 
(»■omotora ha proporcinado ya datos reales.
El “Shoping Center", primero de este tipo que se 
(jroyecta en España, supone una inversión de 2,500 
millones de pesetas y  hay que distinguir en el varias zonas: , 
La coma-cial tendrá 82.000 metros cuadrados construidos 
sobre rasante y  60.000 metros cuadrados bajo ella, en los 
que se incluyen 2.400 plazas de estacionamiento de 
vehículos, la zona de viviendas -serán 800, ¡tara unos 3,600 
ve c in o s-  cubrirá una superficie de 44.463 metros 
■cuadrados, la de reserva escolar ocupará 3.190 metros
r
para lo cual la Conferencié cuenta 
con el a p oyo  de empresas 
multinacionales del sector- de la 
informática que le prestan ayuda 
financiera y tecnológica. ■
La Conferencia recomienda 
t a m b i é n  a los Gobiernos la 
investigación y mejora de los 
métodos de gestión y explotación 
forestal, así como la preservación de 
repoblación de los bosques. Uno de 
los temas más debatidos fue la 
recomendación de que se evite el 
despilfarro y la explotación abusiva 
de las rnateriás primas no renovables; 
pero la mayoría de . los países 
subdesarrollados se Opusieron a la 
propuesta de que también se procure 
el equilibrio y armonía de los precios 
de las materias primas. Finalmente y 
entre otras resoluciones, se aprobó 
una moción española para que se 
ayude a la permanencia de las 
poblaciones agracias de montaña y se 
tenga en cuenta el concepto de costo 
social de la conservación de la 
naturaleza.
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cuadrados y  se adjudicará en principio un volumen de 9.000 
metros cúbicos ¡jara un grupo escolar de 2.000 alumnos y 
habrá 4,000 metros cuadrados de espacio libre para 
deportes y  recreo, la zona de reserva para servicios 
independientes de bloques tendrá 4,250 metros cuadrados, 
con centros cultundes, de higiene, de culto, etcétera, y  por 
fin el parque público se extenderá sobre 5.140 metros 
cuadrados, '
En la zona comercial irán dos grandes almacenes 
-Galerías.Preciados y  Sears-, tres cines con 500 butacas 
cada uno, una pista  de patinaje sobre hielo y 
establecimiento de todas clases, distintos servicios y  los 
■aparcamientos reseñados,












No, a la boda 
reparadora
•  LO HA PRONUNCIADO UNA MUCHACHA DE 13 AÑOS
AUCAMO (Ita lia), 19 (Efe).— Una muchacha siciliana de 13 años, raptada por un joven de 22 años, 
que luego le ha propuesto matrimonio, ha rechazado la “ boda reparadora”  tradicional en las costumbres 
sicilianas del pasado.
La muchacha, de la que sólo se sabe que trabaja en un almacén de calzado, es hija de un trabajador
emigrado a Suiza.  ̂ ^ j. . .. u ' j  ■
Hace algunos días. Cástrese lo Porto, un pven del lugar con antecedentes penales, había obligado a l̂a 
chica a seguirle y con su autorróvil a una vivienda abandonada, donde transcurrieron la noche. A l día 
siguiente. Lo Porto acompañó a la muchacha a casa de sus padres, pidiendo al mismo tiempo su mano, 
pero'ella’se opuso firmemente a la boda “ reparadora”. Cástrese lo Porto y otros dos amigos, que actuaron 
como cómplices del rapto, se hallan actualmente detenidos.
LH GBISI8 E
M A D R ID , 19 (L o g o s ) .-  Se 
celebró ayer la primera jornada del 
Simposio sobre la utilización del 
papel prensa,organizado por la IFRA 
( I n c a -F  ie g -R  esoach-Asociatum).
ULTIMA HORA 
ZAR A60CISTA
1 UIS Cid “ Carriega”  ya ha .  decidido la alineación del equipo que mañana,sábadcv ha de enfrentarse al A tlé tico  de 
Madrid.
La lista la ha facilitado a los 
informadores a última hora de 
esta mañana y es ésta:
Nieves,  R ic o ,  Gozalez I, 
Blancp, Planas, Violeta, Diarte, 
García Castany, Ocampos, 
Arrúa y Soto.
Esta es la alineación que 
podemos calificar de lu jo por los 
hombres que la integran, equipo 
con el que en princip io  todos 
estamos de acuerdo como la 
m e j o r  que  puede  hacerse 
ateniéndonos a los hombres y 
nombres de que dispone el 
Zaragoza.
SIMPOSIO EN MADRID
I El PAPEL lE
Se ha insistido especialmente en 
esta jornada, en la conveniencia de 
utilizar un tipo de papel de pequeño 
gramaje, cuyo peso sea de alrededor 
de 40 gramos por metro cuadrado, 
con ob je to  de ahorrar materias 
prim as. Actualmente está siendo 
usado en prensa un tipo de papel 
cuyo peso oscila „entre los 40 y 54 
gramos.
T o d a s  las  com un icac iones  
presentadas hoy en el Simposio han 
g ira d o  sobre las perspectivas  
presentes y futuras de la escasez de
p a p e l,  e s p e c ia lm e n te  de l 
papel-prensa.
Las intervenciones han ertado a 
cargo del señor Sala Balust, gerente 
de "L a  Gaceta del Norte"; el 
director del IFRA, señor Burharat; 
M. Martín, de librería Háchete de 
París; M. Bergatrom de Svenska 
C o llu lo sa ; M. Malerdot, de Het 
Laatste Niews; y el señor Marco de 
La Llana, de la editorial Católica S.A.
Al término de la jornada de hoy, 
los congresistas han realizado visitas a 
los talleres de "Y a " y de las empresas 
Rivadeneira.
Nuevos combates en 
el Monte Hermón
J E R U S A L E N ,  1 9  
(E fe -R e u te r).-  A  primeras 
horas de esta mañana, la 
a r t i l le r ía  siria ha abierto 
fuego contra las posiciones 
israelíes del Monte Hermon, 
c o m o  co n tinuac ión  a las 
violentas batallas registradas 
ayer, en las que, por vez 
primera desde la guerra de 
octubre, intervino la aviación 
siria.
U n  p o r t a v o z  m i l i ta r  
inform a que tras una noche 
en calma, las fuerzas sirias
abrieron fuego a las 5 de la 
mañana (hora española) y  que 
la lucha continúa todavía.
Por su parte, el Gabinete 
israelí se reunió para estudiar 
las consecuencias de esta 
nueva escalada de la guerra. 
El m in is t r o  de Defensa, 
Moshe Dayan, y  el jefe del 
A lto  Estado Mayor, teniente 
gene ra l M o rd e c h a i G u r ,  
in fo rm a ro n  acerca de los 
combates que se libran en el 
monte Hermón.
CELEBRABA SU SETENTA ANIVERSARIO
M M ilM tW i
NUEVA YORK, 18. Algunas personas celebran el 70 aniversario de su 
nacimiento con tartas o pasteles. Pero no asíHenri La Mothe, que lo hace 
en forma que no lo harían, quizás, ni jóvenes de 20 años. Con motivo de 
su reciente 70 cumpleaños, Henri se lanzó desde una escalera, desde más 
de 10 metros de altura sobre una especie de cubeta de 36 centímetros, 
con agua. Y lo hizo con éxito. (Foto Cifra-Gráfica).
NUBOSIDAD ESCASA
M A D R I D ,  19 ( L o g o s ) . -  
INFORMACION GENERAL. En las 
últimas veinticuatro horas se han 
re g is tra d o  algunos chubascos 
to rm en tosos en Iqi- provincias 
norteafricanas y  ocasionalmente en 
algún p u n to  de Extremadura y  
algunas precipitaciones débiles en 
M enorca y  puntos de Canarias. 
Estuvo nuboso con nieblas o neblinas 
en A ndalucía  y  con intervalos 
nubosos en el litoral mediterráneo. 
En las demás regiones la nubosidad 
fue escasa o nula.
TIEMPO PROBABLE
Nuboso con algunos chubascos en 
el Sur de la Península, Levante y  
Baleares, que en algún punto serán de 
carácter tormentoso. En las demás 
regiones cielo poco nuboso, con 
algunas nieblas en el Cantábrico y  
cabeceras del Ebro y  Duero.
TENDENCIA PARA LOS 
DIAS 10 Y 21__________
D IA  2 0 .-  A u m en to  de la 
nubosidad en el Centro, Aragón y  
bajo Ebro, Sin cambios en las demás 
regiones.
DIA 21.— Nubosidad variable con 
algunos chubascos en el área 
mediterránea y  puntos del Centro y  
Andalucía. Poco nuboso en las 
demás regiones.
TEMPRA TURAS EXTREMAS
MAXIMA: 23 grados en Málaga.
MINIMA: -1  grado en Teruel.
r
EXCELENTISIMO SEÑOR
Don Cesáreo Alierta Perela
VOCAL DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
Y
EX-PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL COMITE EJECUTIVO 
DE LA FERIA OFICIAL Y NACIONAL DE MUESTRAS
el día 17 de abril de 1974
Las niencionada.s Corporaciones:
INVITAN, al funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana, SABADO, a las J0’30 horas, en la 
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (Avenida de Goya, 7), por cuya asistencia les quedarán muy 
agradecidos.






R e s u l t a  curioso el énfasis, bastante nelodramático, con que hemos rodeado 
el adelantamiento del horario oficial. 
Antes de ponerse en vigor la nueva disonancia 
con el meridiano de Greenwich, me ha parecido 
detectar como una preparación psicológica que 
nutralizara cualquier trauma en los hábitos de 
nuestro consumo del tiempo. Y bien es verdad 
que, por los comentarios y criterios recogidos 
antes y después del cambio, se aprecia que, 
actualmente, no estamos tan preparados como 
lo estábamos hace años cuando cambiábamos 
de horario con una prestancia y naturalidad 
encomiables. En aquel tiempo, cuando nos 
anunciaban un cam bio de horario, nos 
limitábamos a darle al reloj hacia adelante o 
hacia atrás, y nada más. Y sin entrar en más 
averiguaciones. Nos importaba un rábano que 
los señores de Greenwich estuviesen arriba o 
abajo o que en la Patagonia fuese de noche o 
en Manchuria estuviese amaneciendo. Como, 
además, no andábamos tan sobrados de relojes 
como ahora; en los que la gente tiene su reloj de 
paseo, el de nadar o el de esquiar; con el que 
había nos bastaba y nos sobraba, para darle la 
hora a más de uno que no tenía, aunque nuestro 
reloj fuese un reloj de medio pelo y  sin 
certificado de nacimiento.
Entonces, lo que privaba más que el ritmo de 
las manecillas, era la forma de consumir el 
tiempo. Y es bien cierto que no había tanta 
necesidad de estrujar las horas como si 
quisiéramos arrancarles un minuto más de los 
sesenta que tiene. Por eso, cuando llegaba el 
momento de darle un manotazo a las saetas, se 
lo atizaba uno según conviniera y se acabó.
Hoy, la servidumbre a que nos hemos 
sometido, en nuestro afán por apurar al 
máximo este periplo existencial nuestro, hace 
que cualquier asunto relacionado con el tiempo 
adquiera una dimensión notablemente distinta a 
cualquier otra época. Hasta tal punto, que la 
difusión tan machacona del adelantameinto ha 
generado una serie de actitudes bastantes 
sustanciosas. De entre todas ellas, me he 
quedado con dos; la una, por peregrina; y la 
otra, por realista.
La primera tiene como planteamiento cierto 
fondo seudo filosófico en el que se rechaza la 
pre tens ión  de m ed ir la existencia, con 
abstracciones como tiempo, días u horas, que 
en v ^ a d  no dicen absolutamente nada, a no 
ser que se utilicen como fórmula convencional a 
efectos del Registro Civil. Y yo, estoy de 
acuerdo con esta postura. Porque creo, que la 
verdadera medida de longitud existencial del' 
hom bre de hoy, radica, más que en su 
infinitesimal participación cosmológica,en la  
cantidad de antibióticos y de buenos cocidos que 
su organismo sea capaz de asimilar. Frente a estos 
aportes biológicos, y materializados, una hora por 
encima o por debajo, apenas si tiene algún signifi­
cado.
La otra, la realista, tiene un enfoque mucho 
más corto. Y se refiere a la sorpresa que nos 
deparará la Administración cuando el término 
de la discrepancia solar, nos informe el ahorro 
que se ha conseguido con este adelantamiento y 
se justifique el paréntesis de la hora cero.
J. SANCHEZ CARRION
Previsiones que ya s<
657.000 hd
/!/ más de tres cuartas partes (un 80  por ciento, aproximadamente) crecía la 
^ población global de Zaragoza, en sólo tres lustros alrededor de los años 
A  sesenta, según datos de! Instituto Nacional de Estadística. Paralelo a este 
enorme aumento demográfico en concentración urbana (téngase en cuenta que la 
media nacional, para esos mismos años, registraba un 34 por ciento de 
engrandecimiento urbano para las ciudades españolas respecto a demografía) corría 
por entonces un rápido y considerable proceso de industrialización que provocaba, 
asimismo, un aumento del porcentaje de esa población activa local dedicada a 
manipulación en los procesos fabriles. Esa población activa, industrial procedía, en 
gran medida, de los habitantes "nuevos" de Zaragoza, que acudían a la ciudad ante 
la llamada de! crecimiento.
T
1 ^ 0 DO este proceso integrador de la 
p o b la c ió n  ha desembocado en la 
confección de un importante núcleo 
urbano industrial en el centro de una provincia 
agrícola con saldo demográfico negativo.
Según las previsiones que ya se realizaban en 
1968 (y que hasta hoy han alcanzado una gran 
dósis de acierto) para el plazo comprendido 
entre dicho año y 1975, las poblaciones 
españolas que mayor crecimiento demográfico 
relativo alcanzarían iban a ser, por este orden, 
Vitoria, Zaragoza, Alicante, Granada, Logroño,
Oviedo y Córdoba. En buena medida, así se 
está cumpliendo. Según cálculos realizados más 
a corto plazo, el área urbana de Zaragoza 
reunirá, a finales de 1 975 una población de 
unos 657.000 habitantes.
Como factores de influencia fundamental a 
la hora de medir las posibilidades de desarrollo 
demográfico de una ciudad, un grupo de 
econom istas españoles, encabezados por 
Am ando de Miguel, realizaba hace algún 
tiempo, un estudio de valores en el que resumía 
una serie de puntos a modo de "por qué" para
1 i i
i r a i  E N  E L  T U N E L  I IM )| D E L  T I E M P O  1
POSTERIOR DE SAN MIGUEL DE LOS NAVARROS
Zona de la actual ciudad que ha sufrido transformaciones importantes tendentes 
siempre a adaptarla, unas veces con fortuna otras con menos,a la función de 
recepción y distribución de las gentes de los barrios extremos de esta parte de la 
ciudad para encaminarlos al trabajo d iario en el centro de la ciudad
La puerta hoy desaparecida al igual que las otras varias con que contaba 
Zaragoza aun en el siglo X IX ,  es un monumento no de gran valor arquitectónico 
pero sí sentimental que no han podido contemplar ya muchos de los zaragozanos de 
hoy.
La parte posterior del ábside de San Miguel, hoy alivida en parte de las 
edificaciones que entonces tenía adosada muestra la fina y sencilla traza mudéjar en 
su fábrica de ladrillo.
El tranvía como elementos del progreso y de la incorporación a los nuevos sistemas 
de vida tiene puesto de honor en la instantánea. No hacía todavía muchos años que 
habían sido sustituidos por estos vehículos “ modernos”  los “ antiguos" tranvías de 
tracción animal. La línea correspondiente era la del Bajo Aragon, con nombre 




D E S P U E S  DE ViTOl 
ARAGONESA ES LA DI N 
RELATIVO DE ESPAÑA
I n c i d e n c i a  de  la agrici 
administrativas en la lenta e 
de Huesca y Teruel
EL CRECIMIENTO IN 
PREDOMINANTE DE LA 
ARAGONESAS
ese desarrollo. Entre esos "por qué" positivos 
habremos de contar el incremento de los 
medios de comunicación de todo tipo (directos 
o indirectos), autopistas y redes viales en 
condiciones mejoradas, la extensión de los 
centros comerciales urbanos, etcétera, todo 
ello, en compensación ,por las incomodidades; 
que podría llegar a reportar, en la aglomeración 
urbana, la existencia de grupos fabriles que 
puedan in flu ir de forma negativa en el medio 










RENTE a este aumento demográfico de 
^  Zaragoza, veamos cómo otros núcleos 
, urbanos aragoneses de cierta importancia, 
han registrado cifras globales que arrojan un 
resultado incluso opuesto. Comencemos por 
Teruel, que en los mismos quince años sólo vio 
crecer su población ciudadana en un millar de 
habitantes, lo que supone un escaso cinco por 
ciento, índice por bajo del crecimiento natural, 
no ya de las ciudades, sino de la población 
absoluta del país en la misma etapa. A lo largo 
de los años, entre los turolenses apenas sí se 
registraron variaciones en lo que se refiere a la 
dedicación preferente de su población activa; 
sigue siendo a fines de los sesenta el sector 
primario (la agricultura) al que se dedican con 
mayor preferencia y en mayor número. Por otra 
pa rte , el c re c im ie n to  de Teurel viene 
c o n d i c i o n a d o  p o r  la a c t i v i d a d  
político-administrativa de gestión provincial 






Así, Teruel ha registrado durante quince 
años un lento desarrollo demográfico, tan lento 
que casi estamos obligados a pensar en 
paralización.
HUESCA
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R e s p e c t o  a la capital loscense, el 
fenómeno apreciado en el mismo plazo de 
t i empo resulta singular para nuestra 
región. En primer lugar, la población de Huesca 
capital creció, dentro de una tónica media para 
las ciudades de su tipo, a un ritmo calificable 
como normal.
Pero en ese crecimiento de Huesca, nada 
despreciable, hay que incluir otro factor, 
aparentemente insólito: en detrimento de los 
sectores de la industria y los servicios 
(detrimento relativo, pues la dedicación ha 
continuado en ellos) se ha registrado un 
aumento muy considerable en el número de 
oscenses que, de una forma u otra, se hallan 
dedicados a las tareas agrícolas.
Si para Zaragoza y su área urbana los 
r e g a d í o s  p u e s t o s  rec ien temen te  en 
funcionamiento han tenido un importantísimo 
significado, sin duda para Huesca, una ciudad 
de reducidas dimensiones y de bajo nivel de 
industrialización, ha traído como consecuencias 
su potenciación. Huesca viene a ser, de esta 
f o rma ,  una de las poquísimas ciudades 
españolas que ha experimentado un desarrollo

































a se hacían en 1968
Éitantes
i de Zotogoza
t o r i a , l a  c a p i t a l
DI MAYOR CRECIMIENTO
gricultura y las tareas  
tita evolución de las ciudades
INARMONICO, TONICA 
; LAS AREAS URBANAS
iTrnónico y continuado, gracias a las tareas 
agrícolas. Los oscenses han demostrado que el
lenómeno más rotundo para evitar las razones 
que impulsan a emigrar a ios hombres del cam­
po, es posible, que no está en el plano de la uto­
pía nacional.
SORIA
R espec to  a Soria capital, no dispongo de 
datos estadísticos completos sobre el 
período de ios años sesenta que nos 
ocupa, aunque en base a los conocimientos con 
los que operamos se puede afirmar ■ que su. 
^ ^ u a c ió n  demográf ica y de dedicación 
í  productiva arroja i. unos índices muy similaresa 
: ' los de Teruel.
J.L. COSTA VELASCO
ALBERTO V ILLACAM PA
o se' si en Zaragoza tenemos” las 
suficientes bibliotecas públicas ' que 
^  ~  deberían haber para satisfacer las 
necesidades de cuantos necesitan de ellas. 
Tampoco he estudiado a fondo si, a las 
bibliotecas instaladas, acuden muchas o 
pocas personas, en relación con el número 
de habitantes y de población universitaria. 
Pero hay dos puntos que sí son claros. El 
horario y los volúmenes que hay en estas 
bibliotecas.
Es mi opinión de que no hay los 
. volúmenes que debería haber. Los libros que 
tenemos en nuestras bibliotecas son más 
bien antiguos, aunque se intenten comprar 
más volúmenes de reciente aparición. Pero, 
quizá, sea problema de presupuesto por lo 
que no tenemos unas bibliotecas puestas al 
día. En este sentido creo que necesitan una 
renovaciión urgente, en un intento de 
ponernos al momento.
Ya sabemos que en este país todo es 
cuestión de pesetas. Pero lo cierto es que las 
pesetas están mal distribuidas. Se gasta 
mucho en cosas superfinas e innecesarias 
que nada benefician a la ciudad o en otras 
ocasiones, benef i c ian en muy poco. 
También hay una tercera beneficencia y que 
es grande, pero resulta beneficioso sdlo para 
unos cuantos. El problema es el mismo.
Pasamos capítulo y nos vamos al horario 
de las bibliotecas. Las bibliotecas de la 
ciudad que se denominan públicas, son todo 
menos públicas, puesto que los horarios no 
son públicos. Algunas ya no abren por las 
mañanas y tan sdlo pueden ser frecuentadas
por la tarde en horas de 5 a 9. Hay alguna 
que por la mañana también puede acudirse 
entre las 10 y las 14 horas. Bien, de 
momento nos atendremos al horario de 
tarde. A l de 5 a 9.
C u a l q u i e r  t raba jador ,  cualquier  
ciudadano que tenga una jornada de trabajo 
que termine entre las seis y las siete de la 
tarde y que, además, desee acudir a la 
bibliotecíi, se encuentra con que tan sdlo 
puede estar en ella una hora u hora y media. 
Si termina de trabajar a las siete y tiene que 
desplazarse a la biblioteca más cercana, 
como mínimo va a tardar una media hora, 
suponiendo que no haya marcha lenta en los 
autobuses y que la circulación sea fluida.
Entre que llega a la biblioteca, solicita el 
libro, se instala en una mesa y comienza a 
leer, las ocho campanadas han dado ya. Así 
que cuando empieza a encontrarse cómodo 
y a sacarle jugo a la lectura o*al estudio, 
debe abandonar la biblioteca. Yo creo que 
un horario público en este tipo de locales 
debería ser mucho más amplio, podría muy 
bien alargarse una hora o dos más, que para 
algo nos han adelantado el horario en 
sesenta minutos. Porque de lo contrario es 
tener  unos l ibros colocados en unas 
estanterías, que siempre hacen bonito en las 
grandes solemnidades, llenos de polvo, para 
pasto de los ratones y para leer cuatro 
aventurillas de la guerra pasada a manos de 
cuat ro  señores mayores que quieren 
recordar viejos tiempos.
O es que el aperturismo cultural no 
existe... Hasta mañana.
Aicrudo Quintana:ŝoA *’̂ Los libreros zaragozanos,
I
A última Feria Nacional del L ibro  
celebrada en Zaragoza tuvo  lugar 
•  hace dos años, y  la próxim a en su 
pinta edición, ha sido convocada para 
los dias del uno  al ocho de junio  
¡róximo. D on José A lcrudo Quintana, 
presidente d e  la Agrupación Sindical 
Provincial del Comercio del Libro, nos  
intesta a algunas cuestiones sobre este 
¡sunto.
-¿H ay am biente para la próxim a. 
-D epende de si hablamos de libreros o 
4 editores. A  los editores siempre les 
Weresa esta feria, pero  entre los libreros 
®rago2anos h a y  indiferencia.
-¿Por qué esa diferencia de posturas?  
- E n  e s te  c e r ta m e n ,  la s  casas  
¡Htoriales siempre salen beneficiadas, 
potque venden los libros con sólo un diez  
3r ciento de descuento, m ientras que a 
^ lib rería s  nos descuentan el veinticinco. 
-¿ Y lo s  libreros?
-L o s  libreros estam os en inferioridad  
® condiciones, tenem os p o r lo  com ún  
)ue contratar a unas personas para que se 
¡nipen de la caseta ferial, pagar el 
quiJer de ésta y  además com petir con  
os editores respecto a las ventas, pues  
líos las realizana plazos y  con el 
sscuento que h e  dicho antes. A unque  
presea e x tr a ñ o ,  m u c h a s  librerías 
P'^9ozanas n o  pueden afrontar tanto  
"Isto.
-¿Tan negro es el panorama?
-Basta que le diga que en 1972, de las 
'ücuenía casetas de la Feria, sólo diez o 
fece estaban ocupadas por librerías; el
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indiferentes ante la Feria 
del Libro^*
r e s to ,  p o r  editoria les. L os editores 
siempre acuden.
- ¿ Y  para la próxim a ?
-H onradam ente, este año veo m enos  
a m b ie n te  entre los libreros que en 
ocasiones anteriores. N o  obstante, creo 
que debem os asistir aunque solo sea por  
próm ocionar el libro,que es,m definitiva, el
único aspecto interesante para nosotros 
del certamen.
- ¿ A  favor o  en contra, en definitiva?
—R e a lm e n te ,  lo s  lib reros somos 
contrarios a la celebración de la feria tal y  
com o hasta ahora se ha venido llevando a 
cabo.
-¿ Q u é  habría de hacerse?
—En m i opinión, los editores deben  
e x h ib i r  su s  obras, pero  no  vender 
d tec ta m en te . S í  las ventas fueran una 
actividad exclusiva de los libreros, creo 
sinceramente que acudirían m uchos. En 
a lg u n a  ocasión hem os sugerido esta 
p o sib ilid a d  al In stitu to  Nacional del 
Libro, pero  no  ha sido tomada en cuenta. 
Los editores pesan demasiado.
—¿No le parece que en este certamen  
el libro es tratado com o un artículo de 
consum o y  n o  com o un vehículo de  
cultura?
—S ie m p r e  h a y  editores e incluso  
grandes almacenes que venden libros 
com o si se tratara de cacerolas, pero aún 
quedam os libreros que tratamos el libro 
com o un hecho cultural.
- ¿ S e  interesa el público  por la Feria 
del Libro?
- E l  público  responde a la llamada, 




es un mol chico
H, no vayas tan deprisa, que eres un cateto y un
1 gilipuertas!
^  - Parece que alguien me insulta por la
espalda.
—Y un degeneran y  un soplón.
— No vo lve ré  la espalda, pues pudiera estar 
insultando a o tro  señor y no quiero que se crea que 
me doy por aludido.
—Le estoy diciendo que es un cate, un g ilí y un 
soplagallinas,y ni aun así se entera.
—¿Es a mí?
—Pues darò  que sí.
— ¡Sopla, yo  un soplacluecas! Usted me debe de 
confundir. Retire esas palabras o me daré por 
ofendido.
—¿Retirarlas o aumentarlas, majadero?
—Usted no me conoce y, por lo  tanto, notiene 
porqué dedrm e unas cosas tan groseras. iYo, 
degenerado,y yo, soplón! Pase lo  de cateto, porque 
de pueblo soy. Pero lo  de gilipuertas no lo adnito ni 
de puertas adentro de m i casa. Así que rectifique o se 
las tendrá que ver conmigo.
—Me parece , que va usted a ver un ovni del 
puñetazo que le arreo.
— íY  encima me amenaza! ¿Por qué mé insulta, 
vamos a ver?
—Por lo  que usted ya sabe.
—¿Que yo  sé por qué me insulta? iN o me haga 
reír que tengo el labio partido!
—Párteselo de una vez y  que se r j^  a gusto.
—Vosotros sois mis amiguetes y  no os debéis meter 
en esto. Lo de este fulano y  lo  m ío, es cuenta 
nuestra,
—Pero es que se te está subiendo a las narices y tus 
amigorrantes no lo podemos consentir.
— iManos a los bolsillos que esta estera me la 
sacudo yo!
— i Ya habló "el Tarzán"!
—Y  lo  peor es que, cuando "e l Tarzan" habla, 
arrea.
—Se ha quedado dorm ido el tío . Pero Tarzán, 
macho, ¿no te dije que esto era cosa mía?
—Mi barrio  es la selva para mí, y  cuando veo que 
una " f ie ra "  está en peligro, mis mendas lerendas, 
turrón de almendra, se abalanza, sobre su cazador, sea 
quien sea.
—Pero no te has cargado a una fiera, majo, sino a un 
ave de corral, a un ganso, a un pobre hombre. Seguro 
que él mismo, cuando sepa que tú  le has arreádo, va y 
te disculpa.
—Que ya vuelve.
—Entonces nosotros volvemos la espalda y  nos 
evaporamos
— ¿ V e rd a d , Tarzan, que no le quisiste dar 
tan fuerte?
—No. Tan fuerte, no. Yo le quise dar más.:Pero 
solo lo  cogí de re filón. Ya se despierta. Si quieres te 
lo  vuelvo a dorm ir.
—No, deja, que ya está bien para escarmiento. Así 
no volverá a defenderse cuando un desconocido lo 
insulte sin motivo.
Benito, de 42 años, iba caminando tan tanquilo y 
tan fe liz , por una calle de un barrio  zaragozano de 
más arriba de Las Delicias, cuando de pronto oyó, 
sorprendido, que alguien, a su espalda, lo  insultaba 
reiterada y  groseramente.
En un princ ip io  creyó que los insultos no iban para 
él. A l final se volv ió y  vio a un hombre, al que no 
conoce ni de vista; era el autor de los insultos. Con 
demasiada paciencia le inqu irió  sobre la razón que lo 
llevaba a insultarlo de tal modo, contestándole el 
desconocido que ya sabía por qué lo hacía.
Y, estando en estas y sin más explicaciones, Benito recibió 
a continuación un fuerte puñetazo, descargado sobre 
su cara, que le propino un joven que, al parecer iba en 
unión de otros dos, con el "caballero" de los insultos.
Total que, seguidamente, el agresor, jun to  al 
insultador y  sus acompañantes, salieron huyendo del 
lugar de los hechos, y  ahora el agredido, Benito, 
so la m e n te  recuerda que el que le prop inó el 
inesperado puñetazo e s u n j o v e n e l q u e  en 
el barrio denominan como "e l.  Tarzan". Y. como 
Benito debe de ser tan buena persona, aún lo disculpa 
alegando en su favor que si "e l Tarzan " in te rv ino  en 
la agresión, sería debido a que al verle insultado y 
desvalido, salió en su defensa y  posiblemente. se 
equivocó al darle el puñetazo que él supone debía de 
ir d irig ido al que insultaba.
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KKSm •  ¿Ha faltado una voz:
El informe de Bardavio
f r :  L o  i m p o r t a n t e  en
P e rio d is m o  eS llegar y 
Ui: p u b lic a r a tie m p o . Una 
l ü  .noticia dada a conocer en el 
m om ento oportuno puede 
representar todo un éxito 
para quien la ofrece lector. 
Esto ha sucedido con "La  
Crisis", el informe que sobre 
el asesinato de Carrero  
Blanco, noticia que conmovió 
al país de arriba abajo, ha 
escrito el periodista aragonés 
Joaquín Bardavío.
De abril de 1970 a julio de 
1973, Bardavío fue jefe de 
Servicios Informativos de la 
Presidencia del Gobierno. 
Conoció, por lo tanto, más o 
menos de cerca, a la mayoría
de los persona jes  que 
aparecen en su libro comd 
protagonistas de ios difíciles 
a c o n t e c i m i e n t o s  q u e  
siguieron a la muerte de 
C a r r e r o .  Su lib ro , en 
consecuencia, ha sido escrito 
sobre datos veraces.
En Zaragoza, el libro está 
obteniendo la difusión que 
era de esperar. Sabemos de 
varias librerías  donde se 
agotaron  rápidamente los 
primeros ejemplares llegados, 
viéndose en la necesidad de 
solicitar nuevas remesas al 
distribuidor. Llegar a tiempo 
y el primero, he ahí la razón 
principal del éxito de 
Bardavío y su obra.
Selectividad para el mereadillo 
de Santa Cruz ''Made in Juslihol^'
IM  
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La “Peña el Cachirulo” va a 
e s t a b l ec e r  una especie de 
“Selectividad” entre los artistas 
que exponen y venden sus obras m 
el mereadillo de arte de la plaza 
de Santa Cruz. Al parecer, se venía. 
produciendo el hecho de que 
algunas personas se dedicaban a la 
reventa de diversos objetos no 
artísticos, cosa que pasa en otros 
mercados de este tipo, pienso por 
ejemplo en “ el Rastro ’ de 
Madrid, pero que no conviene que 
se repita entre nosotros. Por eso la
peña quiere repartir unas tarjetas 
a los artistas que exponen en la 
plaza de Santa Cruz, para que el 
mercado preserve su carácter 
artístico única y exclusivamente. 
No sabemos si estos señores que 
qui.eren imponer  en nuestra 
c i u d a d  e s t a  e s p e c i e  de 
“selectividad” estarán estudiando 
un “numerus clausus” para estos 
artistas de los domingos y días 
festivos, en previsión de la posible 
“masificación” de vendedores “de 
arte”, todo puede ser.
•  Postumo homenaje
Se está discutiendo, en la 
prensa zaragozana, el valor y 
la significación de un silencio. 
Aragón, quizás por primera 
vez en su historia, se ha 
mostrado unánime al rechazar 
un p ro y e c to  que podría 
m inarle el fu tu ro  al hacer 
problemática su participación 
en los caudales de la cuenca 
del Ebro. Y , quizás por ello, 
m uchos han pensado que 
puestos  a h a b la r todos, 
también la Iglesia diocesana y 
regional te n ía  que alzar su 
voz. ¿En qué sentido? Era, 
simplemente una oportunidad 
para comprobar la unidad 
e n tre  jerarquía religiosa y  
p u e b lo , en un tema que 
evidentemente no es ajeno a 
la misión de la Iglesia contra 
lo  que muchos pensarían.
Y  el hecho es que, de los 
obispos de la archidiócesis de 
Zaragoza, el de Huesca, el de 
Barbastro y  el de Tarazona, 
han expresado su postura de
apoyo a l s e n tir  popular 
mediante homilías recientes. 
E l t r a s v a s e ,  p r o y e c t o  
evidentemente po lítico , en 
c u a n to  que im p lica  una 
decisión frente a distintas 
posib ilidades de desarrbllo 
regional en el fu tu ro , tiene 
t a m b i é n  a s p e c t o s  y 
c o n se cu e n c ia s  hum anas, 
sociales, que la Iglesia no 
tiene por qué dejar pasar por 
a l tó .  Falta por hablar el 
a r z o b i s p o  de Z a ragoza , 
monseñor Cantero, a quien 
un colega nuestro preguntaba 
ayer tarde por su silencio y  
o tro  colega de la mañana 
defiende hoy.
¿Es igua l  h a b la r  que 
callar? ¿Qué otra cosa cabe, 
para frenar el travase, que 
hablar y  en voz bien alta? ¿A 
q u ié n  puede perjudicar la 
a d o p c ió n  de una postura 
am p liam en te  esperada por 
to d o  un p u e b lo  que ha 
firm ado contra el trasvase?
Pensamos que un pastor no 
puede lim itarse a cuestiones 
puramente espirituales, cosa 
que el p rop io  Arzobispo de 
Zaragoza conoce bien. Hablar 
de cosas temporales, pero 
decisivas para los diocesanos, 
significa compromiso, iglesia 
viva.
#  Labordeta más allá de la minoría
E l d i s c o  g r a n d e  de  
Labordeta, “Cantar y  callar” 
tiene com o  primera virtud la 
de suponer una base concreta 
d e s d e  la q u e  es  posible 
enjuiciar la tarea cantora de 
un aragonés que iba camino  
del m ito  a fuerza de que se 
hablara de él y  m u y  pocas 
veces se le  pudiera oír cantar. 
Labordeta,- indudablemente, 
no ha defraudado con estas 
doce músicas para poem as 
a m a rg o s  sebre el Aragón 
s u f r i e n t é . e i  de los que  
tuvieron que marcharse.
¿Cómo ha sido acogido 
e s t e  p r i m e r  L P  d e  
Labordeta? Hace algo más de 
una semana que está en las 
tiendas de discos y  hem os  
querido pulsar las ventas, Y  
resulta que en todas partes se 
h a n  a g o ta d o  las primeras 
remesas, con cifras realmente 
esperanzadoras. A ye r  tarde, 
las cinco tiendas de música 
más im portantes de Zaragoza 
a r r o j a b a n  e s te  b a la n c e :
“M inué”, 80 discos vendidos 
en una semana; “Galerías” 
5 0 ;  ‘ ‘ G u a t e q u e " ,  4 5 y  
'L inacero”, VO^y'Laguens”, 11, 
por no haber recibido todavía 
las nuevas remesas pedidas 
hace ya días.
“Cantar y  callar”, el m ejor 
d is c o  so b re  A ra g ó n  que 
conocemos, va camino de ser 
un gran éxito , saltando la 
barrera de las m inorías a las 
que tradicionalmente se ha 
visto forzado a dirigirse José 
A n t o n i o  L a b o r d e ta .  Sin  
embargo, la drástrica división 
que en Aragón se da entre el 
campo y  la ciudad, puede  
h a c e r  q u e  lo s  m e jo r e s  
destinatarios de los versOs y  
las músicas de Labordeta se 
queden sin conocerle. A  no 
ser que el paso dado exija 
m á s  q u e  n u n c a  a l os  
responsables de la cultura en 
los m edios rurales y  en las 
z o n a s  r e c e p t o r a s  d e  
emigrantes, á  el tiem po lo  
permite.
L os clarines y tambores de la Ciudad, rindieron ayer su postum o horrenaje 
a don Cesáreo Alierta en la Iglesia del Perpetuo Socorro, y la guardia 
municipal de gran gala, dio escolta de honor a los restos del gran zaragozano a 
su entrada en el cementerio de Torrero. Detrás centenares de amigos de todas 
las proyecciones de nuestro pueblo. Hombres de letras y de ciencias, 
profesores banqueros, industriales, deportistas, gentes también del llano vivir, 
artesanos 'y labradores, todo, en fin  lo que es la gigantesca colmena de la 
Zaragoza gue trabaja, se había reunido para dar su último adiós al inolvidable 
zaragozano que acabamos de perder. El cortejo fu e  casi multitudinario y el 
pesar de todos, tan unánime como profundo en el sentir.
A media tarde de esta primavera, que tan dolorosas heridas esta rasganclo 
en el alma de la ciudad, centenares de zaragozanos regresaban del Cementerio, 
con un m ism o pensamiento ; los .amigos, hem os perdido a un gran amigo,y 
























































Orensanz, en su refugio de 
Jusiibol, está arbolando los 
brazos como un gigante para 
revolver el barro, darle forma, 
y e x p l i c a r l o  un p o co  
ininteligiblemente a quien se 
llega a verle. Orensanz, que 
no debe ser muy profeta en 
su tierra a juzgar por los 
lugares de su éxito, está ahora 
cumpliendo con alguna prisa
dos contratos importantes. 
Dos gigantescos relieves que 
pronto meterá él horno, está 
d e s tin a d o s  a uno de los 
n u e v o s  e d i f i c i o s  d e l  
aeropuerto internacional de 
Hathrow, en Londres. Son 
formas redondas, huecos y 
p ro tube ranc ias , que se 
d e s a r r o l l a n  a s í  mismas 
creando un espacio vivo.
I
Jusiibol, quién lo iba a 
pensar, exporta a Londres y 
Barcelona barro cocido con la -J] 
f i r m a  de Or ensanz .  El 
escultor se está construyendo m  
un ta lle r en condiciones, con 
un gran horno y salas para n i  
trabajar en altura y anchura. ¡ í l  
Piensa que si se muere de 
viejo con tres mil relieves la- 
hechos, algo habrá hecho. "E l Q j 
pobre M iró, está ya un poco ñ l  
v i e j o ,  no puede a n d a r ^  
traba jando el barro como ^  
antes". Aspira a sucesor, a ser 2 -  
uno de los sucesores, cuando 
menos. En su particularísima ñ l  
form a de ser, no se puede 
d e c i r  qu e  Orensanz  sea 
ejemplo de modestia. Pero Z.- 
trabaja. Y  en Londres saben 
ya de su labor. Quieren seguir ñ l 
sabiendo y le encargan tareas « íl 
de importancia. "F íja te , este 
r e l i e v e  e s t a r á  en u n ¿  
aeropuerto toda la vida y la l-a  
verán millones y millones de 
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extranjero
invitado por los 
húngaros residentes allí
e  El catdenol 
N indszenty, o Chile
SANTIAGO DE C HILE, 19 (Europa Press).— El cardenal Josef 
Mindszenty, arzobispo de Esztergom y antiguo primado de la 
Iglesia húngara, visitará Chile en octubre próxim o, según ha 
anunciado el diario chileno "La  Segunda".
El citado d ia rio  añade que ha sido invitado por los húngaros 
residentes en Chile, pues "desean testimoniar su admiración al 
hombre que prácticamente ha consagrado toda su vida a la lucha 




PARIS.— El famoso 
e sc rito r  y p roductor 
cinematográfico Marcel 
Pagnol aparece en la 
foto, tomada en 1970, el 
tra je  de gala de la 
A c a d e m i a  F rancesa. 
Pagnol ha fallecido en su 
domicüio de París tras una 
larga enfermedad, a los 
79  a ñ o s  de e d a d .  
(Telefoto Cifra Grafica).
El magistrado italiano Mario Sossi
Secuestrado por las 
'Brigadas Rojas"
GENOVA ESTA S IE N D O  B A T ID A  DE 
PUNTA A PUNTA BAJO LA S U P E R V IS IO N  
DE LOS MAXIMOS RESPONSABLES  
DE L A -P O L IT IC A  IT A L IA N A
HA SIDO HALLADA LA FURGONETA 
U T IL IZ A D A  POR LOS SECUESTRADORES
GENOVA (Italia), 19 (Efe),— El grupo revolucionario 
“Brigadas Rojas”, cuyo tinte ideológico no ha sido definido 
exac tam en te , aunque se aproximaría a la izquierda 
extraparlamentaria, es el responsable del secuestro del 
magistrado Mario Sossi, perpetrado la noche pasada en 
Génova.
Unas octavillas, abandonadas esta mañana en una cabina 
telefónica dd  centro de Génova, revelan la identidad de los 
cinco jóvenes armados que se apoderaron anoche por la fuerza 
del juez genovés, ante la puerta de su domicilio.
Es el mismo sistema y procedimientos que los empleados 
por estas no totalmente conoddas “Brigadas Rojas” para el 
secuestro del director del personal de “Fiat” , Ettore Amerio, 
en Turín, el otoño pasado.
a u to p is ta s  que conducen de 
Génova a Sestri Levante y  a 
Milán.
L a  e s p o s a  d e l  j u e z  
secuestrado, Gracia Sossi, no se 
exp lica  las razones del acto 
te r ro r is t ic o , aunque reconoce 
que, en los últim os tiempos, su 
esposo habla recibido numerosas 
amenazas, incluso de muerte.
"¿PROCESO EN LA  
PRISION DEL P U E B LO ?"
T ras la  aparic ión  de las 
octavillas, se ha declarado una 
especie de compás de- espera en 
las investigaciones —de las que se 
han hecho cargo personalmente 
los máximos responsables de la 
p o lic ía  italiana, llegados esta 
m adrugada  a Génova desde 
Roma, por orden expresa del 
m inistro del in te rio r—, con el 
convencim iento de que todo
podría solucionarse, como en el 
caso del jefe de personal de 
"F ia t" ,  con un "proceso en la 
prisión del pueblo", de la que 
sería  liberado en plazo breve. 
Aunque ello no quiere decir que 
la a c c ió n  p o lic ia l decrezca. 
Génova se encuentra hoy bajo 
rigurosos controles y  todas las 
f u e r z a s  de s e g u r id a d  se 
e n c u e n t r a n  m o v i l i z a d a s .
Aunque, teniendo en cuenta qué 
la  persona que anunció que 
habían sido colocadas en la 
cabina telefónica las octavillas de 
las brigadas rojas ofrecía un 
acento milanés. Ld que podría 
ser indic io de que el juez no se 
encuentra ni en Génova ni en sus 
alrededores.
H ABIA  RECIBIDO  AM ENAZAS
M i e n t r a s  t a n t o ,  l a s  
autoridades no han escatimado 
e s fu e rzo s . G énova ha sido 
sometida la noche pasada a una 
minuciosa acción de contro l, con 
decenas de registros, en ios que 
han tomado parte centenares de 
agentes de policía y  carabineros.
N u m e r o s o s  a r re s to s  para 
interrogatorios —con liberación 
inmediata— se han producido 
asimismo en los ambientes de la 
enrema izquierda o la extrema 
derecha. Especialmente después 
del hallazgo de la furgoneta 
utilizada por los cinco jóvenes 
a r m a d o s  — v e s t i d o s  
elegantemente, según algunos 
testigos para apoderarse d e I 
.maqjstrado. en las proximidades 
del tugar donde se in ic ian ' las
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FINLANDIA
H E L S I N K I ,  19 ( E f e ) , - r  
"Archipiélago Gulag", de Alexander 
Soishenitsin, no ha sido publiixido 
p o r e d i t o r i a l e s  propiamente 
finalandesas, aunque se venda en 
Finalandia una traducción en idioma 
finé^-impresa por un editor sueco, de 
acuerdo con el traductor autorizado 
por Soishenitsía Ello obedece, como 
señalan los observadores políticos, a 
las estrechas relaciones culturales 
entre Filandia y la Unión Soviética! 
De acuerdo con los pacfds vigentes de 
amistad entre los dos países las
autoridades de Helsinki, procuran 
evitar cuanto pudiese herir, la 
susceptibilidad de Moscú.
El partido Comunista finlandés;, 
que da pié a esta clase de influjo ruso 
en Finlandia, há logrado que se 
retire de las librerías de Turku, la 
gran villa portuaria de Finlandia, el 
v o l u m e n  de . S o I s h e n i t s i n ,  
"Archipiélago Gulag" estaba también 
a la venta en una red de almacenes, 
cuyas secciones de librería han 
accedido a las instancias de los 
comunistas.
CLAUSURADA LA S E S IO N  DEL  
TRATADO DE VA R SO V IA
PORTO ALEGRE (Río Grande 
del Sur, Brasil), 19, (Efe).— "Lös 
errores de la Fundación Nacional del 
Indio (FUNAl), en los últimos veinte 
años, son los responsables de la 
muerte de 50.CXD0 indios', afirmó
EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE 
SOLDADOS USA EN A LEM A N IA
INQUIETA AL PENTAGONO
WASHINGTON, 19 (Efe-Reuter).— E l consumó de drogas entre'los  
soldados estadounidenses, destacados en Alemania Occidental, es 
cuatro veces m ayor al de sus compañeros en el resto del m undo, dijo 
ayer el doctor Jam es Co wans, funcionario del departamento de Defensa 
norteamericano.
E l doctor Coivans añadió que las diftcües circunstancias con las que se 
enfrentaban y el fácil acceso a cierto tipo de drogas estaba provocando  
graves problemas de orden médico y  moral en tré  los soldados 
norteamericanos que se encuentran en este país.
El doctor Cowans, que recientem ente realizó un estudio acerca del 
abuso de drogas en Alemania Occidental dijo en el curso de una 
conferencia de prensa, celebrada en el Pentágono, que el índice de 
adictos era de un 2,2 por ciento.
A dm itió , por otra parte, que, a través, de las pruebas llevadas a cabo, 
únicamente se podía  averiguar eí uso de barbitúricos, anfetaminas y 
algunos narcóticos, como la heroína, pero no otro tipo de drogas más 
extendidas como el hashish y  el mandrax.
A dem ás continuó diciendo, un estudio realizado, recientem ente a 
base de unos simples cuestionarios, indica que el ocho por ciento de los 
s o ld a d o s  norteamericanos destacados en Europa fu m a n  hashish 
diariamente y  aue el 53 Por ciento lo han provado al m enos una vez**.
En m i opinión, concluyó, la situación en Alemania Occidental hoy, 
a este respecto, es bastante grave**. ■
Breznef 
regresa 
a la  URSS
ayer en Porto Alegre Francisco 
Solzano, profesor de Genética de la 
Universidad Federal de Río Grande 
del Sur.
Francisco Solzano, añadió que el 
m a y o r  e r r o r  d e l  ó rg a n o  
gubernamental de protección a la 
primitiva civilización bfésileña es la 
falta de vacunación de iás poblaciones 
sevi'colas, después de establecer 
contacto con ellas "tuberculosis, 
g r i p e ,  s a r a m p ió n  y o t r as  
enfermedades contagiosas son 
transm itidas ai indipr porque la 
vacunación fundam ^ál para su 
sobrevivencia, no es -héblTa por- la 
FUNAl", dijo. Áfri
Francisco Solzé l^s que ha 
participado en investigá^ones entre 
5 . 0 0 0  indios de-^íteis grupos 
b r a s i le ñ o s ,  señs^^ó^^que está 
elaborando un inforpi($:en el que 
demuestra la e x tin c ^ ' del indio 
brasileño, debido a las,'érffermedades 
contagiosas que le safL-'transmitidas 
por el hombre blanco.;
La tuberculosis, eT-safámpión, la 
gripe y los males tíenéreos son 
desconocidos en el mundb de la selva 
amazónica. Solzano comprobó que el 
organismo de los indios no puede 
producir rápidamente los anticuerpos 
para el combate de algunas de esas 
enfermedades, que algunas veces 
llevan incubadas los hombres blancos 
cuando entran en contacto con las 
t r i b u s  produciendo entonces 
verdaderos estragos.
ARAGON/txprés, PAG. 11
El caso de Patricia Hearst
TODAVÜLSIN
SOLUaON
EL F IS C A L  GENERAL, S IN  EMBARGO,
HA DECLARADO: "TODO EL GRUPO NO 
SON OTRA COSA QUE UNOS DELINCUENTES 
COMUNES, LA SEÑORITA HEARST ES 
UNO DE ELLOS"
SAN FRANaSCO, 19. (Crónica de Philip Hager de 
“ L o s  A n g e l e s  Times” , e s p e c i a l  p a r a  
ARAGON/exjwes).—
L fiscal general, William Saxbe, ha declarado ^que había 
^llegado a la conclusión que Patricia Hearst no era “una 
•partic ipante obligada” en el atraco bancario perpetrado el 
lunes pasado por un comando del “Ejército Simbiótico de 
Liberación” .
Saxbe añadió que lo que él calificaba como “visión personal” 
del hecho, estaba basado en material fotográfico y declaraciones de 
testigos presenciales del robo.
Uno de éstos testigos, Edward Shea, de 65 años de edad y 
agente del banco declaró a los reporteros que durante el incidente 
Patricia Hearst “estaba muy decidida’̂  y “daba órdenes y 
contrdaba todo, gritando que su fusil sería el primero en disparar 
si alguien se movía”
La señorita Hearst, de 20 años de edad, ha sido citada como 
testigo material d d  atraco al banco en el que se llevaron 10.960 
dolares.
Mientras tanto, el debate continúa sobre si la participación de 
Patricia Hearst era voluntaria u obligada. La situación se ha 
desarrollado de la siguioite manera:
El fiscal James L. Browing anuncia en Los Angeles que un 
tribunal federal ha sido convocado para investigar el atraco y que 
determinará si Patricia Hearst actqa voluntariamente.
Se dictan órdenes de detención contra dos hombres y dos 
mujeres calificados por el fiscal general. Evelle Younger, como 
“destacados afiliados’’ al “Ejército Simbiótico de Liberación”. Los 
cuatro han sido acusados de perjurio y de posesión de documentos 
falsos. Sin embargo, se ;afirmaque estas cuatro personas están 
conectadas a las investigaciones que se siguen contra d  “Ejercito 
Simbiótico de Liberación”. Al que se le acusa del asesinato en 
Oakland (California) del superintendente de la escuela ¡Vhrcus 
Foster, del secuestro de Patricia Hearst y del atraco al banco.
El magnate de la prensa, padre de Patricia, manifestó que 
pensaba que su hija le habían lavado el cerebro, y señaló que el 
fiscal Saxbe tenía razón al pensar como lo hacia, dados los 
testimcMiios, pero que el creía que también tenía su' razón y que 
su hija no podía participar de las ideas de sus secuestradores.
Por su parte, el fiscal Saxbe insiste en que Patricia acudió al 
atraco voluntariamente, porque, además de la seguridad que 
demostró en todo momento, “nadie se habría atrevido a llevar una 
persona indecisa u obligada al atraco de un banco”. -
“Por tanto, afiinió, Saxbe, todo el grupo no son otra cosa que 
criminales comunes a quienes deseamos detener dé innediato” . Al 
ser preguntado si Patricia Hearst estaba integrada en ese grupo, 
Saxbe afirmó-“La .señorita Hearst es uno de ellos”.
Según Willian Rogers:
Japón no sabe 
guardar secretos
"E L  DISCURSO QUE HABIA DE PRONUNCIAR EL í-w RTES, LO 
L E I COMPLETO EN LOS PERIODICOS DEL DOMINGO"
TOKIO, 19. (Crónica por Sam Jameson,de 
“ Los Angeles T im es’’, especial para 
“ARAGON/ exprés”). L
1
7  N  julio pasado, poco antes . de que dimitiera' 
".com o secretario de Estado norteamericano, William 
tñ  Rogers, visitó Japón, y  declaró en privado que no se 
podía confiar en Tokio para guardar un secreto.
“A l menos, tal fue el caso cuando el anuncio de China”, 
ha explicado Rogers, al referirse a los anuncios del 
presidente Nixon el 15 de julio de 1971, hechos sin aviso, 
previo a Japón de que visitaría China.
Rogers también ha recordado que había entregado una 
copia del discurso que había de hacer en 1971 en una 
c o n f e r e n c i a  e c o n ó m i c a  a n i v e l  m in isteria l 
norteamericano-japonesa el jueves al ministro de Asuntos 
Exteriores en aquel entonces Takeo Eukuda (ahora ministro 
de Finanzas).
“El discurso que había de pronunciar el martes, lo leí 
completo en los periódicos, el domingo”, ha comentado 
Rogers. Asimismo^ Rogers ha señalado que la confianza 
norteamericana en la capacidad japonesa para guardar un 
secreto se desvaneció después de la subida al poder del 
primer ministro Kakuei tanaka.
No obstante, parece que Rogers hubiera hablado 
demasiado prematuramente.
En noviembre pasado, el viceministro de Asuntos 
Exteriores Shinsaku Hogen convocó a ^riodistas jamneses 
para ofrecerles con un día de antelación a la publicación 
oficial en Washington, Tel Aviv y  El Cairo, copias del 
acuerdo de paz de seis puntos sobre O r i e n t e  M e d i o  
acuerdo que Henry A . Kissinger había conseguido tras duras 
gestiones.
SEVEROS CASTIGOS
• Este acto provocó una queja pública de la Casa Blanca 
Ahora se ha puesto  al descubierto otros secretos 
'diplomáticos cuando las negociaciones japonesas con China
respecto a un acuerdo bilateral aéreo se acercan al punto 
critico.
El ministro de Asuntos Exteriores, Masayoshi Ohira, 
admitió con dificultad el 11 de abril “los funcionarios 
encargados de llevar a cabo la política exterior no podían- 
repetir incidentes como éste”. “Se han de preservar los 
secretos de las negociaciones secretas”, ha señalado. Seria 
muy natural cualquier castigo severo para aquellos que se 
consideren responsables de las últimas indiscrecciones"
Sólo existen aproximadamente una media docena de 
copias de los cablegramas indiscretamente dados a la 
publicidad del embajador japonés en Pekín al Ministerio de 
Asuntos Exteriores.
“Varios han sido entregados a altos funcionarios del 
Ministerio, dos copias a la secretaría de la presidencia de la 
Jefatura de Gobierno y  una al Ministerio de Transporte, ha 
explicado.
Además, MasayukiFujio miembro derechista del propio 
partido liberal demócrata en el poder de Ohira, consiguió 
una copia y  expuso su contenido en una reunión sobre 
asuntos generales del partido en el poder.
Posteriormente Fujio envió copias a periodistas y 
pronetió distribuir más a cada miembro del partido.
Los cablegramas indicaban que Japón había pedido a 
China, y  que China había accedido, que mantuvieran 
secreta la mayor parte del contenido del acuerdo aéreo, aún 
después de su firma.
En el contenido se incluía la concesión japonesa a las 
demandas chinas de que se suprimieran en las líneasaéreas 
chinas de Formosa todas las marcas oficiales en sus vuelos 
hacia y  'procedentes de Japón una vez que los aviones de 
China Continental hubieran comenzado a hacer viajes a 
Japón.
El propio Fujio se declaró - y  la sociedad proformosana 
“Sociedad Tormenta A zu l”, grupo parlamentario de la 
facción derechista del partido en el poder al que pertenece- 
encolerizado ante el supuesto insulto a la soberanía 
nacional de los gobiernos de Chiang Kai Shek.
El pacto de mantener secretas las condiciones' del 
acuerdo final, parece destinado a evitar al Ministerio de 
Asuntos Exteriores la difícil situación de explicar las 




Descubra usted mismo su poder de crédito. 
Responda a las siguientes preguntas. Encierre 
en un círculo el número que describa mejor su 
caso. Anótelo al final de cada línea. Si su pun­
tuación total es superior a 12 puntos, pida las 
condiciones de FISEAT y FISEAT se encarga 
del resto:
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Seat850 rodando por España.
Venga por el suyo a su Concesionario SEAT más próximo.
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y
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ASAMBLEA DE MATERIAS PRIMAS
Las medidas de USA contra Cuba
ANACRONICAS y 
PASADAS de MODA
SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS (Nueva 
York), 19 (Efe).— Doce países —entre eUos El 
Salvador, Guinea Ecuatorial y Filipinas 
expresaron ayer sus puntos de vista ante la 
Asamblea general extraordinaria de materias 
primas y desarrollo.
El Salvador sugirió la utilización de la 
energía solar para el logro del desarrollo en 
muchos países, ya que la mayoría de los pobres 
se encuentran en regiones tropicales, en las que 
abunda el sol. El representante permanente del 
Salvador ante la O.N.U.,*Rynaldo Galindo Polh 
había recabado con anterioridad —medios tan 
grandiosos como los objetivos que se definen 
"para alcanzar a resolver el problema de las 
materias primas y el desarrollo. Después trazó 
una panorámica de los principales probleihas y 
de sus , soluciones, recalcando “la guerra 
legítima de nuestro tiempo es la guerra al 
subdesarrollo”.
Para José Esono Mica, embajador de Guinea 
Ecuatorial, “los países del tercer mundo no 
podrán estar tranquilos hasta que la seguridad 
internacional se extienda al campo económico”.
Por su parte, el representante permenente 
filip in o , embajador Narciso G. Reyes fe 
pronunció por la adopción de un código de 
comportamiento económico internacional, con 
el objeto de prohibir a los grupos de estados 
aunientar el precio de las materias, brutas o 
manufacturadas, sin tener en cuenta el conjunto 
de intereses de la comunidad internacional.
■ El representante filipino dijo también que su 
país deberá , pagar ochocientos millones de 
dólares sólo por Su petróleo, lo que representa 
un cuarenta por ciento de sus ingresos. Y 
añadió que el embargo petrolero había 
perturbado gravemente, la capacidad financiera 
de los países importadores de productos 
alimenticios y de abonos.
Tanzania, por boca de su ministro de 
Asunots Exteriores, J. W.S. Malecela, protestó 
contra las medidas “anacrónicas y pasadas de 
moda”, que ios Estados Unidos utilizan contra 
Cuba, afirmando también que las instituciones 
intemacionaels actuales de financiación son 
manipuladas por las grandes potencias y no 
responden a las aspiraciones del mundo de hoy.
•LOS RECURSOS SUPEREXPLOTADOS
El ministro noruego de Comercio, Jens
Evensen, .dijo, a su vez, que la crisis de energía 
no es más que uno de los aspectos de la crisis de 
recursos y que ha probado de manera dramática 
que los recursos del planeta se encuentran 
superexplotados”.
Para Evensen la sesión especial en curso debe 
servir para crear una voluntad política de 
acom eter los problemas del momento y 
convertirse en el catalizador de un nuevo 
proceso de cooperación internacional. También 
abordó el concepto de la cooperación el 
ministro de Asuntos Exteriores de Burundi, 
Artemon Simbananiye, quien afirmó que debe 
estar fundada en una regla de interdependencia 
de las economías de todas las naciones.
Añadió el representante de Burundi que 
quería poner de relieve que los principales focos 
ac tua les de tensión en el mundo están 
localizados en los territorios que encierran los 
subsuelos más ricos.
Senegal subrayo: “El combate de los países 
en vías de desarrroUo para salir de este estado es 
prioritario con relación a la organización de la 
producción”. El ministro de Finanzas senegales, 
Babacar Ba, indicó asimismo que lo que buscan 
los países en desarrollo es el derecho a una 
explotación nacional y rentable de sus recursos, 
que permita a las poblaciones de los mismos un 
nivel de vida comparable al de los países 
industrializados.
Sudán advirtió, por su parte, que -“la 
búsqueda del bienestar de cada Estado no debe 
s e r  in c o m p a tib le  con el sen tid o  de 
r e s p o n s a b i l i d a d  en  la s  r e la c io n e s  
in te rn ac io n a les”. El minitro de Asuntos 
E x te rio res  sudanés, Mansur Calid, dejó 
constancia de que tendría muy en cuenta las 
promesas que Henry Kissinger hizo en esta 
Asamblea y dijo que < cuanto más poderoso era 
un Estado más responsabilidades tenía con 
referencia a la cuestión- del desarrollo general.
Y por último, el Congo, por mediación de su 
ministro de Asuntos Exteriores, David Charles 
'Ganaov puso de relieve la interdependencia de 
las economías del planeta, puesta en evidencia
Eor la crisis de energía. Por la mañana, habían ablado asim ism o los representantes de 
Jordania, Mali y Talailandia.
COMUNICADO OE LOS CANCILLERES .AMÉRICWWS
SILENCIO TOTAL
SOBRE CUBA
W ASHINGTON, 19 (Efe).— Después de mantener durante dos días conversaciones informales en 
Washington a invitación del secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, los cancilleres 
americanos emitieron ayer tarce un comunicado conjunto de 14 puntos en el que se anuncia la decisión 
de volver a reunirse el próxim o mes de marzo en Buenos Aires. El comunicado, em itido a raíz de 
clausurarse la reunión de Kissinger con sus veinticuatro invitados de todo el Continente, no hace 
mención alguna al tema de Cuba, a pesar de que éste fue tratado en el curso de las conversaciones.
Entre otras decisiones, los cancilleres americanos anuncia on la creación de dos grupos de trabajo. El 
primero para estudiar un código de conducta que controle la actuación de las compañías transnacionales, 
y el segundo destinado a estudiar la posibilióad de que sea creado un comité de ciencia y transferencia de 
tecnología.
El comunicado final de los cancilleres americanos reitera enteramente la declaración adoptada en 
Bogotá en torno a la necesidad de solucionar la cuestión del Canal de Panamá.
Una vez concluida sus reuniones informales en la capital norteamericana, los cancilleres volaron a 
Atlanta, donde el viernes se inicia la asamblea general de la Organización de Estados Americanos que se 
prolongará, hasta el próxim o 1 de mayo, y en la que Kissinger estará presente durante sus primeras
sesiones.
TOROS en ZARAGOZA ABRIL
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VEN TA DE LOCALIDADES. — En las taquillas de la Plaza de 
Toros, M A Ñ AN A , SABADO: De ONCE a DOS y de CINCO 
a NUEVE. DOMINGO: De D IEZ de la mañana en adelante.
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DEL 18 AL  
30 DE A B R IL
EXPONE:
ROY S H IF R IN
FÜ E N C LA R A .2
GALERIA PRISMA E X P O N E
CARMEN CULLEN
C ALLE DEL TEMPLE, 10
“ E N  P U N T A ”
Nueva revísta para la calidad 
de la comunicación
Acaba de aparecer una nueva 
revista, tdtuilada “EÑ PüÑTA” y 
que se autodeflne “de k» hombres 
y las estructuras de la Comunica­
ción”, Se vende en quioscos a 30 
pesetas.
En el decir de sus realizadores: 
“EN PUNTA quiere contribuir 
en la medida de sus fuerzas y 
con el aiKiyo de todos los que 
sintonizan con esta inquietud a 
dar forma y contenido a  la filo­
sofía de la Comunicación que co­
mienza a dibujarse tenuemente en 
el mundo entero.”
Figuran entre ma reaÜBadores:
Don Cristóbal Marín Marín, técnico 
de publicidad, periodista, profesor 
de la Faculitad de dencias de la 
Infonmacián, de Madrid, autor de 
numerosos trabajos peiiodistlcos y 
literarios y de tres libros sobré 
pubUcidad; don Ernesto Rodríguez 
itel Alisal, tccnioo de Publicidad y 
presidente de la Asociación ^  
Técnicos de PubUcidad; d<m Fer­
nando Miedlna, diseñador gráfico; 
don .José Luis Reselló Iiópez, abo­
gado, y don José Luis Gasas, téc­
nico de publicidad y escritar.
CORREDOR DE PRUEBAS
Mejor si procede de Artes 
Gráficas. No importa edad
DIRIGIRSE A f r k NSA ARAGONESA, S. A.
Marcial, 2 - ZARAGOZA
V IE R N E S , 19 D E  A B R IL  D E  1 9 7 4
SIRIA AFIRMA HABER DERRIBADO OCHO AVIONES
GOLAN: Se RECRUDECEN
los COMBATES
B E I R U T ,  1 9  
(E fe -R eu te r, por Ñabil 
Tannus).—
S IRIA afirma hoy haber infligido graves pérdidas a 
las fuerzas israelíes en los
E rim eros com bates aéreos brados en los altos ddl Golán desde la guerra de octubre en 
Oriente Medio.
Observadores en Beirut, creen 
ver en la decisión siria la escalada 
dé; la bicha en d  frente del 
Gobbi.
Un p o rtav o z  m ilita r en
' Damasco ha manifestado que los 
aviones sirios ocasionaron graves 
daños en las posiciones israelíes 
en el monte Hérmon y en otros 
puntos del fm ite del Golán.
F u e  I s r a e l  e l  q u e  
primoramente hace doce días, 
hizo intervenir a la aviación en el 
Golán.
Siria, afirma haber derribado 
ocho aviones, israelíes en los 
incidentes armados del frente de 
Golán, posíblemaite abatidos 
p o r  m edio de m isiles de 
fab ricad ^  soviética,
Al día siguióte del regreso 
del p resid en te  sirio, Háfez
Al-Assad, de su viaje de cinco 
días, a la Unión Soviética, ha 
sido cuando ha intervenido la 
aviación.
En una dedaración conjunta 
fes-mulada el martes, al finalizar 
la visito de Assad a Rusia, se 
apoyan los esfuerzos sirios por 
reco n q u is ta r los territorios 
árabes en podo- de los israelíes.
En ella sé renuevan las 
sedidtudes de devolución de las 
tierras ocupadas por Israel y la 
garántía de los derechos de los 
palestinos.
También apoya las exigencias 
sirias. Egipto, cuyo ministro de 
A s u n to s  E x te ñ o ré a , lanM l
El ministro de Defensa se dúfíende
UBANO NO PODO FRENAB
BEIRU T, 18 (Efe-Reuter).-^ El m inistro de 
Defensa libanés, Nasi M aluf, defendió anoche al 
e jé r c ito  l ib a n é s , acusado  de no haber 
interceptado a las tropas israelíes que atacaron 
seis aldeas tibanesas en el sur de Líbano el 
pasado viernes.
El m inistró respondió en el Parlamento a las 
críticas de algunos diputados y  otros políticos 
de que  las fuerzas armadas libánesas nó 
opusieron resistencia a las operácipnes israelíes.
Una rrtásire y  sú hija fueron muertas, 13 
ciwtes secuestrados, y  unas 24 casas voladas en 
la « :ción israel í. Dicha operación fue un acto de 
represalfa por el ataque de un grupo de
comandos ebntra la ciudad israelí de K ir ia t 
Simón, que orig inó la muerte de 18 israelíes y 
causó heridas a 16,
El m in istro de D éfen^ maiiifestó anoche 
ante el Parlamento que el ataque israelí se 
aperaba -eri cualquier momento y  lugar, tras el 
ataque de los comandos, pero que era impósible 
desplegar por todas partes el pequeño ejército 
libanes, a f in  de rechazar ía agresión jud ía.
Añadió que no hubo negligencia por parte 
d e l e jé rc ito ,  sin embargo, Líbano había 
cum plido el acuerdo de tregua de (1948), con 
Israel como había sido el caso en todo el 
tiempo.
Problemas entre Egipto y  la  DRSS
NO NOS DAN ARMAS SUFiaENTES"
EL CAIRO, 19 (E fe-R eu te r).-  El presidente 
Anuar á  Sadat dijo  ayer que la URSS no  
propordona sufiríentes armas a Egipto y  realizó 
un llam am iento a los dirigentes soviéticos para 
celebrar una entrevista en la cum bre y  resolver 
algunos “m alentendidos".
En un discurso, pronunciado ante un grupo  
de legisladores, Sadat señaló que El Cairo había  
com enzado a obtener armas de otras fuen tes  
aunque no reveló d e  qué dase de armas se 
trataba, ni qué países las estaban enviando.
Estas palabras d e  Sadat se enmarcan dentro  
de la actual tirantez d e  relaciones existentes  
entre Egipto y  la URSS, tirantez que se viene 
agravando desde el m es pasado, a causa del 
cam bio de actitud del presidente egipcio y  de su 
interés por hacer ver que su pa ís está adoptando  
la postura de las no  alineados.
Sadat, respondió, asimismo, a las críticas 
s u r g i d a s  e n  el  m u n d o  á ra b e  t ras  elI_____ .
restablecim iento de las relaciones diplomáticas 
entre Egipto y  USA
“ C u a n d o  e l  s e c r e ta r io  d e  Estado  
n o r te a m e r ic a n o . H enry Kissinger, dijo el 
presidente egipcio, m e  propuso la separación de  
fuerzas en el fren te  de Suez, observé un total 
cambio de la actitud estadounidense".
Sadat subrayó, sin embargo, que n o  tenía  
intención d e  ampararse en América a expensas 
de la Unión S o  viética, ni en la Unión Soviética a 
expensas de Am& ica.
En^la versión de este discurso publicado por  
la agencia de noticias Oriente Medio, no  se hace 
m aición  alguna del dirigente lib io  M uammar 
Gaddafi, pero parece que Sadat se refirió  a él 
cuando dijo  que Egipto no  había sido vencido  
en la guerra d e  octubre, afirmación que h izo  
Gaddafi, añadiendo que el presidente egipcio no  
tenia la suficiente valentía para reconocer la 
derrota.
Fahmy, dijo-a principios de esta 
sem ana: “ los israelíes están 
corriendo d  riesgo de que se 
venga abajo el acuerdo de paz. 
Nosotros no permaneceremos 
pasivos ante un ataque al Líbano 
o a Siria.
Kissinger tiaie él proyecto de 
ir a Oriente Medio a finales de 
este mes, con el fin de n^ociar
un acuerdo de separación de las 
tropas sirias e israelíes.
Siria ha indicado que está 
d ispuesta  a acceder a tal 
separación de tropas, como parte 
de un acuerdo de paz en d  que 
se decida la evacuación' de los 
territo rio s ocupados por los 







NAC IO NES UNIDAS, 19 (Efe). Dos proyectos de resolución 
circularon ayer, entre los m iem bros del Consejo de Seguridad de la 
O .N.U  "con referencia al caso presentado por el L íbano contra 
Israel por el ataque de este país contra seis aldeas libánesas.
Uno de los proyectos, redactado en borrador por el Líbano  
pide al Consejo que tom e medidas adecuadas para hacer cesar los 
ataques israelíes contra su territorio, y exige una condena de la 
actitud israelí.
El otro proyecto  de resolución, que discuten el Reino Unido, 
Francia y  los Estados Unidos, no es condenatorio para Israel en 
esta ocasión. P or e l  m om ento, ninguno de los dos proyectos se ha 
presentado oficialmente al cuerpo de las Naciones Unidas.
Por otra parte, la sesión de ayer, la tercera en que se debate el 
ataque' perpetrado por Israel contra aldeas libanesas, en represalia 
por el (¡dentado terrorista contra el pueblo israelí de Kiryat Shm one  
—que causó 18 m uertos—, discurrió entre agrios enfrentamientos 
que se salieron de la cuestión debatida en muchas ocasiones.
Ediiard Chorra. represent(mte perrnanente del Líbano, pidió que 
el Consejo se pronuncie sólo con relación a aquello por lo que fue  
convocado, y  no con referencia a lo sucedido en Israel.
El embajador israelí, fosepR' Tekoah opinó que lo sucedido en la 
aldea de K iryat Shm one debe ser examinado asimismo,
.El presidente del Consejo durante este mes, el embajador de 
Irak, ei Shibib, tom ó la palabra como miem bro del Consejo y 
acusó a Israel de haber cáído en las mismas acciones ya condenadas 
por este m ism o órgano de las Naciones Unidas. El embajador israelí 
respondió acusando a Irak de colgar a jud ío s inocentes en Bagdad, 
a lo que a su vez contestó E l Shbib vivamente, y de nuevo el israelí.
El representante del Perú, Ricardo Walter Stubbs, dijo que de 
ninguna manera el atentado terrorista de K iryat Shm one podía  
justificar la acción de represalia de Israel.
El Consejo se separó anoche sin fijar nueva reunión, pero se cree 
que proseguirá.sus sesiones hoy.
N IK O N  CON EL M IN ISTR O  DE  
A SU N TO S E X TERIO RES EGIPCIO
W ASHINGTON, 19 (E fe-R eu ter).-  E l presidente N ixon  se 
entrevistó, ayer con eT ministro de A sun tos Exteriores, egipcio, 
Ismail Fahmy, sobre la situación en el Oriente Medio, y  los 
enfrentam ientos sirio-israelíes en el fren te  de Golán.
E l portavoz de la Casa Blanca, Gerald Wcorren, m anifestó que los 
Estados Unidos, estaban preocupados por los ú ltim os estallidos de 
violencia en la zona porque podrían frustrar todos los intentos 
tendentes a conseguir un  acuerdo de separación de fuerzas 
sirio-israelíes en el fren te  norte.
E l portavoz añadió que N ixon  no ha abandonado su proyecto  de 
Visitar Oriente M edio en un fu tu ro  próxim o, aunque señaló que no 
sabia ni había hablado de este vieje con Fahmy. >
Interrogado acerca de si los Estados Unidos estarían dispuestos 
a enviar armas a Egipto, Warren dijo que únicamente podría decir 
que el presidente y el m inistro egipcio de A sun tos Exteriores 
estaban discutiendo acerca de la situación general de Oriente.
QUE IR A K  N O  PRESIDA EL 
CONSEJO DE SEGURIDAD
N AC IO N ES UNIDAS, 19 (E fe),— Israel solicitó, anoche, al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que descalifique a 
Irak com o presidente de este organismo para el debate sobre los 
ataques israelíes contra algunos pueblos de la frontera  libanesa.
El embajador de Tel Aviv, Jo se f Tekoah, acusó al presidente del 
Consejo, el iraquí Talib el Shibib, de jxtstificar la matanza de niños 
ju d ío s  en el ataque de los guerrilleros contra la localidad de Kiryat 
Shmoneh.
A s i m i s m o ,  según  Tokoáh, el representante del Irak ha 
manifestado, en numerosas ocasiones, su apoyo a las actividades de 
beligerancia contra Israel mientras se realizan todo tipo de intentos 
para llevar la paz al Oriente Medio,
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in  el mes de marzo
HA AUNENTADO el COSTE 
de la VIDA en un 2,17 por CIENTO
lytADRID, ,19 (Logos).— Según datos provisionales elaborados 
por el instituto nacional de Estadística, pendientes de examen por 
l^s comisiones provinciales del coste de 1« vida, el índice general del 
coste de la vida, para el conjunto nacional, ha experimentado en el 
mes de marzo de 1974 un aumento del 2,17 por ciento. ■ '
Las variaciones reflejadas por los índices de los grupos generales 
componentes en el mes de marzo de 1974 son las siguientes: 
Alimentación, aumento del uno por ciento; vestido y calzado, 
aumento del 2,33 por ciento; vivienda, aiunento del 0,99 por 
ciento; gastos de casa, aumento del 6,71 por ciento; y gastos 




El Consejo de Administración de este Banco, haciendo uso de la 
autorización recibida de la Junta General Extraordinaria de 
accionistas, celebrada el día 17 de febrero de 1973, anuncia la 
ampliación del capital social en doscientos tre inta y  siete millones 
quinientas m il pesetas, mediante la emisión de cuatrocientas 
setenta y  cinco m il acciones, números 1,900.001 al 2.375.000, 
ambos inclusive, todas ellas con las mismas características, 
cond ic iqg^ y,derechos que las actualmente en circulación.
Se concede a los antiguos accionistas el derecho de suscripción 
preferente, a razón de una acción de las que se crean en virtud de la 
ampliación por cada cuatrj^ de las acciones que posean inscritas el 
día anterior al comienzo de la suscripción. Este derecho, que será 
negociable en Bolsa, podrán ejercitarlo en los días comprendidos 
entre el seis de mayo y  el cinco de jun io  próximos, ambos inclusive, 
contra presentación de los extractos comprensivos de las acciones 
de que sean titulares. Transcurrido el plazo indicado sin hacer uso 
del derecho de suscripción preferente, se entenderá que renuncian 
al mismo.
La suscripción de las nuevas acciones podrá efectuarse en las 
oficinas centrales del Banco de Fomento en Madrid (Carrera de San 
Jerónimo,núm. 27, y  Zorrilla , 2), y en sus Sucursales de Barcelona 
(Avenida del Generalísimo Franco , 463 bis), San Sebastián 
(Avenida de España, 8 ), Zaragoza (Alfonso I, núm. 3), Valencia 
(Plaza del Caudillo, 26) y  Sevilla (Plaza de la Falange Española, 
15). El desembolso se efectuará a la par,o sea, a quinientas pesetas 
por acción, en metálico y  de una sola vez, en el acto de la 
suscripción.
Las acciones que ' se emiten con m otivo de la ampliación 
participaran en los beneficios del Banco desde el día 1 de ju lio  del 
año en curso.
M a d r id , 17 de a b r i l  de 1 9 7 4  E L  C O N SE JO  DE 
ADM IN ISTR ACIO N .
LOCALES COM ERCIALES
Madre Sacramento ................................................................  171 m2
Doctor Horno, 24 ...................................................................  220 m2
_ __  (sótano) .......... 220 ni2
Leopoldo Romeo, 28 (Acogíaos .............................................  70 m2
Leopoldo Romeo, 28 (Acogido) ..........    50 m2
Leopoldo Romeo, 28 (Acogido) .............................................  42 m2
Leopoldo Romeo, 28 (Acogido) ................................    34 m2
Calle Cereros, esquina calle Santa Inés (Acogido) .........  80 m2
Calle Cereros (Acogido) ...................................................... 56 m2
Calle Concepción Arenal ...................................................... 200 m2
Calle San Marcial (Torrero) .............. ................................  160 nr2
F I N C A S  J.  C A S A M I A N
(AGENTE COLEGIADO)
S A N  M I G U E L ,  9
HERCADO DE 
D IV ISAS
M AD R ID , 19 (Logos).— En el 
mercado de divisas de Madrid se 
han o b t e n i d o  los siguientes 
cambios oficiales: dólar U.S.A., 
comprador, 58,467, y  vendedor, 
58,637; fanco francés, 11,996 y 
12,044; libra esterlina, 138,525 
y 139/163; franco suizo,19,234 y 
1 9 ,3 2 2 ;  100 francos belgas, 
1 4 9 ,1 1 2  y 149,928; marco 
alemán, 23,028 y 23,141; 100 
liras italianas, 9,178 y 9,219; 
1 0 0  escudos por t ugueses ,  
232,658 y 235,206; 100 yens 





MADRID, 19 (Crónica del Banco 
de Vizcaya para “ARAGON/exprés”. 
La sesión que por la situación 
obswvada al cierre de ayer, parecía 
había de resultar un terminar la 
semana sin trascendencia y sin 
especial relieve, ha constituido una 
magnífica tanda con revalorizaciones 
de gran profundidad sobre todo en el 
sector químico y bancario.
Con este cambio de orientación, 
sobre todo de una mejOTÍa profunda 
de ambiente, han tenido mucho que 
ver las declaraciones del Sr. Aguirre 
G o n za lo  presidente del Banesto' 
sobre aspectos de este importante 
banco, y la impresión facilitada en 
rueda de prensírpor el presiderrteTlel 
Banco de Vizcaya, Sr. Conde del 
Cadagua,  sobre las perspectivas 
económicas del año 1974.
Las ganancias en el grupo de 
bancos son de especial relieve en 
Banesto, Vizcaya y Central, y en 
general todo el sector quedaba con 
muy buen ambiente y abundante 
pedido.
En Químicas, aparte de 19 valores 
papeleros (lue son los habituales 
animadores de estas últimas jornadas, 
han repuntado favorablemente 
Petróleos, Explosivos y Sniace, con 
una contratación muy animada.
F i r m e z a  en Inm obiliarias, 
apreciable m ejora de tono en 
siderúrgicas y en menor sado  en 
Monopolios. Pór contraste del grupo 
eléctrico ha resultado muy desvaido 
en su operar cotizando con tendencia 
a la baja.
NO HAY AVENENCIA ENTRE 
RUHASA Y "CAMBIO 1 6 "
MADRID, 19 (Logos).- En el 
Juzgado Municipal número 1 de 
Madrid se celebró el pasado miércoles 
un acto de conciliación previo a 
querella entre la empresa RUMASA y  
el semanario "CAMBIÓ 16”, sin que 
haya habido avenencia entre ambas 
partes.
El acto se ha celebrado como 
cons ecuenci a  de la demanda 
presentada por RUMASA, en la m e  
reclama a la citada revista unos 100 
millones de pesetas en concepto de 
indemnización por supuestas "injurias 
graves” contenidas en varios números 
de la publicación. Según la dertmnda
las noticias objeto de la conciliación 
se refieren a diversos aspectos sobre 
preguntas difcuUades económicas y  
jírUncieras de R UMASA.
Eq la demanda se dice que tales 
informaciones han sido publica^spor 
“CAMBIO 1 6 ” "inmiscuyéndose 
donde no le llaman y  dando 
opiniones que no le han sido 
pedidas".
Los representantes de la revista 
alegaron en el acto de conciliación 
que no era posible avenirse a ningún 
acuerdo que supusiera cualquier, tipo 
de lim itación a la libertad o 








El Conaejo de Administración de 
este Banco comunica a los seño­
res accionistas que por no haber 
sido registradas, hasta la fecha, 
suficiente número de peticiones 
de tarjetas de sisistencia, las Jun­
tas Generales Ordinaria y Extra­
ordinaria de este Banco se cele­
brarán, en segunda convocatoria, 
el próximo día 25 de abril, a la.s 
19 horas, en el lugar y con el 
orden del día previstos en la con­
vocatoria anteriormente publicada, 
Barcelona, dleci.séis de abril de 
mil novecientos setenta v cua­
tro. — EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO. Ventura Gareés Brusés,
Cambios de la sesión de hoy
FACILITADOS POR
AJA D E  AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA
40 AGENCIAS URBANAS 
Oficina Central: SAN JORGE, 8 
487 OFICINAS EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 
RESOLVERA TODAS SUS CONSULTAS
BOISA DE MADRID
BANCOS Preced- HOY
Banco Zaragozano ............................ .. 1.405 1.414
Banco Exterior ........................................ 862 665
Banco C e n tra l................ ...... .^ ............. 1.377 1.402
Banrio Español de.'Grédito . .  ; . - y V  - - 9 5 4 ^ -  —
Banco'Hispano Americano ................... 955 965
Banco de Santander . . . . .  i . . . . . . . . 1.380 1.380
Banco Popular Español . . . . . . . . . . . . . 1.070 1.070
Banco de Bilbao . . . ' .............................. 1.242 1.245
Bancó de V iz c b y a ................................... 1.277 1.295
Banco Occidental ......................— ----- 1.287 1.297
Banco A tlántico . — ....................... 1.068 1.080
Banco Industrial de Cataluña .............. 660 673
E^nco Ib é r ic ó .............................. .. 1,264 1.285
ELECTRICAS
Hidro Española ................... ............... .... 218.50 216
S ev illana .................. . . . . . ; .................. 219 216
Cantábrico ' . . . . . . ............................... 212 210
Eléctrica Vietgo . . .—  ......................... 213 217
H idro. Cataluña............ ; ....................... 160,50 157
Ib e rd u e ro ................................ ............... 289,50 292
E. Reunidas.............................................. 143 138
Unión E. Madrileña ................................. 194 198
Penosa . . .  ................... ...... .................... 140,25 140
Fecsa 5 .0 0 0 .............................. ................ _______ —
Fecsa 1.000 : ............................................ 193,50 191
MINERAS
Pohferrada ............................................... 195 189
Duro Felauera .......................................... 172 173
SIDEROMETALURG1CAS
Altos H ornos............................................ 237 237
A ux ilia r F- C .. ......................................... 111 111
ALHVIENTACION
A zuca re ra ................................................... 161 161
E b r o ............................................ ................ 805 801
Aguilas ............................ ......................... 266 270
QUIMICAS
P etró leos..................... •............................ 439
Explosivos. .  : .  : ..................................... 374 380
Eneígías ................................................... 194 195
CONSTRUCCION
Dragados ...................................................... 1.170 1.195
IJrh^ ..............  ........................................ 384 395
Inm obiliaria Metro ................................... 381 378
Vallehermoso ............................................. 344 346
VARIOS
Te le fon ica ............................................ .. 427,50 429
Galerías Preciados......... : ......................... 655 665
Cam psa........................................................ 343 344
Tabacalera................................................... 615 625
A stille ros ...................................................... 143 145
Metro .......................................................... 223 227
Unión F é n ix .......................................... .. . 695 710
Ahorrofondo ........................................... 1.690,84 1.690,84
Seat............................................ , ................ 332 332
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MADRID, 19 (Logos).— “ Nosotros, los requetés, el poder 
Comuni ón  Tradicionalista —sopesando nuestras palabras—, nosi 
alzamos contra el Príncipe Carlos Hugo de Borbón Parma, porque ha 
abandonado nuestra bandera” , se declara en un documento firmado por 




' j í -
■h
El documento acusa a las más altas 
autoridades carlistas, de abandono 'feneste 
momento de agonía, dentro del cual el 
carlismo se angustia". Ya "no predican el 
santo lema de "Dios-Patria-Fueros-Rey".
En La declaración se afirma que el 
abandono se ha producido con la separación 
de la Comunión "para formar un llamado 
Partido Carlista".
"Han reducido el papel del heredero al 
tronó —continúa—, ai de líder de una 
f acc ión,  pjetendiendo ignorar que la- 
existencia de partidos totalitarios, cuya 
finalidad atenta a la propia naturaleza de 
nuestra Constitución natural e histórica, 
jamás podrá ser admitida por el carlismo, ni 
la de aquellos cuyo planteamiento originario 
se halla ya en radical contraposición con
nuestra concepción de las libertades torales 
concretas, dentro del orden tradicional". En 
virtud de esta doctrina foral, habla también 
el documento de una reorganización "que 
debe suponer, ante todo, la reivindicación 
de nuestras regiones históricas".
Entre otras acusaciones a las autoridades 
que se han separado del carlismo, según la 
declaración, se dice que han hablado hasta la 
saciedad del pacto entre la dinastía y el 
pueblo, pacto en el que "brilla por su 
ausencia Dios", y que hablan de una 
monarquía socialista que se contradice con 
la católica carlista y, además,que han hecho 
que un puñado de terroristas suplanten a los 
requetés
"Enarbolando la bandera abandonada 
—añade el documento— pretendemos, en
; •  "NOS HA ABANDONADO EN ESTE MOMENTO DE AGONIA 
T DENTRO DEL CUAL EL CARLISMO SE ANGUSTIA"
•  "LAS AUTORIDADES CARLISTAS HABLAN DE UNA 
■ : MONARQUIA SOCIALISTA QUE SE CONTRADICE Y HAN 
, HECHO QUE UN PUÑADO DE TERRORISTAS SUPLANTEN 
A LOS REQUETES"
definitiva, la salvación de las esencias más 
entrañables de nuestra doctrina social y 
política, ultim o baluarte desde el cual nos 
disponemos a librar la postrera batalla 
contra el marxismo, los totalitarismos de 
toda laya y el capitalismo anticristiano 
contra la revolución triunfante".
El documento finaliza con la declaración 
de fidelidad" a Dios, a las libertadesforales, 
aplastadas por el absolutismo, envilecidas
po r el liberalismo y negadas por el 
m a r x i s m o ;  a la d inastía  le g ítim a , 
encarnación de nuestras glorias".
Firman la declaración,como miembros de 
la Comis ión permanente de la Junta 
Nacional; don José Arturo Márquez de 
Prado y Pareja, don Hermenegildo García 
Llórente, don José María Vázquez de Prada 
Juáréz, don Luis Ullea Messeguer,. don 




seguridad } Los bancos no están descontentos
Dice el Consejo Supremo bancario
M AD RID, 18 (L o g o s).-  “U ltim am ente han venido produciéndose 
con cierta re iteración'art/culos y  comentarios periodísticos acerca de las 
medidas de seguridad previstas para los bancos, cajas de ahoros y  otras 
entidades de crédito por el decreto de prim ero de m arzo último.
las ya establecidas por aquellas 
entidades, hasta hace poco tiempo 
efieaces, empezaban a mostrar su 
insuficiencia.
;unas de las apreciaciones 
pecan, en general, de 
parciales y exageradas al destacar Ips 
posibles aspectos negativos que la 
aplicación en las citadas medidas 
presentan como es obvio. El Consejo 
Superior Bancario, en la medida en 
que presenta a uno de los sectores 
cuya seguridad se pretende mejorar, 
es c o m p l e t a m e n t e  ajeno al 
tratamiento que en algunos casos se 
ha dado al tema en la pense. Es más, 
puede afirmarse que las medidas de 
seguridad han sido entendidas por los 
bancos como necesarias, toda vez que
Solo una compañía especializada en 
el transporte de fondos y valores
Esta comprensión acerca de los 
principios inspiradores de las medidas 
está secundada por parte de la banca 
por un espíritu de cooperación y 
buena voluntad a la hora de procurar 
la alicación práctica de las mismas, no 
exenta, en algún caso, de difícultades 
ante las que el espíritu de la 
a d m i n i s t r a c i ó n  es asimismo 
comprensivo”.
EL PRESIDENTE DE BANESTO MANIFIESTA 
TAJANTEMENTE SU ACTITUD CONTRARIA
MADRID, 19 (EurojM Press).-  
El presidente de BANESTO, don 
José María Aguirre Gonzalo, pre­
guntado acerca de su opinión
respecto a las recientes medidas 
adoptadas por el Gobierno sobre 
seguridad en los bancos, el señor 
Aguirre contestó tajantemente: 
"E sta m o s en contra de esas 
m edidas”. Confirmó también sus
anteriores opiniones con relación 
a que en los meses de mayo o 
junio  próxim os se producirá una 
im portante baja en el ritm o de la 
a ctiv id a d  económica española 
aunque —añadió— no creo de 
ninguna manera que tengamos 
regresión, entendiendo com o tal 
dos trimestres consecutivos con 
a u m e n t o  s n e g a t i v o s  e n  el  
producto nacional bruto.
MADRID, 19 (Logos).- En estos 
momentos existe solamente una 
compañía especializada en transporte 
de fondos y valores que cuenta con 
vehículos adecuados ^ personal 
adiestrado. Esta compañía dispone 
actualmente de una flota de 12 
vehículos que opera en Madrid y 
t i e n e  p r e v i s t a  la e n t r a d a  
en funcionamiento de nuevos coches a 
razón de tres por mes. En breve 
extenderá sus actividades a Barcelona 
y Bilbao.
Las recientes medidas sobre 
seguridad bancaria, han creado una 
gran sensibilidad sobre el tema, por 
su importancia y por su imprecisión 
e n  a l g u n o s  a s p e c t o s .  Las  
disposiciones afectan esencialmente 
a;
Nombrameinto de Jefes  de 
seguridad de entidades, no oficinas, 
bancarias. Las entidades reconocidas 
ascienden a 213, y según nuestras 
noticias la inmensa mayoría han 
efectuado ya el .lombrameinto Je sus 
respectivos Jefes de .Seguridad. Los 
criterios .seguidos para cubrir estos 
pues tos  han sido rigurosos. En 
muchas entidades en contaba ya con
personas responsables en esta 
materia.
Implantación de v irantes jurados. 
Es el punto más problemático de la 
disposición.  Esperamos que la 
Direeción General de Seguridad 
in f o rm e  tobre el sistem a de 
excursiones ' y demás aspectos 
relacionados con este capítulo.
Sistemas de alarma. Hasta ahora 
había instaladas comunicaciones 
especiales telefónicas, que al parecer 
van a ser revisadas. Tenemos noticias 
de que va a ponerse en servicio un 
sistema con patente suiza de alta 
perfección. De todas formas tardará 
varios meses en poder funcionar* 
completamente.’
Transporte de fondos y valores. 
Sobre este aspecto hemos mantenido 
contactos '-on expertos en transporte. 
Las disposiciones que acaban, de 
entrar en vigor, suponen para los que 
hasta ahora trabajaban en este campo 
una cobertura jurídica y la existencia 
de un estatuto regulador de esta 
actividad.
La filosofía de un transporte con 
garantías de seguridad, según nos 
indica un experto, se basa en:
'i <> .'i. ■•i -y <f V V’v? V'v.L
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■ v'-V y V v.v -v.v.v v.v.A V ,y uf i ’  /•.''A' ..-/yv a ’ /.’ ;
1..V ehículos adecuados que 
p r op or c io ne n ;  un sistema de 
protección y defensa, coraza, etc., 
posibilidades de contraataque en caso 
de intento de robo y sistemas de 
alarma tanto externa como por radio.
No existe el vehículo invulnerable, 
pero se trata de que sea disuasorio. 
Por ello se construye con materiales 
resistentes, procurando que el intento 
de robo no sea fácil ni rentable y 
haciendo posible el máximo tiempo 
de reacción entre el momento de 
intento ie  robo y su ejecución.
Los v e h í c u l o s  expresamente 
acondicionados para el transporte de 
fondos tienen un coste aproximado al
millón de pesetas. El mantenimiento 
del vehículo en condiciones,así como 
la  c o b e r t u r a  de p l a n t i l l a s  
especializadas supone también un 
alto precio. . . . .
Es por ello que la aparición de 
compañías especializadas en este 
campo st justifica. La mayor parte de 
las veces son los mismos bancos-los 
que financian estas compañía^ ya que 
no es rentable para una sola entidad 
contar con un servicio de transporte.
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UN CAMPEONATO, CON
SUSPENSE...
Para los dabst ___
BREA Y PEDROLA, EL MALON, 
PRINCIPAL PROTAGONISTA
Si'xúe con “fiebre bastante alta” el fútbol Regional aragonés, por las 
irregularidades que se producen en la mayoría de Campeonatos, y  que 
afecta a casi todas las categorías,
Hace unos días,el Rayo Picarral era victima de una injusticia legal y  
ahora. Brea y  Pedrola, libran entre bastidores otro de los encuentros mas 
decisivos para su porvenir futbolístico. . . .
He aquí el relato de lo ocurrido: Los Clubs Brea y  Pedrola se jugaban 
su baza de ascenso en los-respectivos encuentros del pasado Domingo. 
Bfea se enfrentaba ol Ateca, y  Pedrola, al Malón, en los campos de los
últimos citados. . . .  * „
Perdieron ambos aspirantes al ascenso, y  at ventaja de dos puntos 
proclamaba Campeón: al Brea. Pero como en fútbol, la felicidad nunca 
llega completa, inesperadamente el Martes: Pedrola presentaba una 
reclamación ante el Comité de Competición, sobre alineación indebida 
del Malón, de un jugador expulsado el anterior Jueves. El fallo del Comité 
era favorable al Pedrola, y  ganaba así el partido del Malón, igualaba a 
puntos al Brea y  se proclamaba Campeón. . . .
El pueblo de Brea, no se resigna a ser víctima de una injusticia tal vez 
pre-fabricada, y  por medio de su Directiva ha recurrido al Comité 
directivo amjxtrdndose en tres puntos de la nueva Reglamentación de 
fútbol, y  que de manera clara, puede recuperar ese Campeonato, gonado 
limpiamente en los terrenos de juego, y  además con el inigualable don, de 
ser IJ en el Premio a la deportividad. Esos tres puntos son los siguientes:
a) El Malón alineó un jugador expulsado, pero éste Club al no
reflejarlo en acta, el Colegiado, entendió que no había sanción, toda vez 
que la falta com et ida por el jugador fue de carácter leve, y  ademas para el 
partido siguiente —o sea el de Pedrola— tres días más tarde, no había 
recibido el fallo del Comité de Competición como es preceptivo, porque 
este no se había reunido. . . . . . .  j  j .
b) En- caso de reconocer el Comiíe alineación indebida del jugador del
Malón, uno de los artículos del nuevo Reglamento, viene a decir: Que st 
un Club, en la última jornada de Liga cometiera anormalidades: retirada, 
alineaciones indebidas, con grave perjuicio para un tercero y  enJa que se 
ventilara un campeonato o un clasificado de suma responsabilidad, el 
Club infractor puede ser expulsado de la Competición, considerando a 
efectos clasificatorios de los restantes, como si aquel-en este caso 
M alón-no hubiera participado.  ̂ , , ao
c) El Pedrola, no había presentado la reclamación dentro de las 46 
horas siguientes, al partido, ya que lo hacía entre las siete y  ocho de la 
noche del Martes día 16, y  el partido se jugó a las cinco del Domingo.
En cualquiera de los tres casos, parece el Brea, como un justo y  
merecido Campeón, ya que en el peor de los casos, de descontar a todos 
los participantes los puntos ventilados con el Malón, el Brea superaría al 
Pedrola en un punto. j  t
A la vista de todo lo expuesto, ayer se reuma el Comité Directivo de la 
F. A F. en pleno , para estudiar el razonado recurso del Brea, y  todo ha 
quedado, para fallar el próximo Jueves 25, por el Comité Jurídico de la 
propia Federación.
Puede decirse, que Brea está viviendo unos momentos de intensísima 
emoción y  hasta su Alcalde, D. José A. Sanjuán, se desplazó a la Capital, 
para acompañar a los Directivos: D. Ernesto Barcelona, que es el Concejal 
Delegado de Deportes; el industrial D. Luis Sáez Guinea, y  su Presidente, 
D Prudenciao Cisneros, portadores del ya comentado recurso, presentado 
ante el propio Comité Directivo. Con todos ellos tuvimos ocasión de 
dialogar v. por razonadas, entendemos que todas sus peticiones hallen una
justa solución. „ , , . . .
Pero aquí no acabará todo, y suponemos que Pedrola también va a 
sentirse defraudado, una vez palpado el Campeonato. No sería difícil que 
de manera excepcional, se diera a ambos equipos la oportunidad de jugar 
la liguilla de ascenso a 2.^Preferente.
¡Esperemos al próximo Jueves!
El Huesca, decepcionó a su paso por el gran 
escenario de La Romareda, fallando sobre todo sus 
hombres de centro campo, que dejaron muy poco 
alimentada la delantera, mientras la cobertura veía 
recargado su trabajo, por el mismo fallo.
El Aragón, jugó más que en anteriores partidos y, 
por esta vez, hay que reconocer que Sampedro fue 
uno de los claves para merecer la victoria. •
—Nuevos  jugadores para el filial zaragocistq, 
procedentes del equipo juvenilf Giménez, Royo, 
Bautista y  Boteras, han sido los primeros, para debutar 
en la P referente, o Campeonato Naciotml de 
aficionados. Varios de estos promesas, habían sido 
solicitados, hasta el 30 de Junio, por los Clubs: 
Alcañiz, Caspe, Sabiñánigo y  Casetas.
-E n  Biné far, se epera con gran interés la 
comparecencia del Presidente de la F.A. de Fútbol, al 
programa Hora 25, para corresponder a la invitación 
del popular locutor José María García, después de las 
atrevidas y  soprerulentes declaraciones, del Presidente 
de aquel Club, a diversos medios informativos.
-E l Calatayud es el equipo más “ofensivo” de la 
actual Liga. Vean esos sorprendentes resultados con 
abundan tes goles.
Buena campaña del delantero Muniesa, que en la 
última jomada marcó nada menos que tres goles en el 
Campo del Sariñena.
El Teruel tiene problemas con los jugadores 
llegados del resto de la Región, más que nada por lo 
económico; pero no contento con los que tiene, y  
durante el viaje que allí hizo Almazán, se interesó un 
Directivo por el domicilio del guardameta visitante, 
Eapuerta. ¿No es esto madrugar con vistas a la 
próxima temporada?
P A R A D I S
Paradis, otro de los juveniles zaragocistas, vuelve a 
su Sabiñánigo después de pasar por el Zaragoza y  
Selección juvenil
Oliva- lleva unas jomadas sin conocer la victoria, a 
pesar de que logró un valioso empate frente al Aragón.
E l domingo tiene un compromiso frente al Temel, 
y, de perder unori) los dos puntos, podría entrar hasta 
en zorw de promoción. .
Gran campaña h  de Pogolo en el Fraga, que en 
cada partido aparece en el capítulo de destacados de 
su equipo, bien sea en casa, como fuera.
-H ay disgustos y. cierto malestar- en Tarazpna,„ 
porque el Eureka, en su último partido, celèbràdo en  ̂
el Burgo de Osma, frente al Numancia, hubo de 
aceptar el arbitraje del soriano Sr. Calvó, destruido 
precisamente desde Zaragoza, para un encuentro, en el 
que luego las “habladurías”, se. llegan a desbordar. Y 
aunque al Sr. Calvo se le tiene por un buen Colegiado, 
no era el idóneo para ese choque.
—Y casi lo mismo se podría decir del designado 
para dirigir el TemeUAlmazán, López Roche, que 
arbitró estupendamente; pero que,el estar “su Fauste” 
en peligro y  en porfiada lucha con Almazán. por eludir 
esa zona peligrosa, tampoco era el idóneo, si. es que 
luego se desean evitar toda la clase de comentarios, 
que en nada pueden beneficiar todas las limpias 
ejecutorias.
Con la victoria del Caspe sobre el siempre temible 
Ejea, consolida su ya iniciada mejoría, y  puede hasta 
aspirar a dejar los puestos de promoción y  es que, 
amigos, el Caspe tiene equipo, pero con el solo 
defecto de ser demasiado jóvenes. Esto que al 
principio de la Liga es desventaja, al firmi dan su 
verdadera medida, venciendo a cualquier contrincante, 
aunque sea de primerísima fila como el Ejea.
Larrea, entrenador del Teruel, desmiente que haya 
tenido contactos con el Endesa e Illueca, y  nos dice, 
que su preocupación, en estos momentos, es colocar al 
Teruel —su actual equipo— lo más alto posible en la 
Liga de ITPreferente.
La Almunia recupera al jugador Armando, defensa 
cental del Zaragoza juvenil, y  puede asegurarse que 
debutará el próximo domingo en el partido oficial de 
Liga. No hay duda de que Marín adquiere asi un gran 
refuerzo.
El Mequineneza, valiéndose de la gran cantera de 
Alfajarín, de donde proceden -com o ya se anunció 
anteriormente- por lo menos cuatro de sus jugadores, 
hizo debutar el pasado domingo al joven ariete 
Moliner, que este año jugaba con el Arenas, y, además 
de quedar estupendamente, marcó un bonito goL 
Moliner es -n o  hay duda- un buen delantero de 
área.
-Bados debutará el próximo domingo con el 
Numancia. Se recuerda que este jugador se inició en el 
Club Sánders, de segunda Preferente, donde tras de 
realizar urm gran y  sorprendente temporada, a pesar de 
sus 16 años, en ésta fue firmado por el Zaragoza 
juvenil, donde llegó a brillar al nivel que venía 
haciéndolo en su anterior Club soriano.
Ahora, de nuevo en el primer conjunto de Sorm, el 
equipo Numancia, podrá decir su “última palabra , en 
esta temporada, y  dará la auténtica medida de sus 
posibilidades. A Bidosjo creemos un gran jugador, que 
necesita de su ambiente para triunfar. ¡Ahí tiene su 
•oportunidad!
—El Almazán, no se da por' vencido e intentará 
permanecer en la primera preferente, si es posible, con 
nuevos fichajes.
Parece probable la llegada de refuerzos, que muy 
bien pueden ser: Latassa, libre esta temporada (la 
anterior con el Escatronj, y  Carabias,el gran motor del 
Norma. t
Desde luego, nadie podrá decir que la Directiva del 
Almazán no hace todo lo posible, porque el equipo 
siga entre los mejores del fútbol Regional f  :]
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BOSQUE (Alcañiz), 27 
ZOCO (U tebo), 26 
PACO (Luceni), 25 
NERBERÀ (Tardienta), 23 
ZABORRAS (A t. Huesca), 23
Con 21
G ARCIA C ASTRILLO N (Bos- 
cos); GOMEZ (Jacetano), 20. 
Con 18
T E O D O R O  ( A l c a ñ i z ) ,  
GRANJEO (Perdiguera).
Con 17
E s e  U ER  ( L e c i ñ e n a ) ,  
GERARDO (lllueca).
Con 16
A U N I O N  ( J a c e t a n o ) ,  
ECHEGOYEN (Gallur).
Con 15
BLASCO (Casetas), BORAO 
(Gallur) 14
Con 13
L A S I E R R A  (A lm udéva r), 
G U I L L E R M O  ( Z u e r a ) ,  
HERNANDO (Perdiguera)
Con 12
C A T O N  ( T a r d i é n t a ) ;  
B O R Q U E  (B oscos ) ;  A B A D  
(Almudévar), 11
Con 10
FERRER (Tamarite), EMBID 
(Gallur), M O LIN A  (Boscos)
Con 9
E M I L I O  y O R T E G A  II  
(U tebo), ESPAÑOL (Jacetano), 
R E N A T O  (N orm a), PARRA 
(L u ce n i), BOLEA (Tamante), 
S E V I L L A N O  ( Z a i d i n J ,  
MENJON (lllueca), TORRENTE 
(Robres), MARCEN II (Zuera), 
ALCU BIERR E (Tardiénta).
Con 8
G A Z U Y A  ( A l c a ñ i z ) ,  
CE R EZO  (Iliueca), JiMENEiZ
( L e c i ñ e n a ) ,  JOSE M A R I A  
(Boscos), M O NREAL (Arenas), 
B A LM A LA  (Robres).
Con 7
LUIS (Luceni), NOGUERAS 
(A lcañiz), PENACHO (U ebo), 
C ARABIAS y SALAS (NormaL 
DUERTO (Robres), LEANDRO 
(Boscos)
Con 6
O R T E G A  i (U tebo), M IR 
( l l l u e c a ) ,  ARBUES (Gallur), 
F E L I X  (Boscos), ESTARAN 
( A l c a ñ i z ) ,  V IL L A R  (Zuera), 
CRESPO (Calatorao), RAMOS 
(Jacetano), IBOR (A t. Huesca).
Con 5
R I U S  y E J E A  (G a llu r) , 
GRASSA (Boscos), SANTOS Y 
G R A U  (Zaid fn), SANTOS y 
B E Z A R E S  ( C a s e t a s ) ,  
H E R R E R A  ( R o b r e s ) ,  
FERNANDO (Norma).
ZOCO con tres dianas, se 
erige en goleador de la jornada y 
se coloca a la rueda del líder, 
h a s t a  a h o r a  i n a m o v i b l e ,  
BOSQUE.
Tanto al segundo como al 
tercer goleador, los vemos con 
capacidad de alcanzar el liderato. 
¿Se dejará pisar ese privilegiado 
iugar el de Alcañiz?
Destaquemos también a LUIS 
(Luceni), que en tarde aciaga de 
su e q u i p o ,  que sum ó dos 
nega t i vos  f r e n t e  ai tem ible 
T a r d i é n t a ,  t u v o  el acierto  
goleador por duplicado.
SELECCION M ATEM ATIC A 
PRIMERA R EG IO NAL
(Jornada 14 A b ril)
SANCHEZ (Zuera), 7 p.
MAÑERO (A lcañiz), 8 p.
BELLO  (lllueca), 8 p.
FARRE (Robres), 7 p.
D IE Z  (lllueca), 8 p.
ESCORIHUELA (A lcañiz), 9
G A R C I A  C A S T R I L L O N  
(Boscos), 8 p.
BOSQUE (A lcañiz), 9 p.
ZOCO (U tebo), 9 p.
CATON (Tardiénta), 8 p.
CEREZO (lllueca), 9 p.
EL ILLUECA
CAMINA HACIA LA PRIMERA PREFERENTE
lllueca es de los equipos, que 
camina a pulso, en ese escalar 
metas fú tbo l r'sticas. Hace unos 
años empezaba prácticamente de 
la nada, y hoy está a punto de 
culminar una de las empresas 
más difíciles, y a las que as­
piran todos los Clubs: Un campo 
de fú tbo l propiedad, sin ayuda de 
nadie, fuera de su Directiva y de 
aficionados en general.
Cada temporada un ascenso, 
éste también ya vislumbra, pero 
ú ltim am ente  una reclamación 
del Utebo, estuvo a punto de 
truncar esas ilusiones.
C om ie nza  d iciéndonos el 
Presidente:
“ Ha obrado con justivia el 
C o m i t é  de  C o m p e t i c i ó n ,  
n o s o t r o s  puede decirse que 
hemos sido víctimas, de un Club, 
al ' que creíamos amigo, y le 
acep ta m os  c o m o  f a v o r  su 
p e t i c i ó n  de Jugar el Jueves 
Santo, cuando el partido  debía 
celebrarse el próxim o l? de 
Mayo” .
—¿Están decepcionados?
— S Í ,  e l U t e b o  nos ha 
agradecido ese favor, haciendo 
una reclamación que pensamos 
era premeditada, para ganar lo  
en un despacho lo que no fueron 
capaces de hacerlo en un terreno 
de juego.
Creíamos que la Directiva de 
este equ ipo , sobre todo su 
Presidente eran más agradecidos. 
¡ A s í ,  no se va a ninguna 
parte...!
D e ja m o s  el tema de las 
reclamaciones, y le seguimos 
preguntando:
—¿Tienen equipo, para jugar 
en la superior categoría?
— T e nem os  equipo y una 
afición que nos respalda, con 
toda la fuerza que son capaces 
de dar los mejores aficionados, 
siempre unidos a todo lo de 
lllueca.
—¿No cree que en alguna 
línea, no iría  mal refuerzos?
— Sí, la próxima temporada, ó 
quizá en esta semana, el lllueca 
tenga en sus filas, dos o tres 
jugadores de primerísima fila . 
No doy nombres, pero van a caer 
m u y  b i e n  en t r e  nues t ros  
aficionados
—¿Delanteros o defensas?— sí, delanteros de esos que 
llaman “ hombres gol”
— H a b le m o s  del  C a m p o .  
¿ C ó m o  v a n  esas a m o r t i ­
zaciones?
—Nos va quedando cada vez 
menos de pagar, pero estamos 
haciendo un esfuerzo tremendo 
t o d o s ,  pero sobre todo la 
Directiva, que, a veces po rtu rno , 
tenemos que ir  pagando alguna 
" le tra ”  que vence..
— ¿Está c a n s a d o  de ser 
Presidente?
— De todo se cansa uno, pero 
los éxitos deportivos del equipo 
nos dan fuerzas para continuar. 
Hay veces, que estoy ausente 
500 Kms. por mi profesión y 
vengo a ver jugar al equipo.
ÍR
m \ \
- S e g a s t e ,  aquel  extremo 
fo rm id a b le  del Santo Tomás, 
Selección Juvenil, Selección de 
Mejores en La Romareda y hace 
un año en el Ejea de Tercera 
División, ha estado ausente de la 
Pen ín su la ,  para cum p lir el 
Servicio M ilitar.
En esta semana ha regresado a 
Zaragoza y con el “ lib re”  en el 
bolsillo, deshoja la margarita, 
para decidirse por uno de los 
Clubs que se interesan por él, 
hasta el 30 de Junio: ¿Casetas, 
Aimazán, lllueca, Ejea? ...
—E l defensa  Jover ,  del  
Berdala de Zlaragoza y titu la r 
i n d i s t u t i b l e .  en la ú l t i m a  
Selección juvenil Aragonesa, ha 
firmado por el Casetas.
No hay duda de que los del 
Barrio zaragozano, han realizado 
un gran fichaje.
- £1 Leciñena, desea ser filia l 
del Real Zaragoza y  en el (lasado 
jueves  h u b o  hasta c i e r ta s  
conve rsa c i ones  prelim inares, 
entre los Directivos de ambos 
Clubs: Dn. E loy Nasarre, por 
Leciñena y Dr. Sampietro por
parte del Zaragoza-Aragón.
Se apunta la posibilidad de 
que, para probar esta buena 
voluntad de colaboración, por 
ambas par tes ,  Leciñena no 
p o n d r í a  inconvenientes para 
que el prometedor guardameta 
de 18 años, Garcés, pase en la 
próxima temporada al Aragón; 
mientras, de este Club, llegarían 
algunos de los procedentes del 
juvenil.
—Tres jugadores, del Boscos, 
debutarán la próxima jornada en 
el equipo de primera Regional. 
Se t r a t a  de los juven iles : 
guardam eta: Clemente y los 
extremos: V íc to r y  G il.
Nosotros, vemos en el equipo 
que  t a m b i é n  necesita algún 
refuerzo para su línea defensiva, 
ya que ésta encaja goles con 
demasiada facilidad.
Y  es que la delantera y media, 
son de muy superior categoría a 
las demás líneas, pero acaso ¿no 
estaremos equivocados?
— E l  e n c u e n t r o  
U te b o -lllu e ca , jugadoel d í^d e  
Jueves Santo, tras la reclamación 
del líder de la Primera Regional,
J O V E R
p u e d e  t e n e r  i m p o r t a n t e s  
consecuencias y, sobre todo,dará 
mucho qué hablar... porque hay 
bastante tela a cortar...
R a n g i l ,  el gran técnico  
soriano que sigue el Curso de 
Preparadores en Zaragoza, sufrió 
días atrás una dolencia que 
obligó a su hospitalización. Nos 
comunican, que está mejorando 
y que muy pronto lo veremos de 
nuevo por los terrenos de juego, 
sobre todo en los que jueguen 
sus  e q u i p o s  p r e f e r i d o s :  
Numancia y Sánders.
—Parece ser que. el R. p. 
Cabero, asesor Religioso de la 
F.A. de Fútbol y  miembro de la 
C o m i s i ó n  de campos ,  ha 
d im itido , noticia que nos ha sido 
confirmada.
H O R A R IO S
P A R T ID O S  A  C E LE B R A R  
E L  D IA  21 DE A B R IL  D E 1974
1* R E G IO N A L  P R E F E R E N TE
X A Im a z á n -C a  s p e  , V illa r , 5, 
A im azán
1 Ejea-Lamusa, Blasco, 4 ,30, Ejea. 
X E sca trón -N um ancía , R om ero 
M ozota, 4,30, Escatrón.
X E u reka-A t. M onzón . O rna. 5. Ta- 
razona. ~ ■ . .1 F raga-La A lm u n ia , M artínez 
M ayora l, 4 ,30 ,- Fraga.
X T a u s te -S a r iñ e ñ a , Calvo, 5, 
T  auste
1 c  a I a ta  y  u d - M  e q  u i n e n za , 
M a rtínez Juste, 4 ,30, Calatayud
1 B inéfar-A ragón, G rim a , 4 ,30, 
B iné fa r
1 H u e sca -S a b iñ á n ig o  (Pasa al 
23 -4-74), G arcía C arp in te ro , A lcoraz.
X O llver-Terue l, Perise^ 5, La 
Camisera.
l í  C A T E G O R IA  R E G IO N A L
1 C a la to ra o -A re n a s , Castejón,
5 .30, C alatorao
1 Boscos-Alm udévar, Ramos Ruiz, 
12. Salesianos
' l  Jacetano-A lcañiz, Ismael García,
4 .30, - Jaca
1 N orm a-Tam arite , M arín I, 4 ,30.- 
S. Leonardo Yagüe
X A t .  H u e s e a -R o b re s , Sanz 
Fernández, 12, S. Jorge
1 L e c iñ e n a -P e rd ig u e rg , To rca l.
4.30, Leciñena
X Z a id ín -lllueca , V illanueva, 4,30, 
Za id ín
X C a s e ta s -L u c e n ! ,  M o ltc j. 5, 
Casetas.
1 Ta rd ien ta -G a llu r, Larraz, 4.30,- 
Tard ien ta .
1 Z u e ra -U te b o , Salinas, 5,30,- 
Zuera.
2?REG lO N A L  P R E FE R E N TE
X sánders-Calamocha. De Soria.
11.30, A im azán.
2 Láckey-s^ Juan, Clavero, 11,15, 
Láckey
X Independiente-S t. Isabel, López 
A g u s tín , 11,30, M. Huerva
X J u v . B arb ás tro -A lco risa , De 
Huesca. 4 ,30.- Barbastro
1 U trillas-S . Mateo. De JTeruel,
4 .30, Barbastro
1 V illa m a y o r -V a ld e f ie r r c v  V , 
García, 4 ,30, V llla m a yo r
1 G rañén-Borja. De Huesca, 4,30, 
Grañén
X Torres-A lagón. Romances, 4,30, 
Torres
1 M a e lla -F u e n te ^  Sáez, 4,30, 
Maella ,
1 C ariñena-B e lch itey  M arín I I ,
4 .30, Cariñena.
1? C A T E G O R IA  J U V E N IL
1 K o l b e - L a  S a l l e ,  9 , 3 0  
V a lde fie rro .
X M onteca rlo  B-St. Venecia, 12, 
Pinares.
X B o s c o s  B - U t e b o ,  8 ,3 0 ,  
Salesianos
1 Calasanz B-S. A n ton io , 10,30, 
Escolapios
X Ebro-Zaragoza B, 10,30, Carmen 
X Arenas-Berdala, 11, E n tr^rríos  
1 A h in ko -D a n u b io  (pasa al día 20)
6.30, Salesianos.
COPA DE P R IM A V E R A
1 R a n illa s -U n v e rs ita r io , 4,15, 
Maristas
1 El G ancho-A is lam , 11,30,- S. 
Juan
1 M o n t  a ñ a n a - A r r a b a l ,  11 , 
Montañana
1 A t.  Bozada-G iner, 11, Sem inario 
1 C o lón -T o rre ro , 5, Q. Julie ta .
X Z ó d ia c - A t .  C o d o rn iz ,  11, 
Maristas
1 S. A n to n io -T e rm in illo , 12, S. 
A n to n io
1. Sto. D om ingo-M ontecarlo , 11, 
La Isla
I L L U E C A
2 Oliete-Boscos, 10, Salesianos
X A g u s t in o s - O p t ic a  Jena, 9, 
Agustinos
1 H u ra c á n -A lm u d e n a , 5, M. 
Huerva
X C u b e r-C a s a b la n c a , 1 0 , Í 5 ,  
Casablanca.
1 A lava -A t. S. José, 10, Sem inario 
Menor
1 In te r A ragón-A sociación, 8,30, 
S, G regorio
1 L a  S a 11 e - P a s t r iz ,  3 ,3 0 ,-  
Salesianos
1 R. P icarra l-Porcell, 12, Picarral
1 P lata-Grupo 71, 10, Mebrosa
1 A rcos-Ibérico , 10,15, Picarral
1 A t  A rbués-Z /B e l, 8,30, Picarral.
X M iguel Servet-S. M iguel, 10,15, 
S. G regorio
1 E l B a tu rro -E sp . Montañana,
8,30, Pinares.
1 PI n 11 la -E sca  Ie r i i la s , 10,15, 
M ira lbueno
1 C a n te ra s -T o rp e d o ,  1 0 , C. 
U niversitaria.
1 S p .  P o r t i l l o - C h e c a ,  11, 
Agustinos
1 A ja x  Jusl.-Tovi, 12, S. Gregorio
X A lb a tro s -A t. Zaragoza, 9,30/ 
Marianistas
1 M o lino -S t. Isabel B, 12̂  St 
Isabel.
COPA J U V E N IL  P R ES ID E N TE
1 S t .  C a sa b lanca -M on teca rlo ,
10.30, S t. Casablanca.
X El Salvador-Calasanz, 11,30, Q. 
Ju lie ta
1 O l iv e r - D o m in ic o s ,  11, La 
Camisera.
1 El G ancho-D om in icos B, 9,45, 
S .Juan
1 C a s a b la n c a - A n e t o ,  12, 
Casablanca
1 H elios-Q uím ica, 12, Helios 
1 A  Icubierre-H . Navarro, 8,30, 
Casablanca.
1 D epo rtivo  2 1 -A lf. Rojas, 12, 
M ira lbueno
1 C ic lón -A t. La Paz, 11. Lasalle 
Sto. Angel
1 M iguel Servet-O liver B, 9, La 
Camisera
1 A t .  M ontevieJo-Juventud B,
12.30, Escolapios
1 Salvador-S. A n to n io , 9,45, Q. 
Julie ta .
X Balsas E. V ie jo-S to. D . Silos, 11, 
C ris to  Rey.
1 Zaragoza C-Gest. Delicias, 9,30, 
T  o rre ro
X St. Isabel-R. y Cajal, 10,30, St. 
Isabel
1 c a s e ta s -C e s a ra u g u s ta , 11,
Casetas
1 T o s ta v a l-R . Delicias, 10,30, 
Pinares
C A M P E O N A TO  N A C IO N A L  
DE A F IC IO N A D O S
1 H uesea-C onstanc ia  de Inca, 
Sánchez Pueyo^ 5, A l c o r a z . _____
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NUEVO PRESIDENTE DEL ALAGON
Don Angel Sánchez, nuevo 
presidente del A lagón.
De fu en tes  bien informadas, 
se nos comunica desde Alagón
q u e ,  a n t e  la decisión d e l  
actual presidente, don José 
Ai. Vmuesa, de retirarse, por  
unanimidad y con la propuesta  
de los Socios del Alagón, ocupará 
la Presidencia el que hasta ahora, 
había sido Tesorero y conocido  
a m i g a b l e m e n t e  c ó m o  “ El  
Saporta del Alagón y, don Angel 
Sánchez Gregorio.
Presta sus servicios en un  
Banco de Pedrola,pero todos han 
querido que sea este señor el 
que dirija al gran Campeón de la 
segunda Preferente y se espera 
siga tan bien com o lo ha hecho  
el Sr. Vinuesa a lo largo de varios 
años.
EL LA SALLE, GRAN CAUPEON
EN LA L IG A  MARCO 106 GOLES
He aquí el grupo de jovencfsimos jugadores que han ganado para 
el Club La Salle el Campeonato de Liga del Grupo segundo de 
tercera Regional,
Marcarop 106 goles a favor y encajaron sólo 18.




El Borja, quiere aprovechar la ùltima semana para fichajes y se 
interesa por Medrano, del Almazán.
Existe cierto revuelo y malestar, por la alineación indebida del 
Malón, que cuesta un Campeonato al Brea, para dejarlo en bandeja 
al Pedrola.
Pueden surgir nuevos problemas y como única solución se ve 
posible el dar excepcional mente en este Grupo dos Campeones.
—Ayer, el Brea, con toda su Directiva al frente, se desplazó a 
Zaragoza para presentar un "u ltim átum " al Presidente de la 
Federación.
— En Ateca, de nuevo, crisis Directiva, con la dimisión de su 
actual Presidente, Sr. Pardos. El día 17 se celebraron nuevas 
elecciones para encontrar esa persona ideal, para seguir en ese bien 
trazado camino deJ Ateca y hasta hdbo 5 candidatos. Daremos 
noticias la próxima semana.
- El Rayo Picarral, pierde un Campeonato, por decisión del 
Comité de competición, tras la retirada de un equipo del grupo.
Creemos que nunca se debe tomar una determinación que 
perjudica tan gravemente ai desarrollo de una Competición,
¿Es que no sería más fácil, dar los puntos a Jos contrários que 
restaban jugar al equipo retirado?
- A partir de la próxima semana, en esta sección irán 
apareciendo los Campeones de ,1a Segunda Regional, en todos sus 
Grupos de la Regional, y también los de Tercera Regional.
Mientras, vaya para todos esos, grandes equipos, nuestra gran 
enhorabuena.
~EI primero de Mayo, en Brea, un gran partido amistoso 
homenaje a su jugador Armando, que se halla enfermo desde hace 
tiempo. Se enfrentarán el Club titu lar frente a una Selección muy 
potente de la Regional.
Daremos nombres muy conocidos de jugadores que formarán en 
esa Selección.
Se pondrá en juego un gran trofeo conocido por el hombre de su 
dohante; "Juan Lanza".
E! C. D. Brea, un gran cam peón
e n i
Es un doble Campeón, por el 
m érito  que tiene el ser unos 
verdaderos deportistas. Aún se 
recuerda el día de la presentación del 
Entrenador, Sr. Pedro Marco, y las 
palabras del Presidente,Sr. Prudencio 
Cisneros, que coincidieron en lo 
mismo: "Som os esta Directiva 
alérgicos a las tarjetas blancas, ya que 
de las rojas, no las queremos ni 
nombrar. También queremos que en 
vuestros contrarios veáis a unos 
amigos, que vienen a pasar la tarde 
con vosotros y si disputando un 
balón surge algún lesionado,no dudéis 
mandar el mismo fuera, incluso os 
pido en estos casos, que olvidéis que 
existe portería adversaria".
Sí, amigos, vosotros los jugadores 
del Brea, partido tras partido, habéis 
sabido-hacer honor a esas palabras, 
siendo Campeones en lo futbolístico 
y en lo deportivo: "ahí está el Brea, 
p r i m e r o  en el "podium"a la 
Deportividad".
Si todas las Directivas vieran el 
fú tbo l  así, seguro que haríamos 
honor al Deporte.
A lo largo de la temporada, 
hemos leído crónicas, e"intervius!'a 
jugadores, para ios que nunca el Brea
contaba. Siempre como grandes 
favoritos el Ateca, o bien el Pedrola, 
con vosotros jugadores del Brea nadie 
contaba, y aunque nadie lo ha creído, 
ahí está este brillante Campeonato, 
ganado limpiamente en los terrenos’ 
de juego.
Queremos hacer un llamamiento a 
todos los Corresponsales, para que 
seamos más imparciales. Muchas, 
crónicas no son justas y son hechas 
con segundas intenciones. Nunca 
debemos despreciar al adversario.
E l Brea, Campeón de tres 
im portantes cosas: del Grupo 
primero de la segunda Regional, 
máximo goleador y Líder de la 
Deportividad. ^
Aúpa el Brea y la afición breana,, 
porque hemos sabido ser Campeona, 
demostrando saber ganar y perder,







Como ya indicamos en la semana pasada, el 
"Mago", por el momento, sólo responderá a las 
preguntas que se "mascan" en el mundillo 
fubtoli'stico, y, iojo!, ésas preguntas Vds. mismos 
pueden recordarlas, poniéndolas delante de estas 
"lógicas", respuestas.
Que el Presidente del Binéfar, sea nacido de Soria, 
no es causa, para-que este Club, en su próximo viaje a 
Almazán, ceda graciosamente los dos puntos, para 
salvar al equipo. Ganará el Almazán: pero, eso sí, 
rogamos que nadie ledè por mal-pensar...
La alineación "reserva", del Aragón en Huesca, para 
el Campeonato de Aficionados, fue una maniobra 
inteligente del "mister" zaragozanoi Lasheras, pues así 
evitaba el 'regusto" de una posible revancha.,, y 
además conocía a los próximos rivales, y le gusta.más, 
como primer adversario del Aragón, un Alcalá que el 
Constancia, por aquello de que éste tiene nombre 
invencible.
Efectivamente, el Pedrola es uno de los equipos 
pudientes de la 2* Regional, y por eso hasta se permite 
el lujo, de pagar alguna prima al Ateca por ganar al 
Brea, pues antes supieron perder en Malón. Y es que 
las tácticas de los terrenos de juego, antes las 
perfeccionan los Directivos én sus Despachos; y hasta 
sé ganan Campeonatos.
El gran-coro de "forofos" del Ateca, quería el 
Campeonato para el Pedrola, porque siempre fue más 
espléndido con ellos que el Brea, y así gritaban 
alegres al final de su sorprendente victoria. iPedrola 
Campeón!,...'
Los chicos del Brea, que nunca dejan ni una sola 
peseta en Ateca, ¡hasta se fueron a merendar a 
Terrer...! y la verdad, eso no está nada bien, aunque 
en el descanso, no se les haya dado ni..., gaseosas por 
olvido...
Novallas ha mejorado mucho en deportividad, y en 
los últimos encuentros supieron hasta aplaudir las 
buenas jugadas del adversario.
Ahora la "gran forofa" que corre la banda del 
Campo, ha callado y sólo habla para animar a su 
equipo..
El Teruel, efectivamente, tiene algún Directivo que 
cree haber comprado con su "plata" el derecho a 
mandar las cuestiones técnicas del equipo. El pasado 
domingo, frente Almazán, sacó a flote su^uivocación 
e hizo posible que, en su honor, se pusiera en marcha 
el dispositivo de "freno". Su comentada "plata", 
Lahoz y Sanfrancisco, fueron los que al principio le 
dieron cuerda.^ ¿Se irá? . No hay duda de que sí.
— Entra en los cálculos del Colegio de Arbitros, 
nombrar al Colegiado Sr. Calvo, de Soria, para dirigir 
el choque; Numancia-Almazán, en El Burgo de Osma. 
¿Quién mejor que este soriano por los cuatro 
costados?
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S a n  lltduel
Clemente: Gnardometa iotemático
otros dos porteros que curriplen, 
Borao y Mañero, poco más o menos 
parecidos a los anteriores, si bien, se 
pueda destacar un poco por encima al 
de Dorninicos. En resumen, cuatro 
que pueden cumplir en cualquier 
equipo, pero por el momento sin 
grandes alardes de guardameta de 
verdaderas garantías que tanto 
escasea en el fútbol cantera. Por 
último,Cabrejas en el Calasanz, posee 
exce lentes maneras, pero da la 
sensación de haber empezado a jugar 
tarde, puede destacar con bastantes 
po s ib ilidad es  en un equipo dé 




Cuatro porteros en edad juvenil,un 
año más son, por el momento y 
m ientras no se dem uestre lo 
contrario, las más firmes promesas 
para ocupar o para ser llamados a la 
máxima meta en juveniles, como es 1̂ 
se lección. Estos son Sáez del 
Juve n tud , Mene del Salvador, 
'Clemente del Boscos y Zaldívar del 
Stadium, igual da un orden que otró, 
todos ellos pueden progresar mucho, 
pues maneras apuntan para ello,y, sin 
ser como el grupo ianterior unos 
metas excepcionales, si se mantiene la 
esperanza de que con otra temporada 
más como juveniles se destapen si rio 
todos, al menos algunos de ellos, 
como buenísimos porteros, veremos 
cuáles de estos cuatro demuestra la 
p róx im a  campaña lo que ahora 
apuntan, '
EN EL RESTO PUEDE 
HABER REVELACIONES




Entre los porteros que actuaron 
durante la presente temporada- y los 
que lo pueden hacer en la próxima-, 
podemos establecer tres grupos por 





En este primer grupo, constituido 
por los metas que dejan la edad 
ju v e n i l ,  te n e m o s  a los dos 
zaragocistas Ruiz y Benito; los cuales, 
pueden enrolarse en un Preferente, 
pero sin muchas aspiraciones los 
c lubs que pudieran contratarlos, 
ambos de parecidas características 
pueden adaptarse e ir a más en la 
categoría regional. También tenemos
RUIZ (Zara§3za)
porteros,todos ellos también juveniles 
al menos durante otra temporada en 
los cuales puede saltar la sorpresa, 
■ya que' se sabe que todos años, 
cuando empiezan las competiciones* 
algunos de estos em piezan a 
sobresalir. En este último grupo 
podíamos citar al. del Valdefierro, 
Dominicos, Rueda en el Montecarlo, 
•Marcén en el Oliver, Serrano en el 
Juventud, Centeno en el Boscos y 
alguno más que pase de los equipos 
"B "  e infantiles, citemos en este 
grupo para finalizar a Del Amo por el 
momento como el máximo candidato 
a las aspiraciones antes comentadas, 
pero lo cierto es que todos deben de 
mgorar y mucho.
La afición por jagor
Algunas veces se ha pensado que hoy existe menos afición en los 
jugadores y ello ocurre y se acentúa por el elevado número de 
practicantes, que asj parece indicarlo. Hoy en cada equipo existe ese 
jugador que nunca falta a ningún partido, entrenamiento o reunión, pero 
esto antes lo hacían los once o diecisiete del equipo.
Después de muchos años, en jos cuales hemos ido conociendo a 
jugadores desde su edad infantil, hemospod'do comprobar, que sólo 
aquellos con verdadera afición, la que llevan dentro, siguen jugando, a 
pe^r de  ̂ que hayan pasado el servicio militar. Por ejemplo, con 
satisfacción se ven y se ericuentran todavía estos jugadores con la mismas 
ganas e ilusión que al principio, en medio de esa gran masa que se les 
llama deportistas, porque juegan un par de años al fútbol, y luego se 
cansan, de esto, y de todo.
Tic-tac juvenil
-Las manecillas de los relojes sufrieron una transformación, algo así 
como la que necesita nuestro fútbol, ya que de la actual manera camina a 
paso de tortuga, claro.
-Borao y  Pérez Aguerrí, dos valores de Dominicos, por los cuales se 
interesa el Endesa de Amdorra.
—Jiménez se destapó con dos “penaltys ” sin duda le sobraron manos y  le 
faltó algo de inteligencia.
-Aunque a lo mejor lo que ocurre es que tiene demasiada, Castro,del 
Juventud, también seguirá y, de hecho, lo hace en el equipo infantil; 
alguien así lo dispone,pero el chico apunta categoría para el juvenil
—Parece ser que al La Salle le ha sancionado la Federación con la 
pérdida de puntos, pero es lo mismo, porque este equipo ya está curado 
de susto.
-Nuestro fútbol ya se va pareciendo a ‘ "El Caso ”. Si yo tuviera una 
escoba, hay tanto que barrer
-Ganó el Boscos, pero la prórroga sirvió para clasificar al visitante 
Para aprender, perder.
-L o  malo es que perdemos demasiadas veces y  nunca aprendemos.
—Después de lo visto en Salesianos, no nos explicamos cómo pudo 
perder el Boscos en Tudela.
—Claro que,por lo visto, tampoco nos explicamos cómo pudo perder el 
Muskaria en Salesianos.
-N os ^staron mucho los goles bosquistas, lástima de que no 
hubieran sido el doble. ^
/-< ^ttsistente ha circulado en la calle durante la semana
Como todos lo saben, no hace falta ni decirlo.
-Parece probable que Majan y  Oscar vistan la elástica blanquilla la- 
próxima temporada.
-Hay quien se tambalea demasiado, por cualquier cosa. Parecido a 
aquello de los intocables.
C o m o  c o m p l e m e n t o  a 
nuestro comentario sobre los 
p o r t e r o s  de la P re ferente , 
t raemos a nuestra página la 
e n t r e v is t a  sostenida con ei 
menos goleado. Con 17 años y 
1,84 metros de altura, es la 
estampa del portero clásico. 
Personaimente es un muchacho 
in tro ve rtid o  que piensa muy 
m u c h o  cada c o n te s t a c ió n ,  
buscando el agradecimiento de 
cuantos son sus compañeros.
Veamos cómo se desarrolló:
— ¿Estás satisfecho de tu 
campaña personal?
— Pues... no; porque todo lo 
que hemos conseguido esta 
t e m p o r a d a  se debe más al 
esfuerzo de mis compañeros que 
al m ío propio.
—¿Entonces, que' tanto por 
ciento te atribuyes?
■j" U n t a n t o  p o r  c i e n t o  
bajísimo. Sinceramente creo que 
me debí esforzar bastante más 
por el bien de! equipo.
— ¿Tú has encajado algún gol 
de los llamados tontos? Dinos 
cómo reaccionas?
- - E n  esta temporad a  he 
encajado alguno y la verdad me 
desanima muchísimo, aunque es 
en estos momentos cuando mis 
compañeros me han ayudado a 
levantarlo.
— ¿D e qué  p a r t i d o  has 
quedado más contento? —Del 
p a r t i d o  de vuelta contra el 
Zaragoza. Para m í fue el más 
c o m p l e t o  de t o d o s ,  casi
Clemente
(BOSCOS):
“Mi ilusión es jugar en 
la Selección Juvenil“
perfecto, a no ser por ei gol que 
no pude atajar y del que me 
considero un poco culpable.
—¿Un portero ve venir la 
jugada? ¿Te gusta ordenarla 
desde atrás?
— En rea l idad  me gusta 
sobremanera, pero reconozco 
que me cuesta hacerlo, porque 
en ocasiones creo que puedo 
c o n c u l c a r  lo d ic ho  por el 
entrenador.
— ¿ H a s  n o m b r a d o  al  
entrenador? ¿Qué es para tí?
—Un compañero más mayor 
al que considero debo obedecer, 
puesto que nuestros objetivos 
son comunes:Ganar.
— ¿Ultimamente has jugado 
algún partido de regionales? 
¿Qué experiencia te concede?
—Respecto de mi puesto poco 
puedo decir, como no sea que 
hay que estar más atento puesto 
que en regionales los disparos se 
producen desde cualquier ángulo 
y aun desde fuera del área para 
tratar de sorprenderte.
— ¿Alguna cualidad que te 
.gus ta r ía  tener y que hayas 
adivinado en otros compañeros 
juveniles?
—La rapidez de reflejos y la 
tranquilidad de que hacen gala 
varios porteros de esta categoría.
■A,;v
— ¿Por ùltimo. Una ilusión?
—La más inmediata jugar en 
la selección aragonesa del año 
que  viene, aunque creo que 
tengo un gran enemigo, en el 
buen sentido de la palabra, en 
Sáez; pero procuraré superarme.
i
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AB6ENSOLA. — Oompafila de 
revietas Coleada, con Vlky 
Iiusson, Jutmtto Navairo y 
Rafaela Aparicio. Tarde 7’15. 
Noche 11. La revista de en­
treno: ¡Qné cariñosa es 
usted! (May. 18 años). iTres 
últimos diasi
FBXNCIPAL. — Compañía de 
oomedias 'Paco Morún. 7’15 
y  11: “El saHo de cama”. 
¡TTn cómico sin pire-
oedeñUlki iTras ñlitknas díaat
CINES .ESTRENO
ACTVAE[DAI>ÉS. — 4’4 5 -7 -  
91S-1115 (Todos públicos). 
3.* semana: Hermano S<ñ, 
hermana Luna. Film de 
Franco TieffirellL
AVENIDA. — 5 tarde (Todos 
públicos). Tln-Tin y el lago 
de los tiburones. Dibujos 
animados. 7 -  9’15 y l l ’lS 
(May. 14 y menores aoompa- 
ñados). ...T  después le 11a- 
maron el magnifico. Terence 
HUI.
OOUSEO. — 8-7-9-11 (Mayo­
res 18). 2.“ semana: Pat Ga­
rret y Billy the Kid, Film 
de Sam PedEinpah, con Ja­
mes Oobum.
COSO. — 4-6’15 y 8’30 (To- 
dos públicos). 2.* «mana: 
Pinocho, Dibujos animados 
en TechnicoJor de Walt Dis­
ney. Completa el programa 
el cortometraje en odlor: Sa­
ludes, smigos.
DORADO. — 5-7-9-U  (To­
dos púbUóos). Tataán eostra 
hM mereaderes de esdaros.. 
Ron Ely, Julia Harris.
FLETA. — 6-7-9-11 (Mby. 18),. 
etneo alm<Siadaa para nna 
noche. Todd-ao -  Color -  
Estereofónioo. Sara Montiel, 
Carlg Hill.
GOTA___4’46-7T5-l(r45 (Ma­
yores 18). 2.“ semana: ¿Qué 
ocurrié entre mi. padre y tn 
madre? Film de Billy Wilder, 
con Jade Lemmon, Juliet 
Mills.
MOLA.—4’45-7-9’15-lÍT6, (Ma­
yores'18). Tecihnioolor. Amo. 
res que esperan. Kate Jack- 
son, Eaterine Justice.
PALACIO. — 5-7-9-H (Itoyo- 
res 18). 11.*. semana: El 
chulo. Javier Elscrivá, Helga 
Line.
PALAFOX — 8-7-9-U  (Ma­
yores 18 y 14 acompañados). 
El homi»« de Maekintosh.
Technicolor. Paul Newman, 
Dominique Senda, James 
Mason.
REX — 4’46-ri6  y ic'd» (To- 
dos públicos). 2.* semana: 
Horizontes perdidos. PanA- 
visión 70 mm. -  Technicolor 
y sonido estereofúnico, Pe­
ter Fineh, l iv  TTllman.’
VICTORIA. — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). Zanibo, rey de la 
Jungla. Cinemasoope - Bast- 
mancolor. Brad Bairls. Gi­
sela Hahn.
CINES DE ARTE 1 ENSATO
ELISEOS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18 años y de 14 acom­
pañados). 3.* semana: El es­
píritu de la colmena. Eiast- 
mancolor. Femando Fernán 
Gómez, Teresa Glmi>era.
CINES HE REESTRENO 
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 (Apta 
meoores acompañados). Hay 
que educar a papá. Eastman- 
ooter. Paco Martinea Soria, 
HOlga Une.
DUX — 5-7-9-11 (May. 14 y 
menores acompañados). Una 
baia marcada. Peter Ijee, 
María Fía Conte.
GRAN VIA. — 6-7-9-11 (To­
dos púbUcos). Las locas 
aventuras de “Rabbi” Ja­
cob. Eastmancolor. Loula de 
Funes, Suzy Delaír.
LATINO. — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). Los tres super­
hombres en d  Oeste, Agatlia 
Lvs. Georse Martin.
MADRID. — SALA 1: 6-7-9-11 
(May. 18). DOS chieas de 
sevista. Eastmancolor. liina 
Morgan, Dlanik Zutakowska, 
José L. López Vázquez.
SALA 2: 5-7-9-Íl (May. 14). 
Elitre dos amores. Eastman- 
oolor. Manolo Escdbsff, Iran
NORTE. — 6-7-9-11 (Todos 
públicos). Les llamaban R e­
tava y Saltana. Ron Ely, 
Riúbert Widmaitt.
OLIVER. — 5-7-9-11 ( T ^  
públioos). Bajo enalqtiier 
bandera. Tony Ointìa, Char­
les Bronson.
PARIS. — 5-7-9-11 (Todos 
públtoos). Las locas avetítu- 
m  de “RabM“ Jacob. East­
mancolor. Louis ds PuncR 
Suzy Delalr.
PA X  — 6 tarde (Todos pú­
blioos). Safari en Africa. 
7-9-11 (May. 18). Harry d , 
sucio, d in t Eastwood. 
RIALTO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). El últtmo viaje. Pau­
lina' dialledor, Súnón An­
drea, Drina Pvlovíc.
BOXT. — 4'45-7-9-U (Todos 
públioos). La isla misteriosa. 
Eastmanoolor. Omar SUiarif, 
Gerard Tioby.
SALAMANCA.—«-7-9-U  (Ma  ̂
yores 18). Las señoritas de 
mala oompafiía. Conchita 
V e te » , Esperanza R oy,  
J. L  López Vázquez.
VENECIX — 5-7-9-U  (Mayo­
res 18). No desearás d  ve­
cino dd  5.* Alfredo Landa, 
Jean Sorel.
PALAC IO  DEL lUELO 
EL IBON. — Sesiones de pa­
tinaje: Matinal 11 a l ’SO. 
Tarde d e 4 a 6 y d e 7 a  9’30. 
Noche: 10’30 a 1. Cafetería 
Ponn^fal Hielo. Servicio de 
barra y platos combinados.
•EL PAPAGAYO
Elegante. Sdecto. Distinto. “La 
diferencia es su ambiente”. San 
Ignacio de Loyola, 3. Teléfono 
214856.
Sábado, día 20. Tarde y noche: 
MARI TRINI. Dos únicas galas. 
Teléfono 379200.
n  Noche de sábado, fiesta de noche
D p a ra  m atrim onios jóvenes.Consumición incluida. Sábados y 
Q  Festivos, tarde, fiesta joven, 
n  Teléfono 255184.
B
O B D y l a n  ha vuelto a los 
caminos ante el contento y  
alivio de sus muchos millones 
de seguidores. Claro está que los 
caminos de este bardo moderno están 
a la altura de los tiempos. Sus colegas 
de antaño desaparecieron en la misma 
página de la historia que enterró las 
cortes señoriales, los caminos 
po lvorien to s y  las posadas que 
formaran su medio rural Para Bob, 
las enormes salas de recitales, el avión 
en sus actuaciones ante audiencias 
que suman muy frecuentemente 
varias decenas de millares de 
fervientes. Bob Dylan no puede 
actuar ante grupos reducidos. Una 
gran “star” como él, tiene muchos 
gastos que sufragar.
Dylan, como se sabe, no es Dylan 
s i n o  Z i m m e r m a n , el  retoño  
subalimentado de una familia Judía 
poco pudiente, (en contra de lo que se 
c r e e  no  t o d o s  l os  j u d í o s  
estadounidenses, ni siquiera los 
neoyorquinos, son millonarios). Para 
la masa juvenil desilusionada, pero 
activa en política y  movimientos 
sociales, que empezó a formar en la 
primera mitad de la década de los 60 
lo que más tarde se ha calificado de la 
“anticultura”, el pequeño cantante 
de voz nasal, acompañándose déla 
guitarra y  la armónica sus propios 
poem as salpicados de “slang”, 
cantados con la voz nasal de su Bronx 
natal, representó una de las bases más 
firmes de su cultura, de esa cultura 
calificada de “anti” por la prensa del 
establecimiento social contra el que 
iban dirigidas las pullas del cantante.
Entendámonos, Dylan no ha sido 
nunca un revolucionario mas que a la 
escasa medida del árido panorama 
político estadounidense, donde una 
simple asociación de amas de casa 
cansadas de ocio, a fin de liberarse de 
unas cadenas inex is ten tes , es 
calificada de “revolucionaria”. Pero 
filé una de las primeras voces, la.más 
incisiva, quizá, la más típicamente 
estadounidense también, que se alzó 
en el desierto  norteamericano, 
clamando contra un sistema que 
hasta hace recientemente no ha 
tenido críticos, internos.
EL OCASO DE LOS 
DIOSES
BOB DYLAN. el bordo 
de la  anticnltoio
©  DYLAN NO ES DYLANr SINO Z I G E R M A N r 
EL RETOÑO SUBALIPIENTADO DE UNA 
F A M IL IA  JU D IA  POCO PUDIENTE
La época dorada de Dylan se 
terminó en 1966, con el accidente, de 
motocicleta que estuvo a punto de
costarle la vida. Aquella época fué el 
inicio del Ocaso de los Dioses, la 
época que vió el fin trágico de tantos 
ídolos de la anticultura, desde Janes 
Joplin hasta Jimmi Hendrux pasando 
por Otis Redding. Dylan tuvo mejor 
suerte, ya que consiguió sobrevivir a 
s u s  h e r i d a s  y  r e p o n e r s e  
completamente, si se exceptúa una 
cierta rigidez en el cuello cuando va a 
cambiar el tiempo.
Sin embargo, el accidente, ios 
largos meses debatiéndose entre la 
vida y  la muerte, con la invalidez 
como única alternativa, dejaron al 
parecer una profunda huella en la 
personalidad de Dylan. Cuando 
ocurrió, acababa de regresar de la gira 
de recitales con más éxito de su corta 
carrera. Dylan se paseó en olor de 
entusiasta santidad de Estocolmo a 
Tejas, provocando constantes delirios 
entre públicos de culturas y  latitudes 
distintas, pero con una serie de 
elementos básicos comunes. Era la 
magia del principio de la Cultura 
Alterna, del tiempo de los “Flower 
Children”, cuando aún no habían 
dado comienzo las manifestaciones 
anti-U.S. dentro y  fuera del país. 
Dylan,  en tre  otros, contribuyó 
decisivamente a preparar él camino 
para la politización de Berkeley y  de 
Columbio, para los borrones de 
Chicago y  de la Universidad de Kent. 
Un poco inconscientemente, desde 
luego. Pero la inconsciencia, a fin de 
cuentas ha sido siempre una de las 
p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  
estadounidenses,
UNA FUENTE DE DINERO
A principios de enero, Bob Dylan 
ha vuelto al circuito de recitales, al 
trajín que ha sido siempre la ruta del 
cóm ico. Ha sido una operación 
cuidadosamente planeada, teniendo 
en cuenta que el nombre de Dylan es 
el talismán mápeo que mantiene en 
pie un imperio financiero, y  que 
hacía ocho años que el cantante no se 
enfrentaba directamente con el 
público. Los errores que pueden 
costar nillones no se permiten a este 
nivel Una legión de “managers”, 
contables, agentes de relaciones 
públicas, tanto por parte de Dylan 
como de las casas de discos, se 
ocupan del aspecto organización y  
finanzas. A l  poco  t i empo de 
anunciarse la gira, se habían obtenido
ya 5 millones de dólares en ventas y  
otros 92 millones en encargos, Dylan 
sigue siendo una fuente de dinero.
Sin embargo, y  pese a la entusiasta 
recepción de los públicos, la magia ha 
desaparecido. Las audiencias son 
prácticamente las mismas que tuvo en 
la gira de hace ocho años, o. gente 
más joven pero educada en el mismo 
baño anticultural Sin embargo, la 
“anticultura” ha pasado ya a la 
historia, es sólo un recuerdo 
nostálgico. Dylan tampoco es el 
mismo, ya no es el joven de cabellera 
espesa, ojos brillantes y  acentos de 
cólera. Es un respetable hombre de 
negocios, prácticamente inaccesible, 
casado y  con cinco hijos. “Escribo 
ahora menos canciones que antes”, 
ha confiado reflexivamente a un 
periodista, en una de sus escasas 






P R IM E R A  C A D E N A  
(Program a Nacional)
2 .0 0 .  - Carta de ajuste, 2 .1 5 .. 
A p e r tu r a  y  présentáclón, 2 ,17.- 
A v a n c e  i n f o r m a t i v o ,  2 ,2 4 . -  
Panorama, 3 ,00 .- Te led ia rlo , 3,35,- 
Ronda fa m ilia r, 4 ,1 5 .- Despedida y 
cierre.
6 ,3 0 . -  Carta de aiuste, 6 ,45 .- 
A p e r tu r a  y  p resen tac ión , 6 ,46., 
Avance In fo rm a tivo , 6 ,50.- La casa 
del re lo j, 7 ,1 5 .- Cam ino del record,
7 .00 . - Novela, 8 .30 .- Cara a la nación.
9 .00 . - Te led ia rlo , 9 ,3 5 .- Noche de 
te a tro , 11.30.- Te led ia rlo , 00 ,05 .- 
Despedlda, oración y  cierre.
S E G U N D A  C A D E N A
7 .0 0 .  - Carta de aiuste, 7,30.- 
Presentación y  avances, 7 ,31 .- Prim er 
espacio, 7 ,36." D ibu jos animados,
8.00. - El hom bre del rif le , 8 ,3 0 .- ’ 
E s tud io  ab ie rto . 9 ,30.- N otic ias en la 
s e g u n d a , 10, 00.-  Estudio ab ie rto  
(segunda pa rte), 11 ,30.- Espacio de 
cierre, 11 ,40.- U ltim a  imagen.
.\S T 'fH G A ’S
La nueva discoteca abierta de 5 




La elegancia tiene su nombre. C/. 
Universidad. Teléfono 299549.
CANCELA







Juven tud , ritm os, diversión. 
P rec io s jóvenes. C / Madre 
Vedruna, ll.Teléfono 217052
G A LLERY  2
Si busca tranquilidad y reservado 
ambiente, tenemos lo que Ud. 
desea. Liñán, 8 (detrás Telefónica. 
S. .-Vicente P aúl). Teléfono 
291166.
STEREOTECA 
EL FA R O ”
Fuera de la Ciudad y solamente a 
3 minutos, donde se hace la mgor 
música, creando un maravilloso 
am biente. Barrio de Jusllbol 
Teléfono 291643.
PO LIN ESIA S BAR
Disfrute Ud. de su bebida exótica o tradicional en las noches de PACO 
PAGO. Doctor Cerrada, 30.
GRAW ER CLUB
Cómodo personal y diferente, C/ 
Moncayo, CASETAS,
LIV ERPO O L
D ISC O TH EQ LE
Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6 de la tarde. NUEVA 
D IR E C C IO N . LIVERPOOL 
¡¡V uelve alegre, con vida! ! 
Clamirto de las Torres, 96.
PACIFICO
Exclusivo para novios, con nuevo 
sonido y música de actualidad. 
Sesión 6 a lO.Teléfono 211137.
R eunión y juventud  en un 
ambiente distinto. Recientemente 
inaugurada, en San Juan de la 
Cruz, 28.
STORK. CLUB
Parejas. Ambiente Renovado. 
NUEVA DECORACION. Centro 
Ciudad. Tdl. 214804.
SENECA
Nueva dirección. Todos los d íu  a 
las 6,30 de la tarde “BUSQUE LA 
DIFERENCIA”
Discoteca de la Juventud» C/ 
G alicia, núm, 9. Tdef. 177. 
CASETAS
La m úsica más - rabiosamente 
nueva en la discotec:^ con sabor 
internacional. Cavia.lO.









rii ALISTE,la bien llamada “perla de las Cinco Villas“ vive ya 
J L  alborozada la víspera de sus fiestas patronales. Banderas y 
gallardetes tremolan al suave cierzo reciente, Y  un metálico 
clamor de campanas anuncia a los cuatro vientos de Aragtfn el 
comienzo gozoso de sus días grandes. Todo en la villa 
sancho-abarquina se hace fervor y alegría ante sus celestial 
patrona, la chiquita y milagrosa Virgen de Sancho-Abarca. 
Alegría y devoción en el sentir y  en el hacer de los taustanos 
que rezan y cantan, hoy, mañana y todos los días, a su venerada 
y excelsa Reina.
Y  otra reina, Luisa-María Salas Vicastillo, la de las fiestas de 
Tauste, se asoma a nuestra portada. Ellq, con sus damas de 
honor, nos muestra la alcaldía de la Casa Consistorial, el regio 
aposento de la divina Señora y una dependencia del recién 
inaugurado Club Juvenil de la Amistad.
¡Felices fiestas, taustanos!





L A B O R D A
SAC A S TE
Fotos:
L A IG L E S IA
VJf^ R N E S . 19 D E  A B R IL  D E  1 9 7 4 A R A G O N /exp ré s
El ca lenda ''io  nos ofrece 
nuevamente la grata posibilidad 
de v is i^r la, para nosotros entraña­
ble villa de Tauste, y asi lo 
hacemos: de compartir .con los 
inquietos tausta'nos el agitado 
p re á m b u lo  de sus fiestas 
patronales, siempre las primeras y 
mejor acogidas de la comarca, y 
aquí estamos dispuestos a canibiar 
im presiones, primero, con el 
>a1 ca I d e - p r e s i d e n te  d e l 
A y u n ta m ie n to  don Lorenzo 
Simón García.
— Por fo r tu n a  —comienza 
diciéndonos el primer mandatario 
de la villa Sancho-Abarquina— le 
guardo buenas noticias para sus 
lectores. Puede comenzar a tomar 
notas cuando usted lo desee.
—Le sigo, señor alcalde,
— iM u c h a s  g ra c ia s !  
Empezaré por decirle que las 
gestiones encaminadas a la 
consecución de la reserva de las 
tierras taustanas, que incluye el 
plan de transformación de ia zona 
regable, por la segunda parte del 
Canal de las Bardenas, y que 
suman unas ÍO.CXX) hectáreas, van 
por muy buen camino.
— ¿Puede decirnos cómo están 
distribuidas, en la actualidad, 
dichas tierras?
—Sí. Tres mil hectáreas son de 
propiedad particular y siete mil 
pertenecen al Municipio taustano. 
Estas últimas están divididas en 
6 ,493  parcelas y de ellas se
Caminamos con paso firme 
hacia un futuro mejor"
bene fic ian  1.407 vecinos de 
Tauste. Y ya que hablamos de 
esto, digamos que, continuando el 
c r ite r io  estab lec ido  por la 
Corporación en orden a una mejor 
y más equitativa distribución del 
patrimonio rústico municipal, se 
han concedido en este año 273 
hectáreas para su cultivo a canon 
de labor y siembra entre vecinos 
que carecían de adjudicación de 
tierras municipales.
—¿Proyectos de ejecución más 
inmediata, don Lorenzo?
— La urbanización del polígono 
industrial "Saso de Mira", que 
esperamos comience muy pronto; 
la pavimentación de las calles 
Ruiz de Alda y Hernán Cortés, 
que se cubrirá con un presupuesto 
municipal superior a los cuatro 
m i l lo n e s  de p e s e ta s ; la 
pavimentación de varias calles, ya 
solicitada por sus vecinos para una 
realización comunitaria y con una 
fuerte subvención del Servicio de 
E x te n s ió n  A g r a r ia ,  y el 
a c o n d i c i o n a m i e n t o  y 
o rnam entac ión  del Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, 
que está presupuestado en 
1.224.441 pesetas. Todas estas 
obras tendrán la- culminación de 
una mejora y ampliación del 
alumbrado público en las caites 
José A n to n io , General M ol^ 
Supervía, San Francisco, Vieja 
Guardia, Cuesta Lanzán, Sanjurjo 
y Queipo de Llano, con un
Afirma el alcalde de Tauste
presupuesto total de 1.696.032 
pesetas.
— ¿Puede hablarnos ahora,
señor alcalde, de ese positivo 
balance de realizaciones logrado 
por el Ayuntamiento que usted 
preside? , .
— E l b a la n c e  a n u a l de 
realizaciones, no ya sólo del 
Ayuntamiento, sino de Tauste 
entero, se cifra en ia ejecución de 
mejoras de alumbrado público, 
d is tr ib u c ió n , saneamiento y 
pavimentación eh varias calles de 
la villa, instalaciones deportivas y 
parques y jardines; todo cubierto 
con un presupuesto superioratos 
cinco miliones de pesetas. Está, 
además, la realidad, que ya casi lo 
es, de la Residencia de Ancianos, 
que si bien no se trata de una obra 
municipal, debemos informar que 
por, gestión con junta  de la 
Parroquia y del Ayuntamiento, se 
han conseguido subvenciones del 
Estado, para esta obra, por un 
im p o rte - to ta l de 9.650.000 
p e s e ta s . Su in a u g u ra c ió n  
quisiéramos que se produjese 
dentro de las próximas fiestas 
septembrinas. Por otra parte, se 
ha puesto en marcha "Tauste 
G a n a d e ra . S. A . '  cen tro  
zootécnico para ganado vacuno
lechero, carne v raza selecta. La 
extens ión  de este complejo 
g a n a d e r o  y su m agnifica  
perspectiva, nos dan idea de la 
importancia de esta explotación 
que^ situada eh los aledaños del 
polígono industrial, contribuirá 
no tab lem en te  a hacer más 
a trayen tes las insta laciones 
industriales en la zona. Hemos 
conseguido también para Tauste 
que la D iputación Provincial 
dotase nuestro Parque Comarcal 
de Servicio de Incendios con un 
autotanque de primer orden.
—Y en el aspecto cultural, 
¿qué ha conseguido Tauste 
durante todo el año?
—Que fueseautorizado nuestro 
colegio m ixto no estatal "San 
M ig u e l"  para im p a r t ir  las 
enseñanzas de B a ch ille ra to  
Superior de Ciencias y Letras, con 
la clasificación académica de 
reconocido^’ que se pusiese en 
marcha la Concentración Escolar, 
iniciándose las clases de educación 
general básica en Octubre pasado 
con alumnos de Tauste, Pradilla 
de Ebro, Sancho-Abarca y Santa 
Engracia, y que se pusiese a punto 
el nuevo loca l destinado a 
Biblioteca Municipal, hallándose 
pend ien te , su instlación, del
envío, por parte de la Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas 
del mobiliario correspondiente. Y 
sumando a todo esto,el cambio de 
residencia del Club de la Amistad, 
centro donde también se hace 
cultura, V para lo cual colabora el 
Ayuntamiento, podemos dar por 
concluido este capítulo de logros 
culturales, a losque habrán de 
seguir otros durante el año que 
viene
— Finalmente, señor Alcalde, 
¿puede decirnos si existe o no en 
T aus te  algún problem a de 
emigración y escolarízaclón?
—Ni de lo uno ni de lo otro. 
Desde que soy alcalde, no sólo 
deja de haber emigración en 
Tauste, sino que, por el contrario, 
aumenta cada año la población y 
en cuanto a la escolarización, no 
tenemos, que yo sepa, ningún 
problema de este tipo. Que sepan 
lo s  t a u s t a n o s  q u e  el  
Ayuntamiento que yo presido 
lucha y luchará, aunque sin 
grandes ruidos y alharacas, por 
evitar todos estos problemas y por 
conseguir para nuestra villa el 
grado de bienestar más elevado 
posible.
Que asf sea y felices fiestas a 
todos.
C O M E R C I A L  A R A G O N E S A  
N E U M A T I C O S ,
r
DE T í r ^ ^ t o n e
SALUDA A TODOS LOS TAUSTANOS, EN LAS FIESTAS QUE EN HONOR A LA VIRGEN
DE SANCHO-ABARCA CELEBRAN
Y, con este motivo, les ofrece sus servicios en E.1EA DE LOS CABALLEROS, Ctra. TAUSTE,S/n. Teléfono 54 08 51
ASI COMO LOS DE NUESTROS COLABORADORES en TAUSTE
REPUESTOS GILMON
I G N A C I O  L E C I Ñ E N A
ESTACION DE SERVICIO MEZQUIRIZ 
J O S E  A.  R OS
COMO ASIMISMO NUESTROS SERVICIOS EN ZARAGOZA;
POLIGONO DE COGULLADA -  TELEFONO: 29 86 50 
Avenida de Navarra, 57-59. Teléfono: 33 67 47
V IE R N E S , 19 D E  A B R IU D E  1 9 7 4
Bar Restaurante
Casa Pepe
C a lle  S an F ra n c isco T e lè fo n o  4 1 0
T A  U S T E
(Z à re g o z a )
Tintorería B E L C A R
ESPECIALIDAD EN ANTES 
Y TODA CLASE DE TEJIDOS 
SERViaO RAPIDO
Queipo de Llano, 21 
Teléfono 276 TAUSTE (Zaragoza)
ULTRAMARINOS, FRUTAS Y VERDURAS
P ila r H angu ilod
Calle Germán, 9, y General Mola, 10 
Teléfono 29 T A US T E
Laiglesia
AL OFRECERLES A SUS CLIENTES Y 
4MIGOS SUS SERVICIOS FOTOGRAFICOS 
Y DE REPORTAJES, SALUDA A TODOS 
LOS TAUSTANOS CON MOTIVO DE LAS 
FIESTAS PATRONALES DE TAUSTE.
ESTUDIOS EN CORTES - N A V A R R A -, 
GALLUR yTAU STE
‘̂ oepetatiifii ael
" ^ a n
HARINA DE ALFALFA DESHIDRATADA 
ALFALFA HENIFICADA -  M AIZ -  
CEREALES -  SEMILLAS 
OTROS PRODUCTOS DEL CAMPO
Teléfono 266 - Apartado 10 
T A U S T E  (Zaragoza)
Bar “RINCON de 60YA“
ANTONIO GARCES
Pedro IV de Aragón, 3 
Teléfono 447






La em oción, expresada en toda la a m p litud  de la palabra, es una cosa tan 
grande que, por grande e inexp licab le , se prodiga poco durante al vida. L o  que 
generalmente llamamos em oción, no pasa de ser una variante en nuestro ánim o 
p ro d u c id a  por las m il vicisitudes que la p rop ia  vida nos depara; mas 
indudablem ente, existe.
A f irm o  categóricam ente lo  an ted icho . L o  estoy experim entando en m i propia 
carne. Pues lo  que consideré em oción en m il ocasiones está lejos de serlo ' y ,s in  
em bargo.puedo hablaros de lo que es en realidad.
La em oción más grande de m i vida la estoy v iv iendo en estos días. Son estas 
techas que anteceden a la celebración de las fiestas en honor de la Santísima 
V irgen de Sancho-Abarca, du ran te  las cuales y  para honrar a Nuestra A m antís im a 
M a d re , por m i calidad de E S C LAV O  M A Y O R  voy a tener un papéj 
p rincipa li's im o.
Ser taustano ya es m uy grande, mas en tre  tantos, uno  es el que ha de 
representar la Embajada del pueblo  ante Nuestra Celestial Patrona; calculad el 
estado de m i alma en vísperas de tan fe liz  acontec im ien to .
C onstantem ente p ido  a E L L A , que me haga d igno del honor que me habéis 
conferido-, que sea indu lgente conm igo y  me perdone si m is actos y proceder no 
responden a m i vo lun tad  de querer y  b ien hacer; pues de sobra sé que cuantas 
cosas hagamos en la T ie rra  para su m ayor H O N R A  y  G L O R IA , son insignificantes 
para cuanto E L L A  merece.
Este trance ún ico en m i vida sf que es para sen tir em oción de verdad; pues ya 
me parece que escucho el c lam or de m i pueblo  al g r ito  de i ¡V IV A  L A  V IR G E N  
DE SANCHO -ABA R C A i !
Eso sí que es para emocionarse, o ír esas exclam aciones de un pueblo 
enfervorizado hacia el s ím b o lo  de nuestra Fe M ariana ,po rtado  po r m is propias 
manos.
Y o ,en  esta ocasión, me atrevo a pediros,queridos paisanos,que, sin du darlo  un 
m om ento, paséis en masa a fo rm ar parte de la Esclavitud de la V irgen de 
Sancho-Abarca. Un día, ven turoso para vosotros, llegaréis a ser el Esclavo M ayor de 
la V irgen, y ,co m o  yo , d is fru ta ré is  de esta inconm ensurable em oción.
E L L A , desde el C ielo, os lo  agradecerá y  para vosotros será un m o tivo  
ju s tifica d o  para no reblar nunca en vuestro am or hacia la Santísim a V irgen .-
Y  ya, después de esto, solam ente me queda despedirme de todos los presentes, 
saludar a los forasteros que nos honren con su vis ita ,y,a los taustanos ausentes que 
con nostalgia recordarán estos días felices,enviaries un abrazo cariñoso y  desearos 
de to d o  corazón que paséis unas felices fiestas, sin o lv ida r que lo p rim o rd ia l de las 
mismas es honrar a la Santísim a V irgen de Sancho-Abarca.
M ariano C E R L A N G A  O L IV A N
Pronto será tarde
Po r  TEODORO .GIMENEZ LONGAS
Con m otivo  de las f i estas  
patronales de la Villa de Tauste, la 
-Comisión de Festejos, me ha pedido 
unas cuartillas de colaboración sobre 
algún t ema de actualidad para 
insértalas en el PROGRAMA DE 
FESTEJOS que han de celebrarse, y  
gustoso  accedo, ya que es la 
publicación local que más difusión 
tiene.
Nada mejor, nada más latente que 
sumarse a una protesta. Este es el 
trasvase de las aguas del Ebro; pero 
yo pediría a todos, unos más, otros 
menos que vuelvan la vista atrás; que 
hagamos examen de conciencia y  
vean nuestros pueblos. ¿Acaso no se 
inició ya hace mucho tiempo el 
trasvase de nuestra juventud, el 
trasvase de nuestras inteligencias, el 
trasvase de nuestras materias 
primas? ... , , ,
¿Ese enorme potencial agrícola 
que poseemos en estado latente, que 
teriía aue ser transformado y
elaborado por rtosotros? ...
Estos dias ha sido noticia. En una 
región Etíope han muerto de hambre
200.000 personas. El hecho en sí es 
m uy significativo. La escasez de 
protein as en el Mundo es enorme.
Examinemos nuestra Comarca, 
examinemos  nuestro pueblo y  
veamos la enorme riqueza agrícola y  
ganadera. Riqueza que está en estado 
potencial, que nos está pidiendo a 
gritos que sepamos aprovecharla. Que 
seamos nosotros precisamente los que 
la transformemos, elaboremos y  la 
presentemos al consumidor. Que no 
tengamos que hacer trasvase de 
nuestros productos. Que lo hagamos 
cuando ya estén transformados, 
elaborados, manufacturados y  
acabados. Que las inteligencias 
nuestras, las de nuestros hijos, no 
tengan que emigrar, que no sean 
trasvasadas. Es lo que de verdad le 
pido a la Virgen de Sancho-Abarca 
con motivo de sus fiestas patronales.
Teodoro GIMENEZ LONGAS 
(Concejal del Ayuntamiento)
Los mil oficios de 
JOSELIN
José Fraj A rr ie ta  es un p ihue lo  
de buena ley. Parece com o salido 
de un a  n o v e la  de am biente 
costum bris ta  del M adrid castizo. 
Se le ve por todas partes. Cunde 
m ucho "Jo se lín ” . Hace de todo. 
Por la mañana toca y ayuda a 
m is a , m ás ta r d e  va a una 
im prenta , luego a un bar, después 
a v e n d e r  p e r ió d ic o s  y a 
con tinuac ión  a los ensayos de la 
B a n d a  M u n ic ip a l de Música, 
donde toca un tam bor.
Es popular en Tauste “ Jose lín ”  
y  m uy conoc ido  en la comarca. 
A h o r a  e s ta m o s  c o n  e s te  
duendeciílo  de la v illa . Nos cuenta 
cosas m uy graciosas y  le choca lo  
de salir en el periód ico .
— ¿Para q u é  q u ie re  usted
sacarme en “ A R A G O N /exp ré s” ? 
—nos pregunta—. A  lo  m ejor se 
m e ríe la gen te ... ,
— ¿Por qué iban a reírse de t í ,  
hom bre; si eres un taustano tan 
salado?
—S i tengo algo de sal, yo  rio se 
la debo a Tauste, que nací en 
Rem olinos
—Así se exp lica , am igu ito . ¿Y 
cuánto hace de eso, "Jose li'n "?
—Quince años, pero a los dos
vin im os a v iv ir aquí.
—De todos tus o fic ios, ¿cuál es 
el que más te gusta?
—El de im presor y  músico.
— ¿Por qu ién tocas más agusto 
en la Banda?
— P o r  la  V i r g e n  d e  
S a n c h o -A b a rc a . S iem nre toco  
cuando Ella va po r las calles..
— ¿A quién sirves sirves a gusto 
en el Bar?
—A  los ancianos.
— ¿E n q u é  m o m e  ntos has 
vendido más ráp ido  los ejemplares 
de “ A R A G O N /exp ré s ” ?
— C u a n d o  la ‘ ‘ g u e rra  del 
p im ie n to ” . Con to d o  hacía corto. 
Luego hay que decir que los 
martes y  sábados, cuando sale 
“ C inco V illa s ” , se venden muy 
bien.
, —¿Cuál es el personaje más 
Im p o rta n te  de la Iglesia que hayas 
ayudado a dec ir misa?
— D o n  P e d r o  C a n t e r o  
Cuadrado, arzobispo de Zaragoza.
—C om o aprend iz de im presor, 
¿te ha tocado hacer algo m uy a 
gusto?
—E l program a de la “ I Semana 
C u ltu ra l de Tauste?
—A l fin a l, ¿con qué o fic io  te 
quedaras?
—C on el de im presor.
A s í de sencilla y  de interesante 
ha resultado nuestra entrevista 
con uno de los personajillos más 
populares de Tauste. U n personaje 
que se resistia a “ sa lir”  en los 
periódicos y  que, sin embargo, 
nos d ijo  cosas realm ente curiosas.
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“Yo sería concejal de mi 
pueblo a conilicióii de 
promocionar a la mujer
taustana”
Hai la Reloa le Taaslaaeliila lalsa inaila Us
i_a reina de las fiestas de Tauste es 
u n a  c r i a t u r a  a u té n t ic a m e n te  
encantadora. Nos recibe en su. casa y 
p ron to  quedamos presentados a toda 
su fa m illa .T a n to  sus padres com o sus 
h e rm a n o s  son  to d o  cortesía y  
amabilidad. Se desviven en atenciones 
hacia nosotros y  se muestran sencillos 
en el tra to  y  elegantísim os en el 
gesto. ¡Qué gran fa m ilia  com ponen 
los Sala V Icastillo , señores! A s í da 
gusto hacer in fo rm ac ió n , de verdad.
Lu isa-M aría Salas V Icas tillo , con la 
galanura de su hermosa presencia, nos 
regala el don del tu te o  y  nos dice que 
nació en Tauste , hace d iec iocho años. 
Que s tu d ia  id iom as y  que qu ie re  
"h a c e r 'jje r io d is m o  en Zaragoza, ba jo  
m a tricu lac idn  libre .
—S ie n to  un a  g ra n  v o c a c ió n  
p e r io d ís t ic a  —afirm a  la reina de 
Tauste— y, al igual que vosotros 
qu ie ro  ser n o ta rio  de la sociedad, 
te s tim on io  v ivo  del d ia r io  acontecer
del m undo que nos rodea. ¡Qué 
gran papel e ívuestro ! P e ro .„ ¿Vivís 
bien los periodistas?
—¿Tú qué opinas, Luisa-María?
— N o  sé... ¿cómo d ir ía  yo? ... 
quizás sin problem as económ icos y 
con cierta y  apasionante ag itación, 
¿eh?
—M ira : el pe riod is ta  nato, el que 
busca y  sabe encontra r la no tic ia , el 
que por añadidura trabaja en un 
pe riód ico  b ien organizado, todos esos 
prob lem as los tiene solucionados. 
V ive  no tan  bien com o mucha gente 
ci;ee, pero no tan  mal com o algunos 
de sus "am igos”  le desean. ¿Sigue 
todavía  gustáhdote el periodism o, 
t-uisa-María?
—S í, po r supuesto.
—Y  ahora d im e, ¿cóm o ves a la 
juven tud  de tu  pueblo?
—Con unas cualidades humanas 
excepcionales.
—Si tuvieses que presentar a tu  
pueb lo  en algún s itio , ¿cómo lo  
harías?
—A  través de su h is to ria , de su 
po rven ir y  de sus gentes.
— ¿Te g u s ta r ía  ser algún día 
concejal del A yun ta m ien to?
— S í ,  p e ro  a c o n d ic ió n  de 
prom ocionar a ja  m u e r taustana.
—S i tu  reinado tuviese poder 
e jecu tivo, ¿qué traerías a Tauste?
—U n cen tro  de asistencia sanitaria, 
o tro  de p rom oc ió n  cu ltu ra l, o tro  de 
recreo, una b ib lio teca  pública, un 
com ple jo  po lid e p o rtivo  y  una zona 
verde.
— ¿ O rg u lio s a  de ser reina de 
fiestas?
— A u n q u e  e l lo  su p o n e  algún 
s a c r i f ic io  p e rs o n a l,  m e s ie n to  
orgu llosís im a de ser la reina de las 
fiestas de Tauste, ta n to  por lo  que en 
s í s u p o n e  s e r lo  c o m o  p o r la 
opo rtu n idad  que se m e brinda de 
poder representar a la m u jer taustana.
— ¿E res 
Convecinas?
lu y  a m ig a  de  tu s
—S í, pero me gustaría serio m ucho 
más. Y o  vivo largas tem poradas en 
Z a ra g o z a  y  e l lo  m e priva, de 
m om ento, de estrechar m is relaciones 
con ellas. Con el tiempo^desde luego, 
todo  irá llegando.
— ¿ V a s  s i e m p r e  m u y  
acompañada?
—Sí, m u ch ís im a  T a n to  de chicas 
com o de chicos.
— ¿Coleccionas muchos piropos?
— B astan tes , bastantes. N o  me 
puedo quejar.
— ¿Te gustan los piropos?
—Si los "su e lta n ’ con gracia y  de 
fo rm a  espontánea, sí que me gustan
—¿Cómo vas a pasar las fiestas de 
tu  pueblo?
—L o  m ^ o r  posib le.
—¿Un deseo para estas fiestas?
—Que sean plenas de alegría y 
fe lic idad  para todos y  que la V irgen 
de  S a n c h o -A b a rc a  n o  p e rm ita  
ninguna nota disonante en nuestra 
villa.
Pues que 'as í sea y  felices fiestas a 
todos.
LOLA BERNA FERRER
Espléndida belleza taustantí", 
que estudia cuarto curso de 
Farmacia y  tiene 20 años de 
edad.




MARIVI LARRAZ  
EGUIZABAL
CHARO BERLIN LONGAS
Bonita muchacha de la villa 
sancho-abarquiha, que tiene 
18 años de edad y  estudia 
Secretariado.
Una tausianita muy mona y  
simpàtica estudiante de la 
Escuela Familiar Agraria- y  
con 17 años de edad.
M.« CARMENMURILLO 
CALVETE
Guapísima muchacha de la 
cincovillesa  Tauste, que 
estudia primero de Medicina 
y  tiene 18 años de edad.
Taustana muy hermosa y 
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Servicio Oficial BARREIROS Y CITROEN
José Antonio, s/n.
Telefono 2 Ì8
EJEA DE LOS CABALLEROS
iirieteiío NBA
Lo más selecto en aperitivos para una clientela 
distinguida y  exigente.
Calle Queipo de Llano, 11 
Teléfono 272 T A U S T E
MATERIALES DE CONSTRUCCION —  BALDOSAS 
MEDRA A R TIFIC IA L.»  AZULEJOS »  CAOLITA 
TERRAZOS »  CEMENTOS ZARAGOZA
Se complace en saludar a sus 
clientes y amigos de Táuste, 
deseándoles felices Fiestas
General Mola, 30
Teléfonos: Oficina: 84 - Particular:.7-892-718
EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
"LA TOPERA"
EL m s CALIDO Y F A M IL IA R  AMBIENTE
Calle Germán, 10 
Teléfono 207 T A U S T E
^  Autocar, S. A.
Serviii'o O fiiia i
C I T R O E N
TALLERES, EXPOSICION Y VENTAS; SANTA TERESA, 36 
RECAMBIOS: LA SALLE, 4
TELEFONO 258800 Z A R A G O Z A
El Ayuntamiento siem pre trota 
de complacer a  todos por igual
D IC E  EL PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE FESTEJOS, SEÑOR BELTRAN
Casi a punto de ponerse en 
movimiento el variopinto carrusell 
fiestero de Tauste, nos acercamos 
hasta la casa del presidente de la 
Comisión de Festejos,  don 
Antonio Beltrán Pola. El señor 
Beltrán, que a su vez ostenta la 
delegación municipal de cultura, 
nos recibe con la cordialidad y  
simpatía de siempre, y  pronto 
sabemos que lleva cuatro años de 
concejal y  que el presupuesto de 
las Fiestas de Abril supe rari las 
550.000 pesetas.
-¿M uy alto o muy bajo ese
presupuesto, señor Belpan?
' -M uy recortado., amigo. Creo 
q u e  haremos corto, com o  
siempre.
-Por supuesto que la juventud 
es la que anima las Fiestas. 
¿Cuenta ésta con los festejos que 
exige su edad?
- A l  menos en gran parte, st. 
Tienen encierros, vaquillas, 
f e s t e j o s  f o l k l ó r i c o s ,  
competiciones deportivas, baile 
público, etcétera.
-D e cara a las Fiestas, ¿cómo 
ve a la juventud?
- Y o  veo a la juventud muy 
bien de cara a todas las cosas. 
Nuestros jóvenes tienen muchas 
iniciativas, aunque quizá pequen 
un poquitín de desorganizados. El 
día qwe, mediante una buena 
orientacon, la juventud de Taustê  
se agrupe un poco más, hara 
grandes y  ejemplares cosas. Sería 
interesante, pues, que todos los 
jóvenes de nuestra villa tuviesen 
una mayor compenetración.
-  ¿A cepta la Comisión que 
usted presida las sugerencias de 
los jóvenes?
-Siempre las ha aceptado y
algunas de ellas se han puesto en 
p r á c t i c a  c on  e x c e l e n t e s '  
resultados. Lo que ocurre es que 
no siempre se puede complacer a 
nuestra masa juvenil, porque 
surgen pegas irisalvables. Pegas 
q u e  p u e d e n  ir d e s d e  el 
inconveniente económico hasta el 
legal.
-A l programar sus actos y 
f es t ejos la Comisión de su 
presidencia, ¿sólo tiene en cuenta 
a la juventud? '
-P rim ord ia lm en te , sí. Es 
natural que así sea. Pero no queda 
relegada por ello la gente adulta, 
los ancianos y  los niños. Cada 
grupo tiene su festejo apropiado.
-¿Sale usted satisfecho cada 
año de las Fiestas?
-N o  del todo-, porque siempre 
se nos olvida algún detalle que 
otro y  ello es motivo de disgusto, 
aunque nos sirve de lección para 
la siguiente ocasicm.
- ¿ A l g u n a  q u e j a  de l  
comportamiento festero de sus 
convecinos?
-Hasta ahora ninguna, gracias 
a Dios.
Suerte, pues, 'y que siga la 
buena racha.
Lo enseñanza bajo el prisma
de nna proiesora de Toaste.
ALGUNOS PUNTOS DE V IS T A , 
ANALIZADOS POR DOÑA FANNY L A IN
Cuando uno habla con ella, más 
bien parece que estarnos ante la 
a n f i t r i o n a  de-  una embajada 
extranjera que ante una severísima 
profesora de colegio rural español. Es 
lo más parecido que hemos visto a 
una de esas azafatas de relaciones 
públicas de cuantos países pugnan 
por abrirse paso entre el turismo 
internacional Todo en esta mujer 
resulta excepcional porque tiene uña 
exquisita y  arrolladora personalidad.
Nos estamos refiriendo a Fanny 
Lain Usán, nacida, casada y  residente 
en Tauste. Ella y  su esposo, don 
Mariano Larraz Retorano, recaudador 
municipal, forman un bien avenido 
matrimonio, con dos hijos, el mayor 
cursando estudios náuticos, y  el 
pequeño haciendo ya sexto curso de 
Bachillerato. Doña Fanny Laín-Usán 
de Larraz hizo el Bachiller en el 
Colegio de Santa Rosa de Zaragoza y  
posteriormente, y  como alumna 
oficial, el Magisterio, siempre, según 
n o s  d i c e n ,  c o n  n o t a b l e s ,  
calificaciones. A l terminar su carrera 
doña Fanny comenzó a impartir sus 
enseñanzas en el antiguo Colegio de 
-Sancho-Abarca y  ahora lo viene 
haciendo en el de “San Fernando ”, 
En suma, más de veinte años de 
fructífera y  abnegada labor en pro de 
la juventud de Tauste, pueblo al que 
ama sin reservas y  por el que ejerce, 
con verdadera y  auténtica vocación, 
su importante y  delicado ministerio.
-Y o  - n o s  dice F a n n y -  no 
entiendo la enseñanza sin verdadera 
vocación y  absoluta entrega al 
desempeño del cargo.
-Para que así sea, ¿Qué debe 
sentir por dentro un buen profesor?
-Además de esa vocación, amor 
por los niños, sentirse como uno más 
de sus padres o tutores. Solamente 
asi se gana el cariño y  la confianza 
del alumno y  de esa manera una 
eficaz e imperecedera instrucción 
sobre ellos.
-¿Existen casos de profesores 
insensibles a estos sentimientos?
-En Tauste, desde luego, ninguno.
-C om o  educadora y  taustana. 
¿qué cualidades destacarías más en 
¡os alumnos de tu pueblo?
Su constancia en los estudios. 
Ello signijica esfuerzo y  voluntad de
superarse. Por otra parte, el alumno 
taustano es sincero y  esa misma 
franqueza le lleva a un positivo 
cambio de mentalidad, que se va 
produciendo de forma paulatina, 
pero efectiva.
-Observo que al hablar dé los 
muchachos de Tauste no se te ha 
escapado la palabra inteligente. 
¿Razones, Fanny?
-Bueno. En pocas partes pueden 
los profesores presumir de alumnos 
inteligentes, ya que esta cualidad 
innata es rruy difícil de poseer. De 
todas formas hemos de convenir que 
no es precisam ente Tauste la 
población con menos porcentaje de 
alum nos inteligentes. Localidades 
conozco yo que no abundan tanto 
com o en Tauste las personas 
inteligentes.
-  ¿Para qué tipo de profesión 
crees tú que puede tener aptitudes la 
juventud taustana? 
i - S i n  lugar a dudas, para los 
' t rabaj os  agrícolas. EUo está 
influenciado por el ambiente. Y en 
cuanto al campo intelectual, debo 
decirte que nuestra juventud está hoy 
más preparada para recibir nuevos 
concep t os  que para crearlos. 
Debemos prepararla, por tanto, parâ  
solucionarse sus problemas por sí 
mismos.
-¿C uándo  se observa en el 
e s t u d i a n t e  u n a  m a y o r  
traumatización?
-S i  te refieres a los niños, te. diré 
que de los trece a los quince años, 
'Cuando^ por su natural cambio 
fisiológico, se torna brusco, replicón 
y , según él, incomprendido. El 
trauma se repite también cuando al 
acabar su carrera se da cuenta de que 
las cosas no son como las veía al 
comenzar.
-¿Eres partidaria de la educación 
sexual en los colegios?
-S o y  partidaria de completar en 
los colegios esa educación sexual, 
pero a condición de que, ya desde 
pequeños, se les enseñen a los niños 
estas cosas en su propio hogar.
-¿Cómo ves a los padres de tus 
alumnos?
- S o n  e x t r e m a d a m e n t e  
trabajadores y  me consta que desean 
una educación completa para sus
A R A G O N /exp ré s .
hijos. Muchos de ellos se afanan en 
intentar ayudarles, aunque algunos de 
ellos se sientan incapaces de entrar en 
su forma de ser y  jugar en su campo 
de ideas. ^
-¿Qué les dirías a estos padres?
- Y o  les diría a estos ¡mares que 
conversen más con sus hijos y  verán 
qué sorpresas se llevan. Que les dejen 
hablar como arnigos, incluso en los 
mismos términos que lo harían con 
ellos. De esta forma desaparecen 
muchas barrera entre padres e hijos, 
Y que no olviden que cuanto mayor 
se hacen, más cariño y  comprensión 
precisan.
Doña Fanny termina hablándonos 
de su Colegio, el de “San Femando ”, 
Nos dice que este es el primer curso 
que imparte como “reconocido”, que 
le faltan algunos detalles, que todo se 
irá superando me-ced a la buena 
voluntad e interés de las autoridades, 
puesto que es patrocinado por el 
A yun tam ien to , y  que tiene un~ 
profesorado compuesto por dos 
licenciados en Ciencias, dos en 
L e t r a s ,  varios profesores de 
educación general basica y  profesoras 
de música, hogar, etcétera.
Con Farmy estaríamos hablando 
de Tauste horas y  horas. Ella, con sus 
p r o f u n d o s  c o n o c i m i e n t o s  
pédagógicos, con su mucho saber de 
la idiosincrasia del pueblo que la vio 
nacer, se nos muestra como un 
interesante libro abierto que no 
cerraríamos nunca, pero el es¡xicio es 
el espacio y  aquí ponemcf punto 
final a nuestra charla deseándoles a 
los taustanos que, al menos en parte, 
se cumplan los buenos deseos de 
Fanny para Tauste, su amado pueblo.
V IE R N E S , 19 D E  A B R IL  D E  1974
Festejos Populares
D IA  20. SABAD O
A las once y media de la mañana, salida de la C O M PAR SA DE G IG A N TE S  Y 
CABEZU D O S, acompañados por la Banda de Música, desde la Plaza del 
GeneralTsImo hasta el d o m ic ilio  del Esclavo M ayor.
A las doce, se anunciarán las fiestas con disparo de cohetes de gran potencia. 
Después de. colocado el PENDON DE L A  E S C L A V IT U D  DE L A  S A N T IS IM A  
V IR G E N  DE S A N C H O —A B A R C A  en el balcón princ ipa l del Esclavo M ayor, la 
Banda de Música, D ulzaineros de Esteila y Comparsa de Gigantes y Cabezudos, 
recorrerán las principales calles de la V illa  al son de alegres pasacalles.
A tas tres y media de la tarde, hará su prim era salida el GRUPO DE 
d a n z a n t e s  acompañados por los D ulzaineros de Esteila, para realizar en el 
Campo M unic ipa l de Deportes la PR U E B A  D E L  D A N C E , que se ha de celebrar al 
d(a siguiente en ta Plaza del Generalísim o.
A  las diez de la noche, en la Plaza del G enera lís im o se quemará la trad ic iona l 
h o g u e r a , y la Banda de Mùsica amenizará un G R A N  B A IL E  PUBLICO  
A  las doce de la noche, JO TAS D E R O N D A  por la Rondalla Local ‘
D IA  2 1 ,d o m i n g o
A  las siete de la mañana, D IA N A S  Y  A L B O R A D A S , po r la Banda de Música
A  las nueve y  media, en el po lígono  del t ir o  del C lub “ S A N T A  B A R B A R A ”  
E X T R A O R D IN A R IA  T IR A D A  L IB R E  A L  P LA T O , en la cual se d isputarán 
Im portantes prem ios y  tro feos.
A  las doce, después de la M IS A  M A Y O R , tendrá lugar en la Plaza del 
G enera lísim o el T R A D IC IO N A L  D A N C E , in te rp re tado  po r el G rupo Local de 
Danzantes,acompañados por los D ulzaineros de Esteila.
A  las cua tro  de la tarde, llegada a Tauste de la Banda de Cornetas y  Tam bores 
de la Cruz Roja de Borja , la cual recorrerá las principales calles de la V illa  
in te rpre tando alegres marchas.
A  las cua tro  y  media de la tarde, en el Campo M un ic ipa l de Deportes, 
ex trao rd ina rio  p a rtido  de fú tb o l de com pe tic ión  de Liga, correspondiente a la 
Primera Categoría Regional Preferente, en tre  los equipos C.R S AR I N E N A  y  C.Di 
TAUSTE.
A  las c inco  de la tarde, O F R E N D A  D E FLO R ES A  LA  S A N T IS IM A  V IR G E N  
DE SAN C H O —A B A R C A , realizada por be llísim as señoritas ataviadas con el tra je  
regional taustano, acompañadas por fas A utoridades, Reina de las Fiestas y  C orte  
de H ono r, Banda de Música, Banda de Cornetas y  Tam bores de B orja  G rupo de 
Danzantes y  D ulzaineros de Esteila.
A  con tinuac ió n , después de la PROCESION, B A IL E  PU BLIC O  en la Plaza del 
Generalísimo^amenizado por la Banda de Música.
A  las diez y  media de la noche, en la Plaza del G enera lís im o, B A IL E  PUBLICO  
por la Banda de Música; al fin a l, se quemará una bo n ita  co lección de FUEGOS 
A R T l F IC IA L E S
D IA  22, LU N ES
A  las siete de la mañana, D IA N A S  Y  A L B O R A D A S  por la R ondalla Loca l.
A  p a rtir  de las diez, en la Plaza del G enera lísim o gran F E S T IV A L  IN F A N T IL  
con pro fus ión  de carreras y  concursos que se darán a conocer po r programas 
especiales de mano
A  las c inco de la ta rde ,G R A N D IO S O  F E S T IV A L  D E JO TA, cuyos deta lles se 
darán a conocer por programas especiales de mano.
A  las diez de la noche, B A IL E  P U BLIC O , po r la Banda de Música; quemár^plose 
a con tinuac ión  la segunda colección de FUEGOS A R T IF IC IA L E S
p i A  23, M A R TE S
A  las nueve y  media de la mañana, organizada po r el C lub de t iro  “ S A N T A  
B A R B A R A *’ , en el p o lígono  de t i r o  insta lado al e fecto , se celebrará una gran 
T IR A D A  A L  P LA TO  de carácter local, d isputándose im portan tes prem ios y  
trofeos.
A  las doce, G R A N  D E S F ILE  DE C A R R O Z A S , al que asistirá la Reina de las 
Fiestas-.y CorJt^_de_-Honor en su c a rro za -tro n o , acompañadas de la Banda de 
Música, y  grupo de M A JO R E TT E S  de Zaragoza, \ai cuales realizarán a lo  largo del 
recorrido preciosas exh ib ic iones.
A  las cua tro  de (a tarde, nuevo desfile  del G ru po  de M A JO R E TT E S  hasta el 
c ircu ito  donde han de celebrarse las pruebas de KARTS^ s ito  en fa A venida del 
Pilar, fre n te  a los Colegios de Enseñanza.
A  las cinco, en el m ism o c irc u ito , interesantes carreras de K A R T S ,d irig ida s  po r 
la Com isión Regional de K arting  de la Federación Aragonesa de A u to m o v ilism o .
Finalizadas las carreras, nuevo desfile  del G rúpo de M A JO R E TT E S  hasta la 
Plaza del G enera lísim o donde realizarán o tra  gran exh ib ic ión .
A  las diez y  media de la noche, B A IL E  P U BLIC O  am enizado po r la Banda de 
Música; al fina l se quemará la ú ltim a  colección de FUEGOS A R T IF IC IA L E S .
D IA  24, M IER C O LES
A  las ocho de la mañana, desencajonam iento.de las reses que se han de lid ia r en 
la tarde de este día. Seguldamente^en los lugares que oportunam ente  se señalarán, 
se au torizará el con d im en to  de alm uerzos al aire lib re  para peñas o cuadrillas de 
mozos que lo deseen
A  las c inco  de la tarde, con perm iso de la A u to r id a d  com petente bajo su 
Presidencia, y  si el tiem po  no lo  Im pide, G R A N  F E S T IV A L  T A U R IN O  en el que 
tomarán parate a fic ionados dé la localidad, ba jo  la d irecc ión  de un d iestro  
profesional.
f
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T A U S T E
A  las diez y media de la noche, B A IL E  PUBLICO^ amenizado po r la Banda de 
Música.
D IA  25, JUEVES
A  las ocho de la mañana, desencajonam iento de las reses que se han de lid ia r en 
la tarde de este día.
Segu id am en te  al igual que  el d ia  anterior, se au to riza rá  el c o n d im e n to  de 
a lm u erzo s a las cuadrillas.
A  las c inco  de la tarde, con perm iso de la au toridad com petente, ba jo su 
Presidencia, y  si el tiem po  no lo  im pide, G RAN. F E S T IV A L  T A U R IN O  en el que 
tom arán parte afic ionados de la localidad, ba jo  la d irecc ión de un d iestro  
profesional.
Por la noche, a las diez y media, com o fin a l de fiestas, G R A N  R E TR E TA  por 
la Banda de Música.
actos religiosos
D IA  20, SABAD O
A  las 12 horas, vo lteo  de campanas anunciando las fiestas.
A  la m isma hora, será izado el pendón de la Esclavitud, de Nuestra Señora de 
Sancho Abarca, en el balcón del Esclavo M ayor, D. M ariano Cerlanga, s ito  en la 
Calle Requeté Aragonés, núm . 6
A  las 19 horas, se saldrá en procesión con el Pendón de (a Esclavitud desde el 
dom  ic ilio  del Esclavo M ayor, hasta la Iglesia P arroquia l,
A  las 19,30, aproxim adam ente , Solemne y  trad ic iona l Salve a la V irgen. 
Seguidamente Misa vespertina y confesiones.
D IA  21, D O M IN G O
A  las 7,30 horas, Misa prim era en las Monjas 
A  las 8 horas, Misa en la Parroquia 
A  las 9 horas. Misa de Esclavos.
A  las 11 horas. Misa solemne concelebrada: D irig irá  la Palabra de D ios, don 
M iguel Usán.
A s is tirá  el M .l. A y u n ta m ie n to  en C orporac ión, Esclavo M ayor y  Esclavos 
acompañantes.
A  las 12<30 horas, Misa en la Parroquia.
A  (as 18 horasy Solemne procesión por las principales calles del pueb lo  con la 
imagen de Nuestra Señora la V irgen de Sancho-Abarca 
A  con tinuac ió n . Misa vespertina.
D IA  22, LUNES
A  las 8 horas« Misa en las Monjas
A  las 9 horas. Misa en la Parroquia.
A  las 10«30 horas, Misa po r todos (os d ifu n to s  de la 
de las autoridades representativas del pueblo.
A  (as 8 ,30 horas« G R A N  R O S AR ÍO  DE C R IS T A L , al 
convecinos, para llevar los correspondientes faroles.
A dvertencias: La Novena en honor de la V irgen 
com ienzo el d ía  26 a las 9 de la noche.
A l d ía  siguiente de term inada la Novena, se celebrará 
de la C ofradía  a (as 8 de la ta rde .E l dom ingo, d ía 21 
S A N T IS IM A  V IR G E N  DE SAN C H O —ABAR C A« no se 
la^lglesia de San A n to n io .
QUE TO D O  SEA P A R A  M A Y O R  G L O R IA  DE DIOS 
S E Ñ O R A  DE S A N C H O —A B A R C A  Y  B IE N  N U ES TR O .
Parroquia, con asistencia
que invitam os a todos los
de Sancho-Abarca, dará
una Misa po r los d ifu n to s  
, S O L E M N ID A D  DE L A  
celebrará Misa a las 11 en
, H O N R A  D E N U E S T R A
C O N  N U ES TR A  
S E Ñ O R A  
EN EL 
A Ñ O  
S A N T O
fn Ir Ir ir
A l escribirnos estas' líneas, un año nés, con m otivo de las 
“ Fiestas Patronales” , he querido centrar el tema de la Virgen 
dentro de la llamada general que el Papa Pablo V I, ha hecho al 
m u n d o  e n te r o ,  para que sea un Año de Renovación y 
Reconciliación con Dios y con los hombres. Y  ¿por qué la Virgen 
en esta renovación y reconciliación? Porque ella fue el camino que 
Dios eligió para venir a nosotros. Porque de ella nació Jesucristo 
que fue el que nos reconcilió con Dios y los hombres y lo es 
actualmente por medio de la Iglesia y de sus sacramentos. Por eso, 
nosotros ahora, elegimos a la Virgen bajo la advocación de ‘‘N tra. 
Sra. de Sancho-Abarca” , para que sea ella la que haga realidad en 
nosotros, juntamente con nuestro esfuerzo y sacrificio, esa vuelta 
de nuestra vida a Dios, ese sentido más sobrenatural de lo que 
diariamente hacemos, en una palabra, para que ya desde nuestro 
corazón salga el bien, y haga que nos reconciliemos al mismo 
tiempo con los hombres, quitando nuestros egoísmos, envidias, 
enemistades, injusticias, desigualdades, en el ser y el poseer, que 
hacen que cada día estemos más separados los unos de los otros.
Haciendo esta renovación en nosotros, estamos más cerca del 
Am or Verdadero a la Virgen y de una Im itación más perfecta de su 
vida.
Por este camino nos acercamos más, a lo que el año pasado os 
decía, de que nuestro amor a la Virgen debía ser “ constante”  y 
“ desinteresado” , es decir, sin esperar nada y dándonos totalm ente a 
los demás.
Con esta disposición, podemos decir de verdad, que los actos y 
j culto que le tributamos en estas fiestas, son del agrado y en Honor 
de la Virgen de Sancho-Abarca.
Os lo desea con toda sinceridad.
Mosén Desiderio
LA DESCAPITALIZAC IO N  
DE LA AGRICULTURA
pwia üoliloi
•  PALABRAS DEL 
PRESIDENTE 
DE LA-HERMANDAD 




La voz ixdiusta de don Babil 
Beltrán Clemente pone un acento de 
mayor gravedad a sus palabras: “Yo, 
como iresidente de fa Hermandad 
Sindical de Cateadores y Xlanaderos 
de Tauste, puedo asedarle  a usted 
que la descapitalización de la 
agricultura es cada día que'pasa 
mucho más ostensible”^
—¿Cómo ha podido negarse a una 
situación tan crítica como la que 
u s t e d  a c a b a  de denunciar? 
—preguntamos al señor Beltrán,
— M uy se nc i l l amen te  —nos 
contesta—. Los precios de producción 
y comercialización están absoluta y 
escandalosamente desfasados. Me 
explicaré: mientras que nuestros 
prcMuctos no han subido, o lo han 
h e c ho  muy t ímidamente ,  los. 
productos ique tenemos cpie comprar 
para producir se han disparado hacia 
las nubes y de este fenómeno tan 
p i n t o r e s c o  h a  sa l id o  dicha 
descapitalización.
— ¿Cuáles de los paroductos que 
v e n d e n  u s t e d e s  permanecen
su me
—El trigo, la cebada, el centeno y 
otros de este tipo, cuyo precio se 
mantiene ^ o  desde hace muchos 
años, mientras que, paradqicammte, 
los productos con ellos obtenidos —ef 
pan, por ejmpdo- han subido varias 
veces. Y’ en cuanto a otros cultivos, 
nunca acaban de alcanzar el precio 
que sus trabajos de producción 
requiere. Ahí esta la remolacha, 
como muestra.
—Y dentro del capítulo de gastos 
de p roducción,  ¿qué precios 
p r o d u c e n  u n a  m a y o r  
descapitalización de la agricultura?
—Los de la maquinaria agrícola, 
mano de (Ara, abonos herbicidag, 
insecticidas y ahora el gas-olil, cuya 
subida estrepitosa dicen va a ser 
aminorada con una subvención 
estatal (jue no acaba de llegarnos a los 
agricultores.
— ¿Qué otros problemas tiene 
planteados la agricultura taustana?
-Creo que son dos más: la falta de 
una mayor elasticidad de la Guardia 
Civil para el tráficx) rodado agrícola 
por carretera, pues no se deja llevar 
más de un apero de labranza detrás 
del tractor,  con el consiguiente 
perjuicio que ello significa, y la falta 
de una perfecta ordenación de las 
tierras de los antiguos regadíos, que 
de llevarse a efecto traería grandes 
beneficios, ya tiue se evitan excesos 
de agua por tcxfas partes y se ganan 
grandes porciones de tierra a 
caminos, acequias y bancales. Así está 
nuestra agricultura, peor que nunca.
Pues que mejore rápida y 
progresivamente es todo cuanto 
deseamos a los agricultores taustanos.






le ayudará en la fínanciacirá 
de su empresa




(xdabm ^ con\d. ̂  la 
{Kümoción de una nueva enqvresa
Som os un banco que, por ser industrial, 
conoce bien sus p ro b lem as .N u es tra  m en­
ta lidad  está  m uy cerca  de la suya  y habla­
mos el m ism o lengu aje  em presaria l.
Capital y Reservas: 2.532.834.827,05 Ptas.
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